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Maura "no fué." 
Noticia que no habrá cogido 
áe sorpresa a nadie; ni a Maura 
mismo, y acaso a Maura menos 
que a nadie. 
"Es un reaccionario. Un reac-
cionario que nunca ha goberna-
do sin el concurso de las Cortes, 
al revés de sus adversarios, des-
de Canalejas a Dato, pasando por 
Rcmanones; que nunca tampoco 
intentó suprimir ninguna libertad, 
ni amordazó la prensa para estor-
bar que ésta juzgara sus actos, ni 
estableció la censura previa. Pero 
no es anticlerical; y sobre todo es 
personal y políticamente integé-
rrimo, inflexible, hombre de una 
sola pieza, y anunció "la revolu-
ción desde arriba" para iniciar el 
retomo a la descentralización lo-








quismo, cambiar radicalmente de 
métodos de gobierno y despertar 
en cada elector el sentimiento de 
la ciudadanía. 
Todo esto iba y va al encuen-
tro de los "intereses creados;" y 
se eliminó y se elimina a Maura 
por "reaccionario." 
Y la nueva eliminación no he 
aclarado el horizonte. Las perspec 
tivas continúan siendo sombrías, 
y se declara que España política 
mente jamás ha atravesado por 
una crisis más honda y peligrosa 
y que la situación se complica y 
agrava a medida que el tiempo 
transcurre. 
Sigue siendo de actualidad la 
histórica Salve de Olózaga. 
l p y oticias. 
E L Y U E V O C A N C I L L E R L M P E E I A L i co I r l a n d é s " también censura con mn- ta resolrlo hacer l a Justicia por sus 
Copenhague, Noviembre 8. cha e n e r g í a los m é t o d o s de fuerza fí- i propias manos. 
E l Conde Jorge E . Ton Hert l ing, j Mea a que pretenden apelar los Sinn L a a g r e s i ó n fué en distintos puntos 
E e l n , y p a r a los cuales se preparan de l a parte baja de Broadway, en un 
de modo constante. ¡ t rdns l to muy concurrido, h a b i é n d o s e 
Por ú l t i m o , dice el corresponsal que socorrido a las TÍct imas y perseguldu 
si los miembros de la secta de los Sinn a l misterioso malhechor que l o g r ó es-
Fe ln signen predicando el candente capar en cada uno de los ataques: ue 
Parécenos que el Marqués de 
Alhucemas no encontrará las re-
sistencias con que tropezaron los 
señores Sánchez de Toca y Maura. 
Sobre todo, si en vez de perse-
guir, como aquellos, el propósito 
de formar un Gabinete de concen-
tración, no se sale del trillo de la 
rutina y busca la línea de menor 
resistencia; es decir, si se atiene 
j modestamente a constituir un Mi-
nisterio homogéneo, de partido, o 
!más exactamente, de fracción; 
Ref ir i éndose al debut de l a Compa- i 17 1 p 
ftía de Quinito Valrerde, e l jueyes R o r ' porque no es probable que el Lon-
l a noche en el P a r k Theatre , con l a I ¿e de Romanones le apoye, y en 
revista The L a ú d of Joy, dice el c r í t i c o ¡ , , . J , 1 M « f ^ 
de The New Y o r k Evening Post , ! todo caso no le apoyaría durante 
New Y o r k , noviembre 2. 
mucho tiempo. 
El señor Marqués de Alhucemas 
es una excelente, una bonísima 
persona, pero. . . 
Repitamos, con una variante li-
gerísima, la frase de Olózaga: 
¡Dios salve al Rey, Dios salve 
al país! 
Dirigida por Quinito Valverde, e l au-
tor mismo de l a m ú s i c a , s e g ú n anun-
ciaba el programa, se e s t r e n ó anoche 
en el P a r k Theatre con un brillante 
éx i to que e n t u s i a s m ó a los numerosos 
e s p a ñ o l e s , latinoamericanos y otros 
elementos que formaban parte del au-
ditorio. 
E s una revis ta , f a n t á s t i c a con u n 
pró logo y en dos actos y con bailes y 
n ú m e r o s musicales que gustaron mu-
c h í s i m o a l p ú b l i c o , e l cual p id ió e l 
bis de muchos de eUos, haciendo du-
r a r l a f u n c i ó n hasta las primeras ho-
ras de la madrugada. 
E n parte l a naturaleza e x ó t i c a de l a 
producc ión , l a atrayente gracia de l a 
nnislca, la Inconfundible latinidad de 
los coros, las decoraciones y sobre 
todos los atractivos, l a originalidad de 
la m ú s i c a l l ena de Ugereza, de gracia , 
de color de variados colores. 
De l a m ú s i c a puede elogiarse el i n -
termezzo que sigue a l p r ó l o g o , e l res-
to es simple m ú s i c a alegre y senci l la 
y gra t í s ima por su novedad, que n u n c a 
sale de los l í m i t e s que le f i jara su 
compositor con e l fin de l lenar su ob-
jeto. 
E l libro escrito en castellano es 
bneno indudablemente, pero l a traduc-
ción Inglesa es desastrosa, a tal panto 
qoe Irv ing Bwoks , L e w Dnnba y Watt 
Hanley no pudieron l ibrar su labor 
del fracaso m á s grande. 
Entre las i n t é r p r e t e s e s p a ñ o l e s se 
«listingnieron mucho María Marco y 
lu i sa rucho l y la Argentina, Dolo-
letes, Bilbao, )n 3Ianzantinita recibie-
ron aplausos justos por su m e r i t í s l m a 
lahor. 
L a crit ica en general hace grandes 
elogios de Quinito Valverde y de su 
nneya obra. 
•'*w*-Jr*r ******** 
V u e l c o d e u n a u t o m ó -
v i l e n l a c a r r e t e r a 
d e C a l a b a z a r 
Al patinar una de las ruedas del ve* 
bienio c h o c ó con el puente, resu l -
tando heridos los cinco pasajeros 
que jo ocupaban 
Poco d e s p u é s de las tres de la m a -
drugada de hcy, en un a u t o m ó v i l de 
alquiler, l legaron al Hospital de 
Emergencias, heridas, cinco personas 
Que hab ían sido v í c t i m a s de u n acc i -
dente automovilista en la carretera 
de Calabazar. 
De 
regreso do Bejuca l , v e n í a n pa-
ra la Habana en el a u t o m ó v i l de a l -
ouiler de lujo, de l a matr icula de la 
Habana, 276o, que guiaba su propie-
tario James Mac. los j ó v e n e s Lutgar -
do B e n í t e z B a r r á n , natural de la H a -
bana, de 17 a ñ o s de edad y vecino de 
Consulado 120; J o s é F e r n á n d e z G o n - I 
WUez, natural de l a Habana, de 18 1 
afios y vecino de San Miguel 134; A n - I 
dréa López Bueno, natural de E s p a -
ña, de 17 afioa y vecino de Somerue-
*0s 2; Juan Gonzá lez D o m í n g u e z , n a -
tural de E s p a ñ a , de 25 afios y vecino 
de Consulado 77, y Pedro Armenteros 
^ Domínguez , natural de la Habana, 
"e 18 a ñ o s y vecino do Marina 54, 
€n ©1 barrio del P r í n c i p e . 
Al llegar el v e h í c u l o p r ó x i m o a l 
pueblo de Calabazar, el piso estaba i do» hrtmo^ „ _ " ' ' . ' • ; comb nación con empleados del Impuesto. 
"umedo a c a u m do hal larse en aquel ¡ En ,a com,inicfiolAn conque el señor Fe-
ugar una c a ñ e r í a de agua rota, s ien- i rrer envía ese escrito, solicita que se dé 
W esto causa de que el auto patinara cuenta n los Tribunales de Justicia para 
. _ _ L el esclarecimiento de los hechos, a fin de 
Imponer el castigo a !• s que resulten res-
(Pasa a l a páfrto* fiTOUM. 1 ponsables. 
P r i m e r Ministro de Bav iera h a sido 
nombrado Canci l ler Imper ia l de A le -
mania, «Uce una d e c l a r a c i ó n oficial 
que se rec ib ió anoche a ú l t i m a hora 
en esta ciudad desde B e r l í n . 
E s t o parece indicar que las confe-
rencias entre los l iders del Reichstag 
7 e l Conde von Hert l ing dieron por 
resultado que se l imaran las aspere-
zas existentes entre el nuevo C a n c i -
l ler y l a m a y o r í a parlamentaria. 
T I N O C O R E C O N O C I D O 
San J o s é de Costa A l c a , Noviembre 
8. 
Portugal y A u s t r i a - H u n g r í a han re -
conocido y a a l Gobierno del Pres iden , 
te Tinoco. L a R e p ú b l i c a portuguesa 
es el pr imer pa í s perteneciente a los 
aliados de la Entente que h a recono-
cido a l Presidente de Costa R i c a a 
pesar de l a actitud de Washington que 
lo es enteramente hostil . 
P r e m i o d e H o n o r . 
P O N I E N D O J R E N O A L O S S D Í N 
F E I N 
L o n d r e s . Noviembre 8. 
E l movimiento revolucionario de los 
S i n n F e i n , ha sufrido durante los ú l -
timos d í a s un serio quebranto a con-
« e c u e n d a de las censuras dirigidas 
contra cualquier clase de rebeUón a r -
mada proferidas por miembros promi-
nentes del clero c a t ó l i c o i r l a n d é s , se-
g ú n part ic ipa el corresponsal del "Dai -
ly M a l F en D u b l í n . 
Alude especialmente el corresponsal 
a un s e r m ó n predicado por e l Rev . 
Thomas P . GOmartln, Obispo de Clon-
fert, en v í s p e r a s de l a reciente visita 
hecha a Lourghrea por e l Profesor 
de T a l e r a , uno de los jefes prominen-
tes de los Sinn F e i n . E n ese discurso 
pronunciado desde l a sagrada c á t e d r a 
y en presencia de numerosos f í e l e s e l 
Obispo Gllmartin d e c l a r ó que el recu-
r r i r los Irlandeses a l a fuerza armada 
en las actuales circunstancias ser ía 
indefendible desde el punto de vista 
de l a moral . 
Cuando el Profesor de Va lora hablo 
en Loughrea , dice el corresponsal, pa-
rec ía hondamente preocupado ante el 
lemor de l a influencia e c l e s l á s t í c a 
que tantaf nerza tiene sobre los i r -
landeses y se m o s t r ó mucho m á s fa-
vorable a los m é t o d o s pac í f i co s que 
en l a reciente Conferencia de los Sinn 
F e i n , donde se aprobaron las bases 
para proclamar l a Independencia de 
la R e p ú b l i c a de I r l a n d a . 
U n p e r i ó d i c o importante " E l CatóU-
evangeUo de la R e v o l u c i ó n armada se 
r á n denunciados por l a Igles ia . 
S O N D E R R O T A D O S L O S I N D I O S 
Y A Q U I S 
Douglas, Arizona, Noviembre 3. 
Informes recibidos en Agua Prieta , 
a l otro lado de la frontera y proceden-
tes del General E l i a s Calles , Goberna-
dor y Comandante niillttar del Estado 
de Sonora, aseguran que en una ba-
tal la sostenida contra unos ochocien-
tos indios yaquis el pasado m i é r c o l e s 
en Tosamaya, los feroces indios se 
vieron obligados a ret irarse buscan-
do refugio en las m o n t a ñ a s , l l e v á n -
dose sus muertos y heridos, habiendo 
í en ldo las tropas d±l gobierno mejl-
cano diecinueve soldados muertos y 
cuatro heridos. 
T a m b i é n dice el telegrama portador 
de l a anterior noticia que el General 
Cal les se propone rodear con tropas 
la m o n t a ñ a en que se han refugiado 
los Indios con la Idea de forzarlos a 
rendirse por hambre. 
Los Oficiales Americanos en el 
Gobierno Provincial de Camagiiey 
B r i n d i s d e l G o b e r n a d o r y d e l C o m a n d a n t e 
a m e r i c a n o H a í f o r d . 
H A B L A N F N O S S O L D A D O S S U I Z O S 
Ginebra. Noviembre 3. 
L o s soldados suizos acantonados en 
los alturas alienas, sobre l a frontera 
del c a n t ó n de Grisons, Informan que 
desde que los austro-germanos se apo-
deraron de Udlne el n ú m e r o s de trenes 
cargados de tropas f¡»io se dirigen a 
Trente se ha duplicado. 
L a s tropas suizas dicen que cuando 
pasaban los trenes con l a ar t i l l er ía 
gruesa los alemanes p r o d u c í a n una 
cortina de humo para ocultar el n ú -
mero de c a ñ o n e s . A d e m á s aseguran 
los soldados suizos aue los alemanes 
f-e han sorprendido del resultado ob-
tenido contra los italianos y que solo 
se proponen aprovechar esas renta-
.las de la s i t u a c i ó n tiara preparar las 
frincheras er el frr-1" V I Tatrtlamen-
to, como hicieron en el M a m e , por s i 
fracasan en su movimiento de avan-
ce. 
Leemos en E l Camaglieyano, lo que 
sigue: 
A las diez de l a m a ñ a n a de hoy v i -
sitaron en su despacho a l s e ñ o r Go-
bernador Prov inc ia l los oficiales que 
vienen a l frente de las fuerzas de 
I n f a n t e r í a de Marina de los Estados 
Unidos que se encuentran actualmen-
te en Camagiiey. 
E n el despacho del s e ñ o r Gober-
nador ocuparon puestos e l Mayor 
F r a n k Halford, Comandante del R e -
gimiento; R . D. Winter, primer tenien-
te Ayudante del primer B a t a l l ó n ; el 
doctor S. S. Cook, teniente del Pr imer 
B a t a l l ó n del Regimiento; el Goberna-
dor Provinc ia l s e ñ o r Adolfo S i lva Me-
drano; Secretarlo de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Prov inc ia l s e ñ o r Javier Zayas B a z á n ; 
los Consejeros Provinciales s eñorea 
A g u s t í n López , x Alfredo L .de Mola 
y e l Magistrado de la Audiencia l icen-
ciado s e ñ o r Severo Pina. 
Desde el campamento de la Zam-
brana fueron a c o m p a ñ a d o s dichos ofi-
ciales por el Agente E s p e c i a l del Go-
bierno señor Antonio Agui lar , que co-
noce el idioma de los distinguidos v i -
sitantes. 
Fueron obsequiados con Champagne 
y tabacos "Kaiser ' , y a l agitarse las 
copas, el s e ñ o r Gobernador Provincia l 
se e x p r e s ó en los siguientes t é r m i n o s : 
— E l Gobernador en el nombre de 
los habitantes de esta provincia le da 
a ustedes su m á s cordial bienvenida 
por el arribo de los marinos america-
nos a esta ciudad. E l les asegura que 
é s t a es una feliz oportunidad para 
apretar m á s s i posible fuera los lazos 
de amistad que siempre han existido 
entre los dos p a í s e s . Hace votos per-
sonales por l a salud del Presidente de 
los Estados Unidos, por l a de todos 
ustedes y por e l triunfo f inal de la 
causa de la Democracia en que esta-
mos envueltos en esta gran guerra. 
E l comandante Halford c o n t e s t ó en 
parecidos t é r m i n o s . 
Que é l estaba seguro que en este 
pueblo s e r í a motivo de tristeza tan 
pronto como ellos nos abandonen por-
que entre cubanos y americanos solo 
existen lazos de verdadero afecto y 
hermandad. 
L a vis ita, como se ve, de los oficia-
les americanos a l s e ñ o r Gobernador 
de la Provincia , fué muy cordial y a l 
abandonar las oficinas del Gobierno, se 
dirigieron a c o m p a ñ a d o s del Agente 
Agui lar , a la Jefatura del Distrito Mi -
l i tar con objeto de v is i tar a l teniente 
coronel J o s é Semidey y d e m á s oficia-
les de nuestro E j é r c i t o , de donde, lue-
go, siguieron hasta la A lca ld ía Muni-
c ipal para vis i tar a l Alcalde s e ñ o r 
F r a n c i s c o Sariol Norlega. 
E L P R O G R A M A A E R E O E N L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
Washington, Noviembre 3. 
E l pr imer ac-oonlano de combate 
hecho en los F V i d o s Unidos y con 
materiales americanos, hn efectuado 
su a s c e n s i ó n de prneba con buen éx i -
to. A l darse cuenta del resultado de 
la prueba, los funcionarios encarga-
dos de la c o n s t r u c c i ó n de aviones In-
dicaron algnnas modificaciones que se 
consideran necesarias en los aparatos 
y en el "Motor de l a LIbertad'^ es-
¡Hírándose que d e s p u é s de estar listo 
el modelo las construcciones de ma-
quinas de combato p r o g r e s a r á pronto 
en cantidad en diversas fóbrfcas . 
E s p é r a s e que a principios de a ñ o 
el programa aéreo e s tará terminado, y 
que en l o . de Tullo el Gobierno podr'.> 
atender cuantos pedidos se l e hagan 
plor los aliados. 
L a s m á q u i n a s destinadas a l a s fuer-
zas americanas en Enropa para el ve-
r á n * p r ó x i m o se c o n s t r u i r á n en t á l l e -
les europeos. 
Cuando se publicaron las bases, te-
mas y premios del Certamen h i s t ó r i -
co-literario on honor del Cardenal 
J i m é n e z de Cisneros, no pudo darse 
a conocer qué premio s e ñ a l a b a e l 
Gobierno de la R e p ú b l i c a de Cuba a l 
tema " L a Regencia de Cisneros y el 
principio de autoridad qu una n a -
c ión", por no haber sido, en aquella 
fecha, designada la cantidad. 
E l n ú m e r o extraordinario de la re -
vista "San Antonio", que recibimos 
ayer, anuncia que el Premio de Honor 
concedido por el Gobierno, a l tema 
mencionado es de quinientos pesos. 
ro a l fin pudo ser descubierto entre l a 
m u l t í t u d , por l a segunda mujer her i -
da, e identificado por otra de las v í c . 
t imas cuyas heridas no son graves. 
A N T E L A S D E C L A R A C I O N E S D E 
K E R E N S K Y 
Londres , noviembre 3. 
L a mayor parte de los p e r i ó d i c o s 
de l a m a ñ a n a publican la interview ce-
lebrada por e l P r i m e r ministro K e -
rensky con el corresponsal de la P r e n 
sa Asociada en Retrogrado, en lugar 
prominente, pero los comenlarlos a 
las declaraciones del estadista ruso, 
e s t á n lejos de ser u n á n i m e s , habien-
do algunos p e r i ó d i c o s que nada dicen 
sobre el las. 
E l corresponsal del « D a i l y Te le -
graph" en retrogrado, qne se hal la 
actualmente en Londres , en uso de U-
concia, escribe a p r o p ó s i t o de lo dicho 
por Kerensky , lo que sigue: 
" L a d e c l a r a c i ó n del Pr imer Ministro 
Kerensky,* parece haber sido tomada 
un poco demasiado en serlo en ciertos 
c í r c u l o s . H a llegado hasta ser inter-
pretada como una Indicac ión de que 
R u s i a se e s t á apegando a l pensamien-
to de pactar l a paz por separado. E s t a 
t eor ía no d e b e r í a p e r m i t i r s e . . . 
^Probablemente todo lo que K e -
rensky se p r o p o n í a era s e ñ a l a r hechos 
qne son desde hace tiempo conocidos 
por los que han estudiado de cerca a 
R u s i a y que lejos de despertar recelo 
deben provocar s i m p a t í a s . E s verdad 
que R u s i a e s t á agotada y esa verdad 
tiene de existencia mucho m á s tiempo 
del que h a mediado desde el estallido 
de l a r e v o l u c i ó n rusa . Desgraciada-
mente hasta que ese magno aconteci-
miento sobrevino las* exigencias mil i -
tares h a b í a n Impedido que l a verdad 
se dijese respecto a l papel de R u s i a 
L a generosa c o o p e r a c i ó n del G o -
bierno cubano a un Certamen l i tera-
rio, es siempre un e s t í m u l o y un po-
deroso aliciente, poro en el caso a c -
tual, en que se trata de glorificar a 
una figura de tan grandes proporcio-
nes, y que parte tan p r i n c i p a l í s i m a 
ocupa en los o r í g e n e s de nuestra h is -
toria colonial, es m á s laudable, por-
que ha de contribuir a esclarecer l a 
Influencia y la s i g n i f i c a c i ó n jur ír í -
ca y social que en muchos y compli-




E l señor José Díaz Minchero, apicultor 
residente en Ouanabacoa, ha recibido el 
aijfulente eaorito en cootestaclAn al que 
dlrltrló al señor Secretarlo de Agricultura 
desde las colamnas del DIARIO D E I-A 
MARINA: 
"Habana, Octubre 24 de 1917. 




En mi poder su atento escrito del 15 
del corriente en el cual usted hace ver la 
necesidad que hay de que se inspeccionen 
las abejas importadas por considerarlas 
como un foco de infeccldn « nuestra api-
cultura; tengo el honor de comunicarle, 
que esta Secretaría tiene el proyecto de 
que se inspeccionen todas las "abejas que 
se Importan en este país a fin de evitar 
cualquier infección que ellas pudieran 
traer. 
De usted atentamente, 
Xyo6a Primfriles, 
Director General de Agricultura. 
E l señor Minchero también ha recibido 
una carta del doctor Vicente B, Amcr, Ve-
terinario de la Secretarííi de Agricultuia, 
en la que entre otras cosas, le dice lo si-
guieuto; 
"Dada la Importancia que tiene en Cuba 
la apicultura, pues constituye una fuente 
El Agregado Mi-
litar 
D E L A L E G A C I O N A M E R I C A N A Y 
UN C A P I T A N D E L E . M . C O N F E -
R E N C I A CON E L S E C R E T A -
R I O D E E S T A D O . 
E n la S e c r e t a r í a de Estado sostu-
vieron ayer con el Subsecretario D r . 
Patterson, una larga entrevista, e l 
cap i tán Thomas V a n Natta, Agregado 
Militar de la L e g a c i ó n Americana y 
ei c a p i t á n del Estado Mayor del E j é r -
cito cubano Sr . Jacinto L l a c a A r g u -
dín. Ambos se mostraron sumamente 
reservados sobre el motivo de la en-
trevista. Momentos d e s p u é s estuvie-
ron a bordo del vapor "Alfonso X I I " . 
E s t a m a ñ a n a fué Internado en l a 
Fortaleza de la C a b a ñ a el s ú b d i t o 
a l e m á n J o s é B e r g Berg . que l l e g ó a 
la Habana, desdo 01 interior, en ca l i -
dad de detenido. 
m J ^ 0 1 " y atención 
menas; pero hay otras en 
cuando ven morirse 
( P A S A A L A P A G I N A N U E V E ) 
sus col-
que los dueños 
las abejas, tratan 
usan-
enfermedades de" las abejas, que tanto tóc¿3tcolmenaresJr v¿cln¿s "del""colminar 
afectan a esta explotación rural y a la 
que ocasiona grandes pérdidas todos los 
años. 
"De todas las enfermedades la que cau-
sa más estragos, es la que se conoce por I 
el nombre de Foul-IJrood o Pudricifin; la ' 
que tiene invadido gran núñmero de col-
menares, debido a la falta de conocimien-
tos de la enfermedad y muchas veces por 
apatía de los apicultores. 
"Fhay zonas en que los colmenares están 
i saludables porque sus dueños les prestau 
de riqueza para nuestros campesinos, co 
en l a inierra, que ha s ldó mucho m á s ! mo 10 demuestra el hecho de que existen 
r primo0;: t I ^ ! " 8 ' ^ " ^ ? c o " ^ C c a ' 
calcula . E l hecho esencial es que todo 1 dial el Mcer aigo para contrarrestar las I y a loi» c í í i t ^ n J l J ^ - Z f i * &] .con,P 
lo que R u s i a tenia lo ha dado ya .* 
H a b l a luegro el art icul ista de los In-
mensos sacrificios que R u s i a ha hecho 
en hombres y recuerda las rerelaclo-
nes del consejo de guerra contra el 
general Soukhomllnoff. ex-HInlstro de 
la Guerra , y de c ó m o los heroicos r u -
sos se sostuTieron frente a las tropas 
L O S E S T A D O S U N I D O S T L A G U E R R A U N I V E R S A L 
C A S O D E L O C U R A 
Nuera T o r h , Noviembre t. 
E n el distrito comercial de esta ciu-
dad fueron heridas nrer, con una cn-
rh l l la de mondar patatas, cuatro mu-
jeres l ó v e n e s , por un tal Antonio K a -
rasn lk l , polaco. 
E l aerresor fué arrestado y dec laró 
a la po l i c ía que hac ía doce aflos que 
estaba atormentado por esas muieres 
y que hab ía determlmido renararse de 
el las. DUo también que se había que-
ífldo a Wnshlmrton para que cesaran 
de molestarlo esí 's Tmleres: pero que 
al no roclhlr c o n t e s t a c i ó n de l a car-
El jardín, las flores y los libros del 
Hospital cubano de París. 
LA CURACION DEL CUERPO Y LA ENERGIA DEL ALMA SE 
RECOBRAN MEJOR CON LA LUZ DEL SOL Y LA BRISA DE UNA 
ARBOLEDA.—LOS FILOSOFOS. POETAS Y POLITICOS Y LOS 
JARDINES DE LA ANTIGÜEDAD 
Se ha de real izar pronto l a b e l l í s l - her , DIob lo quiere (ce qui femme veut, 
ma v i s i ó n de crear en P a r í s un h o s - | D i e u le veut) , y a puede contarse con 
pital cubano en el que la Cruz R o j a \ los fondos de pr imera Ins ta lac ión . H e -
Cubana c u i d a r á las heridas que en l a " 
guerra hayan sufrido cien o m á s sol 
dados, de Cuba aliados. E l principal 
elemento p a r a que l a ' v i s i ó n tome 
cuerpo y se piense en el edificio que 
ha de ocupar ese hospital exiete ya : 
es la firme voluntad de l a s e ñ o r a del 
Honorable Presidente de la R e p ú b l i -
c a : y como los franceses dicen, ( In-
v o q u é m o s l e s ya que de territorio f ran-
c é s se t ra ta ) , que lo que quiere l a mu-
A l o s T r i b u n a l e s 
Esta mañana el Administrador de Ren-
tas de la Zona Fiscal del Centro. seQor 
Eligió Ferrer, di6 cuenta al seflor Secre-
tarlo de Hacienda con un escrito publi-
cado por un periódico de la mañana, en 
que se hace constar que en lae oficinas de 
que es Jefe se ha distribuido la suma de 
5,600 pesos, producto de fraudes realiía-
por destilerías de esta capital en 
U n a g r a n c a n t i d a d d e v í v e r e s h a n 
s i d o h u r t a d o s e n u n a l m a c é n 
L a P o l i c í a S e c r e t a e s t u v o t r a b a j a n d o t o d a l a n o c h e p a s a d a p a r a 
c a p t u r a r a l o s a u t o r e s d e l d e l i t o y s u s c ó m p l i c e s . A q u e l l o s e r a n « n 
v e n d e d o r y d o s d e p e a d i e n t e s , y é s t o s d o s c h a u f f e u r s . - L o s h u r t o s s e 
v e n í a n v e r i f i c a n d o d e s d e h a c e t r e s m e s e s . 
E n horas de la noche de ayer, com- cimiento, y su c o m p a ñ e r o izquierdo en y Mercaderes, donde fué detenido por 
p a r e c í a en la Jefatura de la P o l i c í a 
Secreta el s eñor Ignacio L a n z Zubl lu -
me, consocio de la razón social J . G a -
larreta y Compañía .establecida en la 
casa n ú m e r o 13 de l a calle de Merca-
deres, denunciando ante el oficial de 
guardia s e ñ o r Gregorio S u á r e z , que 
desde hace algUn tiempo, del a l m a c é n 
fip vfveres situado en su residencia se 
v e n í a n notando la falta de m e r c a n c í a s , 
sin que se supiera quien o quienes 
eran los autores ni en qué forma se 
c o m e t í a n los hurtos. 
Comisionados por el detective S u á -
rez. los t a m b i é n detectives Pomplllo 
Ramos y José J . Izquierdo, se encami-
naron hacia l a casa y montaron una 
vigi lancia conforme a las instrucciones 
recibidas del oficial de guardia. 
E n unión del s e ñ o r Cornelias em-
plr le la casa, el detective Ramos 
- ^ u ó en la parte alta del esfable— 
la esquina de Mercaderes y Obrapía. 
No h a b í a pasado una hora de estar 
los detectves vigilando, cuando R a -
mos y el s e ñ o r Cornelias obser-
sar Gonzá lez F e r n á n d e z , natural de 
E s p a ñ a , de 20 a ñ o s de edad y vecno 
de Mercaderes 11, y e l dependente 
Emeterlo Sampedro Plaez. natural de 
Kspaña, de 20 a ñ o s y vecino dt l a l m a -
c é n , registraban las cajas de mercan-
c í a s y d e s p u é s de separar dos, el Gon-
z á l e z se d ir ig ió a l a carpeta, donde ex-
tend ió una remis ión , a la que m á s tar-
de r o m p i ó el membrete y saliendo a la 
puerta l l a m ó a un chauffeur, cargando 
en un a u t o m ó v i l auxiliado de Sampe-
dro, las dos cajas qe h a b í a n separa-
do. 
Es tos hechos o c u r r í a n entre ocho y 
ocho y media, mementos en que debía 
cruzar el chauffeur que llevaba las 
m e r c a n c í a s , or la esquina de Obrapía 
el detective Izquierdo, que le ocupó 
las dos cajas. N ó m b r a s e este chauffeur 
Alberto P a g é s Pere ira y es vecino de 
A y e s t e r á n 16. 
Cuando Gonzá lez y Sampedro, se 
d i spon ían a retirarse el uno a su do-
micilio y e l otro a dormir, d e s p u é s de 
"despachar" la m e r c a n c í a , fueron sor-
prendidos por el detective Ramos, qu« 
los detuvo y los l l evó a la Jefatura 
del Cuerpo. A l l í c o n f e s ó el primero que 
era cierto que desde hacia tres meses, 
en u n i ó n de Sampedro y de Luciano 
Otalola E c h e v a r r í a , dependiente de la 
casa Oficios 13, y ex-dependiente de la 
casa de J . Gal larreta y C o m p a ñ í a , ve-
nían sustrayendo m e r c a n c í a s que en-
viaban con «l chauffeur del a u t o m ó -
vil 3320, nombrado E l o y Val le V a l í e j o , 
natural de E s p a ñ a , de 26 a ñ o s y vecl-
P A S A A L*A P A G I N A N U E V E 
mos l e í d o en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A de ayer tarde que los c irujanos 
cubanos que hayan de asistir en eso 
hospital cubano a los heridos i rán 
antes a Is'ew Y o r k para aprender de 
labios y manos de Carro l , D a k l n y 
otros maestros lo que hacen ellos en 
el tratamiento de sus heridos en el 
hospital del Instituto de Rockefeller, 
cuya fotograf ía , con la de Carro l , se 
reprodujo hace pocos d ía s en esta 
S e c c i ó n del D I A R I O . 
Todo lo h a r á bien la s e ñ o r a P r e -
sidenta de la C r u z Roja y de seguro 
que si e s t á elegido el local s e r á en 
un sitio c é n t r i c o de P a r í s y del que 
se vean á r b o l e s y flores 
E n los p a í s e s que tienen la r e l i g i ó n 
de l a Piedad no e s t á n relegados los 
hospitales a suburbios, tristes y mise-
rables, n i a las afueras de las C a p i -
tales E l Hospital de San Jorge de 
Londres l e v á n t a s e frente a los pala 
cios del Duque de Welllngton y de 
Rotschlld y a l a vera de Roten Row el 
paseo m á s elegante de Londres; ¿ p o r -
qué no ha de solazarse el enfermo y 
el convaleciente con aquello mismo 
que aviva el placer de los ojos y o í -
dos en los ricos, cuando ello es posi-
ble? 
Y no se h a b r á prescindido en el pro-
yecto cubano del p e q u e ñ o jard ín o de 
la vecina arboleda Iluminados por los 
rayos del sol y oreados por la brisa, 
ambos mensajeros de cura c ió n . 
L o s persas, apasionados, como todos 
los orientales de los jardines, tienen 
en su Idioma una sola palabra para 
jard ín y paraiso. A s í como V í c t o r H u -
go dec ía que las grandiosas avenidas 
flanqueadas de árbo le s , en las gran-
des poblaciones, despiertan el á n i m o a 
amplias concepciones, de l a propia 
suerte los á r b o l e s y la« flores nos 
d e s v í a n de la materialidad de l a vida 
para espiri tual izarla y nos olvidamos 
de que los abonos y e s t i é r c o l e s son 
los que producen p é t a l o s rivallzadoros 
del espectro solar y perfumes em-
brftagadores y exquisitos que nos l l a -
man a recuerdos de dulzuras y amor 
L o s grandes hechos y las grandes 
creaciones desde el g é n e s i s hasta 
( P A S A A L A N U E V E ) 
a ,iíí>eddU^0 .ün m,omtent<> manifestar a usted lo conveniente míe es mm in 
para desln ir 0^B COU, pIena « " ^ « a S ó * 
i.mr.1 destruir las colmenas infectadas v 
para proceder a la deslnfecc 6n ,le todo 
el material útil de apicultura 
"Se debe prohibir la venta v traEla.lo 
de las colmenas con sus colonla/de abejas 
?mobiLs % ^ ^ l V 4 8 i ( r S 
íi .?J*, V' autorizándose iin camente en 
un certlflcadr^J6^"11 ^ w S f d S de 
del luen r h« 'lel lnsP^tor de Apiarios 
América y que la miel empleada nnr? 
pnrar el pan de a e ^ r , a ü e t n e n ^ SfS" 
las ha sido previamente' hervida * JaU" 
na señor Secretarlo de AírlcniM,«. ^ r & v ^ ^ 
^ r o i U s ü ^ a ^ n r t r d r r « s q ^ e r a s T ^ r r 
res."' debem08 fel^ltarno8 J1m y' P por apiculto-
MI OFRENDA 
A l d o c t o r R a i m u n d o 
M e n o c a í . 
( P O R E V A C A N E L ) 
Decanten lo* hombres de ciencia sus 
grandes m é r i t o s c i e n t í f i c o s ; los c iu -
dadanos hableu de sus virtudes c í v i -
cas; yo que no lo he tratado, que j ó -
lo como admiradora del saber po-
dría rendirle p l e i t e s ía , debo decir ai 
publico ¡o que puedo decir del Dr 
í ^ r V l0. QUe 1>0r m í h * P^ado! 
con ¡a luz de su e sp ír i tu , para i lu -
minar el concepto con que e n s a n c h ó 
el quo t e n í a í c r m a d o del gran c l í n i c o 
y excelso cirujano. 
H a muerto ei Dr . Raimundo Meno-
cal y con ios muertos estamos dis-
pensados de la modestia que ellos los 
verdaderos grandes, imponen a la p lu-
m a qu© saben respetarlos. Causas 
ajenas, muy ajenas, a m i deseo, vehe-
m e n t í s i m o y q u i z á s por lo mismo 
irrealizable, me han impedido ser 
oyente en l a velada n e c r o l ó g i c a que 
ai cirujano i lustra h a dedicado la 
"Academia do Ciencias"; a l l í estuvo 
en e s p í r i t u ; para rezarle y recordarle . 
tuve o c a s i ó n on mt recogimiento. 
E l Doctor Menocal, quo ha muerto 
sin que yo cruzara con é l una palabra, 
a t e n d i ó noblomonte una s ú p l i c a de 
esta desconocida, con Indulgencia tal, 
que lo pude juzgar, sin conceptos 
ajenos. Dec ían los que le trataban 
que era muy ser'o. muy severo, cua-
lidad que agiganta en muchos casos 
la aristocracia del valer personal, y 
que no todo» saben exteriorizar: 
cuando la seriedad y la severidad 
no tienen por cimiento la sab idur ía y 
el honor, la oeriedad es un defecto. 
Se me p r e s e n t ó un caso doloroso-
una madre Infeliz y desolada, p o b r í s l -
ma, qus v e í a aniquilado a su hijo rtnl-
co, de 24 a ñ o s , por carecer de r e -
constituyentes, de alimentos, de aire, 
de todo lo quo necesitaba aquella na-
turaleza terrosa y a y apenas soste-
nida por ei esqueleto mal articulado. 
E s c r i b í a l Dr. Raimundo Menocal, 
Secretario a la sa^ón de Sanidad, ro-
g á n d o l e el ingreso do este Joven en e l 
Sanatorio " L a Esperanza". 
E l caso era u r g e n t í s i m o ; era de los 
que no pueden esperar a que se c u m -
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) 
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CRONICA DEL PUERTO 
EL "iULNCEL CALVO" y 
E n la m a ñ a n de hoy e n t r ó en puerto I 
sin novedad el vapor correo e s p a ñ o l 
"Manuel Calvo," procedente de B a r c e -
lona, Valencia, M á l a g a , Cádiz , C a n a -
rias y Puerto Rico , conduciendo 20 
mil bultos de carga general, 412 pasa-
jeros para la Habana y 169 en t r á n -
Bito para Centro A m é r i c a , de ellos va -
rios de trasbordo para Méj ico . 
De los pasajeros para la Habana 50 
son de C á m a r a y 362 do tercera, estos 
ú l t i m o s casi todos inmigrantes proce-
dentes de las I s l a s canar ia s . 
E n la t r a v e s í a de Canar ias a Puerto 
Rico f a l l e c i ó un pasajero que iba pa-
ra aquella is la . 
EL «MORRO C A S T L E " 
T a m b i é n l l e g ó esta m a ñ a n a el va -
por americano "Morro Castle" proce-
dente de Nueva Y o r k , cuya tardanza 
obedec ió a baber encontrado mal tieia, 
po en la t r a v e s í a , especialmente mu-
cha mar gruesa y vientos s in llegar 
a sufr ir novedad de importancia. 
T r a j o este buque de la W a r d L l n e 
carga general en abundancia y 144 pa-
sajeros, la mayor parte de ellos em-
pleados y jornaleros cubanos y espa-
ñ o l e s que regresan de los Estados U n i -
dos ante las medidas que se viene 
tomando a l l í sobre el servicio mil i tar 
obligatorio. 
EL T R A N S F 0 R M I 3 T A C A R T E R 
Entre los pasajeros del "Morro C a s -
tle" l l e g ó el renombrado transfor-
mista Mr. Cárter que viene a exhibir-
se en esta capital. 
T a m b i é n llegaron varios artitstas 
para los circos de Santos y Artigas y 
Puhillones. 
S E L L E V O LA SOJTBRERERA 
E n el "Miami" s i g u i ó hoy viaje pa-
r a Washington el comerciante euízo 
Paul Ather que l l e g ó en el "Alfonso 
X U I , " a l cual se le e n t r e g ó la som-
brerera que trajo de trasbordo para el 
Embajador de Suiza en Iqs Estados 
Unidos y que hab ía dejado en d e p ó s i -
to en la Aduana. 
k l «MiA^rr 
E n t r e los pasajeros del vapor "Mia-
mi" llegaron de Cayo Hueso y T a m -
pa: 
Los s e ñ o r e s Perfecto P. de Velas -
co, J o s é F . Gonzá lez , Manuel Iglesias, 
J o s é X. Menéndez , Honorato B o l a ñ o s , 
s e ñ o r a L u i s a N. J i m é n e z , s e ñ o r e s R a -
fael Passo y familia, I smae l N R i e r a 
y familia, Teresa Roque, Manuel R . y 
Alonso Obregón , Narciso ^ M a r t í n e z , 
R á f á e l B . Coello, Manuel Vargas , A le -
jandro I ñ i g o y otros. 
«EL FLAGLER** 
A pesar del estado del tiempo, el 
ferry-boat "Henry F l a g l e r " r ind ió hoy 
su acostumbrado viaje de Cayo H u e -
so con wagones de carga general. 
Bioaue Ovetense. 
B A N Q U E T E 
Nuestro amigo Is idro Pruneda, 
miembro distinguido de la c o m i s i ó n 
orgnnizadora, nos Invita a l banquete 
y a la m a t i n é e que m a ñ a n a celebra e l 
formidable bloque Ovetense en el Ho-
tel Sevil la. 
H o r a : las doce en punto. 
MU gracias. 
Justos han sido los a r t í c u l o s de-
dicados a lamentar la muerte de una 
de las venerables reliquias del pasa-
do, de J ua n Baut is ta Spotorno. coro-
nel de la gloriosa guerra de los diez 
a ñ o s , presidente de la Asamblea de la 
Y a y a y de la precaria R e p ú b l i c a de la 
manigua. 
Su patria lo hizo, durante los cuatro 
a ñ o s del gobierno de Gómez , repre-
sentante a la C á m a r a ; no porque a 
sus a ñ o s y cargado de decepciones s i r -
viese mucho como legislador, sino pa-
r a recompensar de a l g ú n modo, sus 
sacrificios por el ideal de otros tiem-
pos. 
¡ A y ! pero biep lo recuerdo: Spo-
tornd estuvo disfrutando durante po-
co tiempo de una gran c a n o n g í a ; era 
i mayordomo del hospital c ivi l de su 
amada Tr in idad! C a n o n g í a debió de 
j parecer el modesto s u é l d o : inmenso de 
bió de parecer el favor concedido a l 
l natriota trinitario, porque contra 61 
' pe levantaron pasiones, se agitaron in -
fluencias, y el cx-presldente de^ la 
R e v o l u c i ó n heroica q u e d ó cesante. 
Y es uno d€f mis timbres de orgullo 
haber levantado la voz en su honor; 
haber censurado duramente a los que 
lo c o m b a t í a n ; haber maldecido una 
voz m á s la ingratitud do los pueblos. 
E n t r e los mi l ' amaril lentos pápe le» 
j que guardo en mi b u r ó — ú n i c a heren-
I cia que dejaré a mis descendientes— 
I e s t á el a u t ó g r a f o c a r i ñ o s o en que Spo-
torno daba gracias a l redactor del 
• D I A R I O D E L A M A R I N A por lo que 
SU CAUSA, SU TRATAMIENTO 
L a causa ú n i c a de los reumatismos 
es debida a la presencia en la sangre 
de un ác ido t ó x i c o que a l alojarse en 
las articulaciones y m ú s c u l o s , produ-
ce atroces dolores y molestias innu-
merables, p a d e c i é n d o s e de esos te-
rribles males l lamados gota, piedra, 
Inflamaciones en la vejiga, etc., etc. 
Purificando el organismo con el ú n i -
co medicamento que cura esos pade-
ctmlentcs horribles, la B í m a g n e s i x , 
preparado efervescente y ú n i c o disol-
vente del á c i d o úr i co , se a l c a n z a r á 
una completa salud. 
Tomando por sistema Blimigne^lx 
se e l i m i n a r á r á p i d a m e n t e del Órga-
nismo todo á c i d o que pueda existir en 
los r í ñ o n e s , la vejiga y en l a san-
gra. 
AI recomendar nosotros, por su efi-
cacia, la BImairneftix, como ú n i c o pre-
parado para c u r a r el reumatismo—en 
cualquier forma—el artritismo—en to-
dos los casos—arenil la , c á l c u l o s en 
la r e j l ' a , c i á t i c a o cualquier afec-
c ión en los U ñ o n e s , es porque se han 
hecho recientemente pruebas de re-
rultados positivos y asombrosos. 
Por lo tanto, como es absolutamente 
icdlspensable suprimir todas las cau-
bas que producen esas enfermedades, 
no hay como el gran eliminador del 
ác ido ú r i c o : l a B l r a a g n e s í x . 
A l tomar este precioso m é d i c a m e n -
te el enfermo o b s e r v a r á c ó m o lenta-
mente se va efectuando su sa lu t í f era 
« c c i ó n porque obra directamente so-
bre los r í ñ o n e s , y. que el alivio se 
siente r á p i d a m e n t e , a g r e d e c e r á nues-
tro buen cousejo. 
Cuantos dolores existen, debido al 
ác ido úr ico , se pueden ahorrar, pre-
v i n i é n d o s e con el uso diarlo de Bi« 
mognesix. 
L a Bhnagnesfx neutral iza todo ve-
neno, tanto en el e s t ó m a g o como en 
la sangre, p u d i é n d o s e tomar una o 
dos cucharaditas d e r p u é s de las comi-
• das o al levantarse y a l acostarse. 
L I B R O S 
L I B R O S DK TBXTOS! PARA LA UNI-
VKUSIDAD MACIONAL 
l>e vent* «« " L n Bfeacrn* Poesía." 
F A C U L T A ! ' Dli MBOICINA 
Kegoutñ, Bourgcols y otros.—Tratado 
O Patología qulrúfgioa. 
Berdal.- Trat .do de Sltilla y •nfenne-
H'uum.—Tratado completo (le Obate-
trM.i , „ • 
laitíiaxard y otro».—Manual *e Pato-
jo:::.• innrnn. 
Hcnlfll. -Tratfldo de H<«tolocfa. 
l»uteT.--Tratodo de Oto Hiño Larln-
ffol"»fa". 
dlx.—Trstado de laa enferraedadea 
de Ivs; nlfif.s. 
Hrnnra.—Manual de Hlntolopla. 
l<altL«.aard.—Mnnnal do Medio nn Ler*1-
HrooA. .Mjiftjial do FIsi r. Médica. 
IUísod.—Técnica Mlcroplolftglon y 8ue-
rotertplc». 
Collct.- MnnunJ de Pntologli Infornn. 
Comnotit.—Omipendlo de Bacteriología. 
f.'ourmont.—Manual de Patología gene-
ral. 
Ciode.—Manoal de Patología renerai. 
Cotnby.—Tratado de las eufernaedade» 
de la infanria. 
Domínguez.—Anatomía topográfica y 
Oofracionen de i rtre.ncia del Tórax. 
Dubrl^ay-—Manual de Obstetrldn. 
Enriques, Laffitte y otros.—Traiado de 
Medldtt*. ^ . , 
Farabcuf y Varnler—Practica de loa 
^For^ue —Manaal de Patología externa. 
I aure y Ctredey —Tratado de ttiaeco-
^n'bre.—Manual de Obstctricls. 
«Ilbery y Tournler.—Manual de Pato-
^Grai^t!—Flfilopatologla Clínica, 
cea usados en xaedicíua. 
Garría 8oU.—Histología e Histoqulmla 
normnles. . 
<;uise/..—Práctica Oto Hlno Lartncold-
glca. 
fíl-y.—Tnilado Elemental de Fisiología. 
Hen^ner.—Bnfermedadea de la In/nncla. 
Hfdon—Competidlo de Fisiología. 
Herzen.—Guía Formularlo de Ttrspéu-tlca. 
JfuoM.—Enfermedadea de la piel. 
Klrmtaoi..—Manual de Ciruggia Infan-
til. 
Kecn.—Curlsrla—Tratado teórico prácti-
co de Patología y clínica Qiilrtlrglcas. 
Kolle y Hetsrb-—Bacteriología Experl-
metitnl. 
Lagrance—Compendio de Oftalmología. 
La'asaagne.—Compendio de Medlclua 
Legal. 
I.anglols.—Higiene Pública. 
LMAke.—Mannal de medicina Opera. 
torta " 
Manson.—Enfermedadea de Países Tro-
picnli-i». 
Mrnocal.—Enfermedades de la piel y 
Síntos. 
Muy.—Euferroedudes de los ojos.' 
Manquat -'•Terapéutica, Materia Médica 
y Farmacología. 
Martínez Plasencla.—Microscopía y Quí-
mlia clínica. 
Mohr y Stacbelln.—Trotado de medici-
na iMerua. 
o>;er.—Tratado de Patología inforra. 
l'olrler.-Tratado de Anntomía humana. 
Ramón y Oijál.—Anatomía Patológica 
gene ral. 
Kamún y Cajal.—Histología NormAl y 
Té' nlr a MÍ( rográflca. 
Sablf.—Métodos de Explorftcldn Clínica. 
f-'clfert y Mnller.—IBxpIorarfón Clínica 
y DlaenAatlco médico. 
idfg nt —Tícnlca Clínica Médica y se-
miología. 
Tfatnt.—Tratado de Anatomía bnraans. 
Tfi-tut y Jacob.—Tratado de Auatomia 
To( < srAflca. 
Vlaoit y Jolyet—Tratado de Fisiología 
humnna. 
üWÜL—Tratailo de .TVfwnrtni. infanta. 
3 
rá la vida decorosamente c 
a leer, y el jefe de Sanidad atíii 
pupitres en vez de taburetes ! 
eos; con metro y medio de di ^ 
entre uno y otro asiento; ia í>8t*,lei» 
elevado puntal; los pisos lu<5t 
para cada treinta n i ñ o s un n i 1 , - ¡ 
competente y—lo que he v i s t ? ^ 
de 
sino en casos de tormentas ^ 
tanto tenerlas a los otros tr̂ s0l0ll*• 
del horizonte. Y en el primer i n 0 » 
to de la N'aclón, pasan de dosel*" 
los alumnos de algunas asi^nattlto, 
y no caben ellos y los evento . ^ 
aulas. 
se abran ventanas al oeste dCK^1' 
punto no soplan los vientos en 
ea la, 
Por eso repito a lo 
sididos po 
repito a los ilustrados « 
r Xiques : ¿No será 5 > 
A m l j a < c i o 
d e: 
A e u i A R n o 
c T í q u e 
m e l a 
c o m o . 
O o > / s j 
> U R L A D A 
N o h a y I n d i g e s t i o n e s 
Unicos Importadores I s G U i n y O o m e x Habana, 
justo y de mejor efecto, curar d ^ 
dos sus males a la enseñanza tf-ií0" 
ca antes de acosar con severidad 
la privada, que, d e s p u é s de todo «? * 
es perfecta, a lo menos educa v 80 
menos e n s e ñ a a leer y escribir •> ^ 
» * « 
L o s p e r i ó d i c o s de Oriente y ra 
g ü e y hablan con encomio de"un 
), " P r ó c e r e s de la Independí 
cia de Cuba." obra inédita del patjj 
vo libro. 
c ió b e n e m é r i t o que se l lamó Franei 
co R . Argilagos. Y es de un a d m i í 
^rment , ^ ble amigo ifiío, Carlos 
interesante a r t í c u l o anunciando la 
b l l c a c i ó n de ese libro por el hijo di 
patricio, por el poéta fáci l y escrito i 
yo estimo just ic ia , un poco de just ic ia , 
hacia la venerable rel iquia que a c a -
ba de caer en laVfosa. 
Estos papeles, auxil iares de mi bue-
n a memoria, de vez en cuando repa-
sados y r e l e í d o s con el placer hasta 
cierto punto Inquietante, con que el 
amante repasa las cartas de su adora-
da do la juventud, con que el hijo re-
cuerda consejos y amores de su ma-
dre, s í r v e n m e para repeler ciertas 
acusaciones injustas y reafirmar la 
creencia de que he sido fiel a l ideal 
hermoso de patria libre y condenador 
implacable de olvidos, de ingratitudes 
y de torpezas sin nombre. 
E l sentimiento experimentado por la 
sociedad trinitaria, los honores que el 
Ejecut ivo t r ibutó a l c a d á v e r y los ho-
menajes—quiero creer que muy since-
ros—de la prensa cubana, responden 
bien a la s i g n i f i c a c i ó n pa tr ió t i ca del 
desaparecido. Descanse en paz en el t i -
bio seno de i a patria, triste e insegu-
r a . 
« * * 
Un antiguo suscriptor del D I A R I O , 
"cubano de ¡-.s que trabajan y produ-
cen y sufren en silencio con los tro-
piezos de l a patria," consulta s i no 
ser ía moral y conveniente, dado que 
lleguemos a reformar la C o n s t i t u c i ó n 
y a rehacer esa detestable ley electo-
r a l , fuente de fraudes, establecer un 
precepto terminante que obligara a 
los representantes y senadores, desig-
nados en la candidatura oficial por 
las asambleas po l í t i cas , a renunciar 
sus actas cuando los mismos o r g a n i s -
mos que los propusieron a l cuerpo 
electoral lo eigieran, por haber vuelto 
la espalda a , sus compromisos de ho-
nor. 
Desde luego, t r a t á n d o s e de candi-
daturas independientes, electos fuera 
de la disciplina de los partidos, no se-
ría posible. ¿Quién justificaba que ha-
bla votado por un candidato de esos, 
ni quien podrí reunir a todos sus vo-
tantes para retirarle el mandato? P e -
ro todavía , respecto de los otros, se 
tropezara coh grandes dificultades. 
L o s partidos cambian de procedimien-
tos y de d i r e c c i ó n ; se hacen pactos y 
fusiones; se reorganizan* y transfor-
man las asambleas A h í e s t á el caso 
de Asbert: sus fuerzas votaron u n i -
das a los conservadores en las ante-
riores elecciones presidenciales; en 
las ú l t i m a s l a mayor parte de los as-
bertistas, con su jefe, se volvieron a 
unir a los liberales. Los senadores y 
representantes entonces electos ¿ p u e -
den correctamente ser condenados por 
aliados de los conservadores, porque 
los electores se fueron d e s p u é s a sus 
viejas l í n e a s ? ¿ E s que los hombres 
representativos han de subordinar el 
criterio y voluntad a combinaciones a 
veces interesadas de los jefes y a ve-
leidades e inconsciencias de los elc-
tores? 
SI los liberales de G u a n t á n a m o , por 
ejemplo, eligen al s e ñ o r Reyes G a v i -
l án , mi consultante, por devoto al pro-
grama del partido, por adversario con-
vencido del menocalismo, y un día da-
do aquellos liberales se pasan a las 
fuerzas del Gobierno, o la asamblea 
provincial les imponf: un pacto con los 
menocalistas, el s e ñ o r Reyes G a v i l á n , 
P R O P A G A H D A ¿ 
A R T I 5 T I C A 5 
S o m o s e l s o s t e n d e l a e l e g a n c i a . 
P o r q u e s o m o s i m p o r t a d o r e s . 
P o r q u e s o m o s f a b r i c a n t e s . 
P o r q u e v e n d e m o s m u c h o . 
V e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e T r a j e s p a r a I n v i e r n o . 
B a z a r I a g l e : ^ 
fiel a l programa y a la palabra empe-
ñ a d a no fa l tar ía a su deber; la tur-
ba s in criterio serla la Incorrecta. 
E l mal , evidente y hondo mal , que 
mi lector pretende evitar, s ó l o se cu-
ra con civismo, conciencia, moral, s u -
ficlenia do las masas del sufragio. E n -
s e ñ é m o s l a s a no votar como carneros, 
sino a elegir por m é r i t o s y antecedef-
tes, y no t e n d r á n que arrepentirse de 
sus decisiones. ... 
Una e s t a d í s t i c a del instituto de la 
Habana dice que hay actualmente 685 
matriculados, con un total de 2,559 
inscripciones en las asignaturas de 
Segunda E n s e ñ a n z a , que con arreglo 
a la l e g i s l a c i ó n vigente falta un pro-
fesor auxi l iar para la clase de G r a -
m á t i c a , otro para Geograf ía , otro pa-
r a I n g l é s , y otro parjt F s i c a . Y agre-
ga el informe que hemos obtenido: 
"Si a l n ú m e r o de estudiantes se 
agregan los oyentes, las aulas care-
cen de capacidad para contenerlos. 
Desde el punto de vista p e d a g ó g i c o , 
sobre todo en las asignaturas p r á c t i -
cas, l a e n s e ñ a n z a es muy deficiente 
por e l extraordinario n ú m e r o de a lum-
nos y por la reducida capacidad de las 
aulas." 
Otra deficiencia lamentable de la 
e n s e ñ a n z a oficial. 
Y vean ustedes; se a establecer 
una escuelita de primeras letras, don-
de una pobre viuda educada se gana-
de poderosa i m a g i n a c i ó n Rafael ju 
gilagos. Homenaje a tres grandes fi 
guras revolucionarlas, dos separati»! 
tas decididos, J o a q u í n de Agüero t 
J o s é Isidoro Armenteros, el otro con. 
vencido anexionista, Narciso LfinJ 
en sus p á g i n a s ha de palpitar el a W 
del l e x i c ó g r a f o c a m a g ü e y a n o , a qniei. 
debemos el conocimiento de numero, 
sas voces i n d í g e n a s .enamorado del 
ideal de s e p a r a c i ó n de su patria del 
viejo regazo e s p a ñ o l . Que ese era, xtAx 
que el de independencia absoluta, de 
cabal s o b e r a n í a , el ideal de los prj. 
meros p r ó c e r o s «evoiluiconarios. gei 
estimaba por los ihcoiiformes qu^ i0 
esencial s e r í a abatir l a bandera de U 
m e t r ó p o l i ; toda la libertad, la grande-
za y la felicidad de Cuba, pareció 
vinculadas en la emancipac ión . Aat 
López r e c l u t ó sus fuerzas en territo. 
rio americano, rec ib ió auxilios d© log 
ricos americanos, y con el apoyo de 
los americanos de los Estados del Sur 
c r e y ó contar para la real izac ión de sq 
intento. Y as í , J o s é Ignacio Rodrigue^ 
y a s í muchos cubanos ilustres de prlii.i 
cipios del pasado siglo, no ocultaban 
sus ideas anexionistas. Saco los cen-
s u r ó duramente. Y as í , en la última 
r e v o l u c i ó n , cuando el valeroso Calljto 
Garc ía hicieron objeciones acerca de 
la solicitud de auxilio dirigida al pue. 
blo yanqui, es fama que exclamó; 
Vengan a ayudarnos, l íbrennos de Es-
paña , y lo que venga d e s p u é s no me 
asusta; siempre s e r á bueno. 
Y volviendo a Rafael Argilagos, Hte, 
rato y s o ñ a d o r — t o d o s hablan de su 
optimismo, y ser optimista entre no-
sotros, a l punto a que hemos llegado, 
sf no es s o ñ a r es temeridad grande-
aplaudido con sus amigos que se ha-
ya impuesto, s in recursos monetarios, 
pobre y cargado de familia, la misión 
heroica de ordenar, coleccionar, po-
ner en limpio y editar los numerosos 
trabajos c i e n t í f i c o s ' y literarios qne 
dejó inéd i to s su buen padre. E« obra 
filial admirable y es servicio efectivo 
a las letras patrias. 
Ahora , que me parece también, si no 
t i n t a temeridad como ser optimista, 
tanta e n s o ñ a c i ó n y fan excesiva fe es-
perar l a p r o t e c c i ó n de un pueblo que 
lea poco, que entro 1© poco que lee 
lee mucho malo; que a un libro de 
autor cubano, educador y moral, pre-
fiere una novela de Tr igo ; que idola-
tra a Ver la ine y adora a Darío y no 
se acuerda de sus viejos poetas, si 
no tan poetas como a q u é l l o s , más dul-
ces, m á s morales, y sobre todo cuba-
nos. 
Acaso, acaso si poniendo a nuestros 
libros portadas indecentes como las 
de esas novelitas del demi-monde? 
acaso s i d á n d o l a s t í tu lo s obscenos, 
se v e n d e r í a n pronto las obras que 
de nuestro pasado glorioso hablan, 
aunque los compradores decepciona-
dos las arrojaran con desprecio, leí-
das las primeras l í n e a s . 
J . N. ARAMBURU. 
PESITOS ORO 
N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S . 
C E N T E N E S , M O N E D A D E TODAS 
L A S N A C I O N E S , S E C O M P R A Y 88 
\ E 1 N D E A B U E N P R E C I O , E N LA 
C A S A D E C A M B I O D E J O S E LOPEZ. 
O B I S P O N O I E R O l ' . -A, P L A Z A DB 
A R M A S . 
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L a s Pildoras Trel les , de hipofosfi-
tos compuestos, vienen a resolver uno 
de los problemas m á s importantes en 
lo que a l sistema nervioso se refiere. 
E s t a s pildoras, como su nombre i n -
dica, e s t á n fabricadas a base de f ó s -
foro y resultando, junto con la cal , 
hierro, potasa y manganeso, los ele-
mentos que necesita el cerebro y los 
huesos para reconstituirse. 
Somos los primeros en lanzar a l 
mercado el jarabe de hlpofosfltos ba-
jo l a forma de pildoras y a l hacer 
esta modi f i cac ión a l tan celebrado j a -
rabe de hlpofosfltos hemos tenido en 
cuenta dos problemas; 
lo . : Hacerlo m á s grato al paladar; y 
2o.; Abaratarlo. 
Múl t ip l e s pruebas hemos llevado a 
cabo en nuestros laboratorios y no 
han sido infructuosas esas pruebas, 
pues hemo^ obtenido el m á s lisonje-
ro é x i t o del que deben participar los 
que tomen las Pildoras Tre l l e s . 
Todos los que han tomado el jarabe 
de hlpofosfltos saben muy bien que 
es un poco^desagradable a l paladar y 
que esa es la causa por la cual m u -
chas personas, sobre todo los n i ñ o s , 
se resisten a tomar tan precioso medi-
camento. 
E l frasqulto de las Pildoras T r e l l e s 
de hipofosfitos compuestos es bien 
p e q u e ñ i t o ; pero encierra exactamen-
te las mismas proporciones de las sus-
tancias q u í m i c a s que componen el J a -
rabe. 
Comprendiendo lo que antecede, v a -
mos a.dar a conoce ralgunas verdades 
de las Pildoras Tre l les . 
Nada hay tan alarmante en un I n -
dividuo como l a falta de apetitto L a s 
Pildoras Tre l les estimulan el apetito 
y en breve se habrá resuelto lo que 
a l principio parecia imposible. 
E l e s t ó m a g o , cargado excesivamen-
te de alimentos, no podrá asimilarlos . 
E s o acostumbran hacer las personas 
deseosas de engordar. E s o es un error 
craso. Ultimamente ha quedado c o m -
probado plenamente que la super-a l i -
m e n t a c l ó n ( s o b r e - a l i m e n t a c i ó n ; es un 
fracaso. 
Cuando a u n Individuo se le ali-
menta doblemente, es porque realmen-
te necesita do esos alimentos para acu-
mular e n e r g í a s , pero confesemos cjue, 
lejos de adquirir fuerzas .ellas se irán 
perdiendo y l l e g a r á hasta atrofiarse 
el e s t ó m a g o con esa carga excesiva o» 
alimentos. 
Todos sabemos que para llevar a ca-
bo un trabajo es necesario p^su' 
cierta cantidad de e n e r g í a ; pues li!«a' 
en el caso del individuo de la super-
a l i m e n t a c i ó n diremos que no p̂ a1"* 
as imi lar ese organismo (débi l ) 
las p r e c i o s í s i m a s substancias nutriti-
vas q u é encierra en su e s t ó m a g o pues-
to que para hacer la digest ión ^ 
ellos necesita desarrollar una cantidaa 
superior de e n e r g í a s que no Poseej 4 
un Individuo de esta clase 1<? Poar8 
ocurr ir lo siguiente: 
Pr imero: L a s e n e r g í a s se perderá 
en un trabajo infructuoso. 
Segundo; E l e s t ó m a g o y el están 
general se d e b i l i t a r á n ; y . 
Tercero : P o d r á haber complicacio-
nes, -a. 
L a s Pi ldoras Tre l l e s , en su cons^ 
cuencla, le r e s o l v e r á n e l problema-
glera poca cantidad de alin1fcIltorflU9 
p r e s e r a las Pildoras Tre l les , T"™ 
en poco volumen encierran lo ̂ " f ^ / 
organismo necesita, que es '6S. jo-
para el cerebro; hierro, para ei 
r a r sangre ((hemoglobina;) cal 
tasa, para fortalecer los h " 6 8 0 9 , . ^ » . 
t lvar la f o r m a c i ó n de tejidos nue ^ 
Usadas con asombroso é x i t o o 
casos de; * jjue* 
— D E B I L I D A D O S E A (de ios 
sos.) 
— F A L T A D E M E M O R I A . 
N E U R A S T E N I A . 
— T U B E R C U L O S I S . . ^ A ^ , P»' 
Recomendadas, con esPeC ?! cere-
r a el crecimiento y estabilidaa ^ 
bral . E n el tren, t r a n v í a o en 1» ^ 
puede tomar una Plldor,ti|:1 p ch»' 
usted el frasco en el bosilio o 
Más fáci l de tomar y sobie 
m á s barato. . p0r 1* 
D O S I S : tres pí ldnra? al f ' ^ A h c 'Á 
m a ñ a n a , al mediod ía y en 13 ' 3ci»» 
Do venta en drocuerias 7 w 
acreditadas. 
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C o n v e r s a c i o n e s a m e -
n a s a c e r c a d e a s u n t o s (! 
t r a s c e n d e n t a l e s . 
E l crist ianismo vino a l 
mundo, ante todo, para 
af irmar con e n e r g í a que 
el hombre no ha de con-
templar solo su yo Inti-
mo, sino que ha de ver 
hacia fuera, buscando a n -
helosamente en su a lre -
dedor una c o m p a ñ í a dlvl -
v ina y una dlvln-, autori-
dad.—Chesterton. Orto-
doxia. 149. 
Toda moral que prescinde de Dios 
y quiere hacer el milagro de edificar 
bu edificio en el vac ío , tiene necesa-
riamente que adoptar- con m á s o me-
nos disfraces y eufemismos, la t eor ía 
del bien por el bien, es decir la que 
sostiene que para - ^umaniHaH 
ame lo bueno y o 
sita ser estim, .. 
amedrenta cía ( . 
da por la gra» 
y padre unive 
ta, sensota j 
MEBOS. 
TODAS 













































que la humanidad 
practique, no nece-
con el premio, ni 
castigo, ni obliga-
, hacia un Creador 
jino que noble, rec-
.ida, como lo es en 
¿ d o s los climas, en tocas las edades j 
ven todas las civilizaciones, (se ne- • cemita candor para apechnpar tales es-
pecies) b u s c a r á la virtud por lo que 
¿na en s í misma vale, c o n t e n t á n d o s e 
con la s a t i s f a c c i ó n que sabe dar a l co-
razón bien puesto. 
Sistema m á s vago- m á s mentiroso y 
mis delicuescente, por lo mismo que 
es absurdo, no ha imaginado n i n g ú n 
filósofo pagano, porque los estoicos, 
al menos muchos de ellos, no prescin-
dían por completo de Dios y los e p i c ú -
reos, siempre acomodaticios, y tam-
bién menos h ipócr i ta s e l e g í a n entre 
las cosas que juzgaban buenas s ó l o 
las que pudieran compadecerse con 
sus moderados apetitos. 
Este sistema, s i tal puede l lamarse, 
lo han Inventado los modernos, revis-
tiéndolo con el ropaje de oropeles m á s 
o menos brillantes porque no pueden 
presentarlo mondo y lirondo, a causa 
de que no resiste el examen del má» 
Indocto sentido c o m ú n . 
Muchos periodistas y a ú n poetas 
suelen decir: "amo a mis semejantes, 
en su amor hallo mis delicias y sin 
necesidad de cielo- ni de infierno, ni 
de Dios, me voy por esos mundos ha-
ciendo todo el bien de que soy capaz, 
contento con la E S T I M A C I O N D E MI 
P R O P I A C O N C I E N C I A . 
Por supuesto que muchos de esos 
poetas, son de los que dec ía A l a r c ó n , 
que confunden la i n s p i r a c i ó n con la 
embriaguez y el vino con el a lma y co-
mo no saben qué pensar o, mejor di-
cho, no pueden pensar, no tienen con-
ciencia ni e s t i m a c i ó n , ni nada. ¡ P r e -
sentarse los tales como prototipos de 
v i r t u d ! . . . 
Pero supongamos que a l g ú n Talne 
o a l g ú n R e n á n , hayan llegado a rea-
lizar el ideal del bien por el bien, aca-
bando por figurarse los modelos de la 
virtud (no lo creemos en honor de 
ellos mismos) por considerarse los se-
res m á s perfectos de la c r e a c i ó n o de 
la eToluc ióu . como ellos d ir ían , por 
llegar a ser en fin ídolos de s í propios 
porque sin Dios ¿a quién hr. de ado-
r a r Mr. R e n á n , si no a Mr. R e n á n ? 
d á n d o s e la a b e r r a c i ó n inconcebible de 
que el hombre pecador, indigno e Im-
potente por su naturaleza se f inja la 
divinidad. (1) 
E n un discurso que pronunc ié en el 
Congreso c a t ó l i c o de Guadalajara, 
(Méj ico) en aquellos felices tiempos 
en que los c a t ó l i c o s podían reunirse 
para tratar los asuntos sociales y en 
que yo podía hablar a mi t ierra sin 
incurrir en el castigo del fusilamien-
to o de la horca, tratando de la teo-
ría de bien por el bien, me e x p r e s é 
así: 
Hoy, s e ñ o r e s , t a m b i é n l a beneficen-
cia, como ha sucedido a l trabajo se ol-
vida de Dios y hace E L BIJJN S O L O 
POR E L B I E N , frase que la moda c ir -
cula que e n g a ñ a a los incautos y que 
sería simplemente hueca y vana si no 
fuera atea. 
¡EL B I E N P O R E L B I E N ! S i el bien 
no es Dios, no quiero al iviar miserias 
para hacerlas quizá mayores. S i el 
bien no es Dios, yo no s é si s e r á bue-
no remediar al que sufre o aplcarle, 
como quiere cierta barbarle c ient í f i -
ca moderna, respecto del Incurable, un 
veneno f i l an tróp ico quf; acabe de una 
vez con todas sus dolencias, SI el 
bien no es Dios, no hpilo l ó g i c o , con-
Becuente y humano, m á s que el suici-
dio universa de Hartman (1) el s in-
cero pesimista. 
L a caridad no destruye el instinto 
natural del bien, sino que a l r e v é s , lo 
Bublima. Como la fe, ennoblece la r a -
zún, la caridad engrandece el cora-
zón e l e v á n d o l o a l cielo. E s planta hu-
mana en su raiz, divina por a t l ó f e r a 
en que vejeta. 
Amo a un hombre por s i m p a t í a n a -
tural, por las flotes de e s p í r i t u y de 
corazón- porque tenemos las mismas 
ideas, perseguimos en la vida los mis-
mos fines y é l es mi s o s t é n , como 
yo soy el suyo. Pero de repente se nos 
fevela un misterio: somos hermanos, 
hijos del mismo padre c a r i ñ o s í s i m o 
Que nos e d u c ó , aunque separadamente, 
^ u igual esmero, que nos l e g ó un 
caudal de oro y otro de honra, que 
Por útimn, dió con inusitada generosi-
dad su vida por nosotros. A l tener 
esa r e v e l a c i ó n feliz ¿ n j a u m e n t a r í a 
3 e ' -ariño? ¿ n o se har ía aquella 
»mistad, que t e n í a mucho de e g o í s t a y 
«eualMe, m á s elevada, m á s racional , 
roas ¿ólida, y- sin perder un á p i c e de 
espontaneidad y complacencia pr l -
P**8. no le a ñ a d i r í a nuevos encan-
os? qu^ cosa mág na(_urai qUe ese 
acrecimiento de amor de amigos a l 
°«scubrlr su c o m ú n origen? ¿Qué co-
- r máa racional , m á s humana que la 
Filtro inglés Calvo 
h S ! Í L , n a r ; T m o 8 0 filtro las 
jmpure2a8 del agua, y se adapta a 
^ llaves de pilas y neveras. 
pp£«Í,0= 75 centavos. 
T l ^ 0 . 1 0 6 . - T E L E F O > O A ^ S O . 
H A B A X A 
_ E . O L A VA R R I E T A , 
^T7148 a l t 801-26 
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Santos Carlos Borromco, VI-
Porflrlo, mrs.; Féllz de Va-
y Santa Modestó, vg. E l Cir-
Vfe«a. 
merables Mártires de Za-
i A s í proceden San Franc i sco , San Ig -
i nado, San Lu i s , Santa Teresa , pero 
! a ú n el cristiano Imperfecto y vulgar, 
si se mueve principalmente por el es-
ellas, que ese estimulo y esete temor 
t í m u l o y el temor no es s ó l o por 
e n t r a ñ a n el amor en principio y en 
germen. Por bo para que la culpa se 1 t uI"r <•» -̂ auta X 
borre por la penitencia, se necesita i ^ 111DU 
el arrepentimiento y el dolor, 
E l n i ñ o teme el castigo de la ma- E f e m é r i d e s . 1893, C a t á s t r o f e del 
dre, pero la pena no s ó l o le hace a r r ^ - Machichaco en Santander Si este v a -
pentlrse por miedo, sino que provoca j por, en vez de llevar dinamita, l leva 
el mismo amor, un momento olvidado. | c a t é de Kl Bombero, no solo se evita 
y corre el rapaz, entre llanto y r i s a s , , ia ca tás tro fe , sino que se hubiera he-
a buscar de nuevo el regazo mater- cho un gran bien a E s p a ñ a . E l ca fé de 
no- , , E l Bombero ( ü a l l a n o ciento veinte) 
Pero, vamos, suponed a un cr ls t la- todo lo vigoriza y alegra 
no tan vulgar e imperfecto que no se H o r ó s c o p o . "Los nacidos hov tienen 
mueva m á s que por el Interes del C i é - ) probabl l idad£s de alcanzar p e q u e ñ a s 
lo y el temor al infierno, pero tal mo- fortunas," como la a p r o x i m a c i ó n a l 
vlmiento envuelve ya la fe que le hace gordo en un billete comprado a L a Mo-
reconocer la xlstencla divina, temer da (San Rafael y Gal iano; ) el creer 
la justicia, esperar la munificencia y que la suegra muerde, y encontrarse 
que p r e s e n t á n d o l e el o c é a n o de la con que solo ladra; l levar cien pesos 
per fecc ión infnita lo excita a l amor a la Agencla de Oliver (ciento diez de 
suyo poderosamente. S i el temor y el O Rei l ly ) para comprar una de esas 
Interes^ no e n t r a ñ a n u m b i é n el amor. máqUinaB j e escribir y ver que no le 
que sí lo e n t r a ñ a n , al menos nos con- cue8ta má3 que setenta cinco 
IT¿ el ,coinotel PIloto al puerto. .Novedades. L a C o m p a ñ í a Velasco ha 
n J i ,de U 86 f ™ 0 ^ 1 f lunfado en Nueva York con L a T i e -poco ya lo creo! Cuando ceda usted , r ra de la al {a ^ E ña en so l . 
a un Instinto, no hace m á s m é r i t o que i f a , _ í j a casa \ R Tane-witrh v r a 
e. animal, y cuando exija el sacrificio I de o b l s p ^ s e í e n ^ ' p r i n c i p a l 
6 r n ^ r í , ( e"m'ne8e U 8 t f bien s e ñ o r proveedora de semillas para los horte-
' n f í í t ^ V ^ V T 2 i0™ lanos' e8tá a l a n d o a los s e ñ o r e s no tenga m á s m ó v i l que el e g o í s m o ? maeBtro8 las que necesitan para ins-
caridad que no es m á s que el amor 
a l hombre por el amor de Dios? 
Y si bien ese amor para ser cari-
dad tiene que supernaturalizarse, es-
to no le quita ninguna de sus elemen-
tos humanos, sino que los perfecciona 
solamente, como l a fe en nada men-
gua la razón , sino que ,a r e v é s le 
da sunerior alcance, como el telesco-
pio a la vista natural . E s axioma teo-
lógico el principio de que "la gracia 
no destruye la naturaleza." 
* * • 
E s a s racionales reflexiones me va-
lieron la carta siguiente, debida a la 
docta pluma de un c a t e d r á t i c o poslti 
vista. 
"Ustedes los mochos necesitan paríi 
realizar cada obra buena, si es en 
cumplimiento de un deber- pensar en 
el infierno y decir: "tostarme toda la 
a» 116 
V^ ^ ^ \ € ! ^ ^ l ^ ^ . Es Ia c a s a satisface todos los gustos, con su profusa exis-tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bofeas de malla, juegos de 
-tocador.*'estuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
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eternidad por tan poco ;qué t o n t e r í a ! " 
S -se trata de cosa no oblgatoria, en-
tran en contrataciones con la Provi-
dencia, como si se tratara de comprar 
vino en una v i n a t e r í a o de presenciar 
un e s p e c t á c u l o . Entonces dicefi al P a -
dre Eterno; "He dado una limosna, 
he perdonado una deuda, pero tú me 
p a g a r á s Dios m í o , con un pucsteclto 
en el cielo," 
"Nosotros los librepensadores ha-
cemos poco bien, lo confieso, pues no 
soy pretencioso, pero lo que hacemos 
lo hacemos por el bien mismo con no-
ble y generoso desprendimiento. . . Os 
llevamos ventaja," 
Vamos por partes, s e ñ o r ca tedrá t i co . 
Desde luego os contesto que el amor 
perfecto a Dios, tan frecuente en la 
Iglsla. como lo demuestran los santos, 
no necesita para cumplir la voluntad 
divina, ni el miedo del castigo- n i el 
e s t í m u l o del premio, por m á s que 
siempre tema a l uno y no desprecie 
Jamás a l otro.-
Puedo amar tanto a mi padre (y no 
n e g a r é i s se encuentren hijos a s í ) que 
le s irva por s ó l o amor, pero me ate-
r r a pensar lo que s e r í a su c ó l e r a s i 
abandonase su servicio, Al mismo tlem 
po me llena de ternura y de esperan-
za en mis afanes ,pensar en el galar-
dón que me prepara. 
Lelgaraos con pocos pasos al pun-
to culminante de la c u e s t i ó n . L a re-
gla de la moral en el cristiano es el 
amor a Dios para cuyo amor no hay 
más medida- dec ía San Bernardo, que 
la de amarle sin e l la; la regla del 
amor en el librepensador es E L 
E G O I S M O (¿o qué nombre le d á i s a 
nuestro propio amor?) H a c é i s el bien, 
no como Cristo lo e n s e ñ a y l a Igles ia 
lo predica, sino como lo e n t e n d é i s 
(al r e v é s muchas veces) lo h a c é i s 
cuando os complazca hacerlo y nunca 
por sacrificio, porque é s t e y el e g o í s -
mo se contradicen. Sois el ídolo ¿ q u e -
ré is que este se sacrifique a s í mis-
mo? ¿No Dijo Larochefoncault que el 
e g o í s t a desea el Incendio de la casa 
del vecino, con tal de poder fre ír un 
huevo en el rescoldo? 
S ó l o un positivista hay al que pue-
de dar la mano el hombre honrado, 
en s e ñ a l de aprobac ión , el que se ol-
vida de su positivismo y dice como 
Faguet en uno de sus momentos m á s 
umlnosos; '"la moral que quiera ver-
daderamente merecer ese nombre, D E ^ 
B E S U P E R N A T U R A L I Z A R S E . " 
Joergensen, el gran escritor d a n é s 
que no ha muchos a ñ o s se c o n v i r t i ó al 
catolicismo por el arte, por la medita-
c ión y sobre todo por el estudio de 
San Franc isco de A s í s , dijo ya con-
vertido: ''no podemos amar real y ver-
daderamente a los hombres si ese 
amor no. baja de Dios." 
U n a vez un amigo positivista que 
tengo en Méjico y a quien quiero por 
eus grandes dotes, naturales, me de-
c í a E n el fondo vamos de acuerdo por 
que los dos amamos el bien," Hay una 
diferencia c o n t e s t é l e : usted ama un 
bien que no puede definir, que cambia 
a cada momento s e g ñ n el estado de 
sus nervios- y a l cual , si le quiere da»-
base só l ida , no le puede atribuir m á s 
fundamento que el amor a usted mis-
mo. E l cristiano ama a un bien que 
entiende a l amante porque ese bien 
es una entidad personal; que le co-
rresponde que lo alienta ,que ló esti-
mula, que se ofrece por premio del 
amor que se le consagra, premio que 
consiste en el eterno reposo en el se-
no de su ser infinito. Nosotros, sf que 
amamos, tomando las palabras en su 
sentido propio. E L B I E N P O R E L 
B I E N . 
L a Habana. 30 de septiembre de 
1917. • 
Franc i sco K L U l fcKO. 
truir a sus d i sc ípu los , p r á c t i c a m e n t e , 
en los cultivos menores. Pubillones es-
tá haciendo las delicias de la Habana. 
— L a casa Grande, de Galiano y S a a 
Rafael, a d e m á s de realizar, cas i rega-
l á n d o l o s , las telas de verano y I03 
tafetanes de seda, exhibe para la es-
tac ión invernal un surtido e s p l é n d i -
do, especialmente en franelas, tercio-
pelos y alfombras. 
>'uestro concurso. L a casa Busti l lo , 
de Galiano setentiocho, que nutre, for-
talece y alegra a media I s la , con sus 
v í v e r e s selectisimos, y la de Rof y No-
voa, que en el noveintlcuatro de esa 
calle exhibe los m a g ú l l e o s muebles 
que produce en su fábr ica de P e ñ ó n , 
no solo honran hoy este Carnet Gace-
tillero, sino que ofrecen un buen pre-
mio para la Nariz m á s Despampanan-
te que surja . L o propio hace E l Mo-
derno Cubano, la gran d u l c e r í a del 
cincuentiuno de Obispo. E s t a ofrece a l 
c a m p e ó n nasal todo el Chocolate C a l -
11er que en un mes "consumen sus h i -
jos.—Si los tiene.—Y si no los tiene 
que los tenga. 
Acertijo*!.—¿Cómo se l lama la hem-
bra del latinajo? L a T i n a j a , &ue. por 
m á s s e ñ a s , es una l o c e r í a y cristale-
ría muy popular, que en el cuarentl-
tres de Galiano vende mucho y bueno 
y a precios b a r a t í s i m o s . 
— ¿ C u á l es la cosa menos moderna 
y poé t i ca que hay en la Habana? L a j 
Moderna Poes ía . Pero bajo una m a l a ' 
caja se esconde un buen bebedor, y 
é so ocurre con esa casa en cuanto a 
novedades selectas de libros y per iód i -
cos. E l lunes p r ó x i m o mencionaremos 
las rec ién l legadas.—ZAUS. 
A ñ o s h a c e q u e s e f u n d ó l a f á -
b r i c a s u i z a d e R e l o j e s , m a r c a 
(1) Y a en otros estudios he citado 
el pensamiento del Cardenal Manning 
que es verdad e n s e ñ a d a po/ la filoso-
fía sensata de todos los tiempos-: '"tres 
abismos i n s o n d é a b l e s se abren en el 
a lma del hombre: el de los pecados, el 
de la . Indignidad ,y el de a impoten-
cia, "Pensamientos de la tarde," 3R. 
. (2) E s t e f i ló so fo a l e m á n propone 
muy seriamente la a p l i c a c i ó n de la 
ciencia para la d e s t r u c c i ó n del mun-
do en un momento dado, supuesto que 
los males de la humanidad son irre -
mediables. 
L J U S T O 
M e d i q 
m a r c a s y p a t e n t e s 
I X G E N I E U O 
**J*íe de los 
R i c a r d o M o r é 
I N D U S T R I A L 
•liMloF de Marcas T 
PatenUs. 
Baratillo. 7. altos.—Telefono A-M39 
Apartado número 796 
. S'? haoe <argo de los sisuientes trabíi-
jos: Momorius y planos de Inreutos. SOlfr 
JjUüQ ,<.e ¡.aiputoe de Invención. Ucslstro 
°e Marcas. Dibujos v Clichés de marcas 
* roplMad Irtoloctimf. Ko. nrsos de alza-
¡í^ Informes periciales. ConsulUis, ORA-
Registro de jiarcas y patentes en 




DE JAGÜEY GRANDE 
Octubre. jr>. 
iThner Aniversario de la Catás-
trofe de Austrnlla. 
Cumplióse ayer un orto Ue In horrible 
heciitiinibe en qiio perdicrob la fldai los 
eeñoies Alborto Alvarv*; l lerníudei . oon-
duefto del ingenio "Austx-.illii." ubicado, en 
este pueblo; Esteban Díaz Alfonso, Jos»1 
KamOn Rojus. IV-dro Arlr., Antonio Maten, 
Juan Cruz, Julián üceiay y Uonznlo ile 
la Torre, todas personas de la localidad, 
hombres trabajadores y honrndos i ou cu-
ya desaparlclrtn triicrici los corason^s n-
consoláDlea do las rindas, hermanas, ma-
dres y demás famlllari-s, llorín Dtto lágri-
mas de sangre. 
En el corai-ym de cnanto» aqííl TiTimoS, 
aún no se hn liorrado hi huella oiié el 
dolor causo al conocer la catástrofe. Y 
al cumplirse el primer aniversario de tan 
inolvidable y dolorosa fe^ha. reverdecen 
los recuerdos del primer momento outín-
do la noticia nos paréela un suofio y la 
realidad un sarcasmo del Destino. ; I'o-
bres viudas! ¡I'obres madres! ¡Pobres 
huérfanos! . , . Srtio Dios con su infinito 
coiiMie'.o pudo llevar al alma de tanto 
desamparado, el consuelo ánlc<> de su 
verdad suprema. 
Kl muy culto e Inteligente Administra-" 
dor (Jeneral del Ingenio •Australln,"' se-
ñor Mario Paez, nos Urrltd ayer para qiie 
le acomiiaúárnmos en el u'adoso acto do 
conmemorar este primer aniversario, asis-
tiendo a los solemnes funerales (jue se 
hablan «le celebrar en esta Iglesia I'arro-
qulal por el eterno descanso de las almas 
de los que de tan trágica manera perdie-
ron «u vida. 
''A. B . C / 
" C a b a l l o d e B a t a l l a " 
U n i c o R e c e p t o r : 
Maree inoMartíoez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e r í a 
d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s s u e l -
t o s y R e l o j e s . 
C a s a f u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 9 0 . 
M i l R A L L A , 2 7 , A L I O S 
DESDE SITIO GRANDE 
Octubre. 20. 
Boda en el barrio de AUuranes, 
término muiiioi|Htl «U- mikuu U» 
(• rande. 
Atenta untado y en grata comitiva con 
varios amigos, también Invitados, lloguó 
a la uua p. ui. a la inoruda ite los copo-
sos Márgan» Sosa y Lulgarda Díaz. Allí 
me eiKoutré con una brulaute concurren-
cia. 
Vwd improvisado un lindo y artístico 
altar por la madrinn y las hermanas de 
la desposada y a las dos p. iu. aparecía 
1h novia radiante de hermosura, señoritn 
Aurora Sosa y Díaz del brazo de su no-
vio el seüor Márgaro liasalu y Santos; 
los <iue fueron apadrinados por la seflo-
rita Amparo Cuello y Guerra, l'rofesor 
(•.« lustruee.fin Pública, muy ijuerida y 
respetada t í el barrio y •! sellor Timoteo 
üa^ain, pudre del novio, dándoss princi-
pio al n-atrominlal por el Ledo. Padre 
Jiménez Kojo, Párroco de Sagua, quien 
cumplid el acto tal cual él acostumbra, no 
faltándole ni el más mínimo detalle, y unn 
vez termliMdo ce dló también principio a 
las felicitaciones de los recién casados, 
recibiendo una lluvia de flores. A contl-
| QUaclAu fuimos espléndidamente obaequia-
dos con finas y del,cadas pastas y licores 
A U T O M O V I L D O D G E B R O T H E R S 
D e s e m p e ñ a b i e n s u p a p e l e n e l p a s e o , a l p r o p i o t i e m p o q u e e s 
e l m a s m a n u a b l e p a r a h a c e r d i l i g e n c i a s . P o r e s o e s e l c a r r o i d e a l e 
i n d i s p e n s a b l e p a r a l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s y p r o f e s i o n a l e s . 
V E I N Q A A V ET. R L_ O A 
P R A D O 4 3 B R O U W E R Y Co. T E L . A Í t Í | § 
Cuando llegamos a la Iglesia en cuya j y cor. una opulenta comida, 
nave central aparecía severo catafalco ro-] Terminados lo sobseaulos los recién ca-
deado de coronas y flores; nos sorprendlrt) sados se retiraron a su nueva morada, 
la inmensa muchedumbre que llenaba el . He aquí la concurrencia: 
sagrado recinto, y allí vimos crtmo las In- I Señoras: Juana Morales de Díaz, Eusta-
consolables viudas oeultaban su amargo j nnUi Díaz de Alvarer. Esperanza Morales 
dolor entre rezos y plegarlas uue sallan de Santos, Antonia Herrera viuda de Pé-
del alma para volar a lo infinito en rê  rez, Maria Sosa de Metodoza, Juana Bal-
cuerdo de algo que no podrán olvidar I zán de Sánchez. 
nunca... J Sefiorltas: Josefina, Mercedes, Isabel, 
De la Habana llegaron varios sacerdo- llamona y Caridad Sosa, Saturnina Díaz, 
tes y cantores, dando a la ceremonia la Consuelo, Eloísa y Antonia Alvarez, Ene-
soleiunldad que el culto etlgia. y pocas dina Avila y Cira Pérez, 
veces se ha visto nuestra Igltsta Parro- Seflores: Eduardo y Félix Díaz. Lucas 
qulal tan abarrotada de gente. El pue- Hernández. Federico y Antolfn Díaz. Ave-
blo entero de Jagüey, que no pnede oí- | Uno «iarrla. Julio Jesús Alvarez, Solero 
vidar loa beneficios que al pueblo hizo el | Santos. n.Tsé Pérez. Esteban Rodrigue, 
que en vida se llamó Alberto Alvarez, tes- \ Pedro Sánchey.. I>oinlngo Alvarez, Bnrl-
timonlú con su presencia el gran dolor; que Avlln. Juan v Luciano Díaz. Bartolo-
que Un Irreparable y sensible pérdida le | nié Mármo!. Ricardo y Fellto Díaz. Bml-
produjo. Difícilmente se borrarán de los - llano Cruz. Melchor y Francisco Noda, F l -
corazonea de todos el afecto con que se i dendo Morales. Guzmán y RamAn García, 
recuerdo al deBanarecido. . I Agaplto. RnmAn, Antonio," QuintUIano. Jo 
A todas las viudas y demás familiares 
de los que ayer hizo un aflo perdieron 
la vida trágicamente, y muy especialmente 
a la viuda de don Alberto Alvarez.. ausen 
te de Cnba, enviamos nuestro más senti-
do pésame, y válgale* de consuelo el sa-
ber qoe el pueblo enf»ro de Jagüey Oran-
de llora aún la deeaparlHAn de los qne 
ron su muerte han he<-ho qne se pronnn-
c'e siempre c«n amargo dolor la fecha 24 
de Octubre. . . . 
E l culto párroee Pbro. Vllarrubla ha 
ald.» objeto de calurosas felicitaciones por 
la grandiosidad de los funerales y por 
la solemnidad y pladosldad que revis-
tieron. 
E L COURESPONS.VL. 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ISIDORO CORZO Y PRINCIPE 
MIGUEL DE MARCOS 
ABOGADOS 
Manzana cié G ó m e z . 
Departamento, núm, 4 ] l 
Parque C c n t r a L , 
sé Hamrtn. Julio y Pedro Díaz, Javiel Be-
navldes, Ernesto y Celestino Sosa, Luis y 
Julio Alvarez, Joaquín y Caridad, Antonio 
Mendoza y Juan Pérez. 
Deseo la mayor felicidad a los contra-
yentes. 
E L CORRESPONSAL. 
B r i l l a n t e s d e P r i m e r a 
Vendemos a precios equitativos. 
Un solitario de brillante $525. Es-
tá basado en $465. 
'LOS RAYOS X" 
Joyería de brillantes. 
GALIANO. 88-A. 
Entre San Rafael y San José. 
C8007 ^ a l t ISt.-1 
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H a b a n e r a s 
D e l d i a 
Del gran mundo. 
A y r r , en su c u m p l e a ñ o s , rec ib ió 
muestras repetidas de afecto la se-
ñora L i l y Longa de Arellano. 
P a s ó el d í a entre congratulaciones 
la joven y bella dama. 
Regreso. 
L l e g ó anoche el vapor Miami , en 
sus t i tuc ión del Olrrette, con un pasa-
je n u m e r ó l o . 
C o n t á b a s e entre és te un matrimonio 
joven y distinguido, Rafael Posso y 
Amal i ta Alvarado , que vuelve de una 
agradable temporada en los Estados 
Unidos. 
M i saludo de bienvenida. 
R a u l í n C a b r e r a . 
E l joven, abogado, tan conocido en 
nuestra mejor sociedad, no ha vuelto 
aun de Nueva Y o r k . 
U n error, de fác i l e x p l i c a c i ó n , lo ha-
c í a aparecer entre el pasaje llegado 
antenoche en el correo de la F l o -
r ida . 
E r r o r en c! que se me hizo incu-
i r i r . 
Y que rectifico. 
Sodas de Diciembre, 
S á b e s e y a de varias de las que 
están concertadas, entre otras, la de 
Tomasita Cancio , la espiritual y muy 
graciosa señor i ta , y el joven ingenie-
ro americano Mr. Wil l iam E . Shea . 
H i j a la novia del honorable Secre-
tario de Hacienda, doctor Leopoldo 
Cancio , designado ya como padrino 
de la boda. 
Se ce l ebrará ésta en el Vedado. 
E l primer v á s t a g o . 
U n a n iña encantadora que ha ve-
i-ido a coronar las felicidades de los 
• jóvenes y distinguidos esposos M a -
nolo G ó m e z Mena y M m a García 
Montes. 
Todo es a legr ía y lodo es gloria, 
por tan justa causa , en aquel ho-
gar. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
S a n Carlos . 
Estamos en v í spera de la festivi-
dad. 
U n a distinguida dama que es tá de 
d í a s , Carol ina P r u n a de Moreyra, me 
da el encargo de hacer p ú b l i c o que 
no p o d r á recibir a sus amistades. 
Complacida. 
E n el Ateneo. 
Segunda conferencia m a ñ a n a de la 
serie organizada por la S e c c i ó n de 
Bellas Artes que preside el culto doc-
tor J u an J . Remos. 
D a r á comienzo a las diez de la ma 
ñ a ñ a , ocupando la tribuna el doctor 
José V i d a l , profesor de la Escuela de 
Bellas Artes de Barcelona. 
T e m a : Perspectiva. 
L a fiesta de la noche. 
E s el baile de las candidatas del 
concurso Bocas Seductoras en los sa-
lones de la A s o c i a c i ó n de Propieta-
rios del Vedado. 
Es tará a n i m a d í s i m o . 
E l N ú m e r o 4 2 
Sigue triunfante. 
E n el oclavo escrutinio, dado a co-
nocer anoche, q u e d ó la gentil rubi-
ta del n ú m e r o 42 en el primer puesto. 
Obtuvo 1259 votos. 
P a s ó ai segundo puesto el n ú m e r o 
7 y al tercero el n ú m e r o I . 
L a v o t a c i ó n en el concurso de Bo-
cas Seductoras p r e s é n t a s e cada sema-
na m á s reñida y m á s interesante, sin 
que permita augurar por el momento, 
en favor de ninguna de las candida-
tas, la seguridad de la victoria. 
E n aquel espacioso S a l ó n del P r a -
do, radiante de a n i m a c i ó n anoche, co-
mo todos los viernes, se reunían las 
s e ñ o r a s Amal ia Z ú ñ i g a de Alvarado , 
Aurora Fonts de V a l d é s F a u l i , M a -
ría Teresa de la Torre de F e r n á n d e z , 
M ^rgarita Leyte V i d a l de Herrera , Hor-
tensia G a r c í a de Garrido, Carmela C a -
bel'.o de A m e n á b a r . Esperanza C a n -
tero de Ovies , Margarita C . de M a r -
sans, Magdalena Massino de Reque-
na, Esther H e r n á n d e z C a t á de Cés-
pedes, Carmen Dellunde de Verdugo, 
Amelia Baguer de G a r c í a . . . 
Y Adriana Cesteros de Andreu, 
Cheche Vega de G a r c í a y Noemi Gon-
zá lez del Rea l de Bernard. 
S e ñ o r i t a s . 
Adr iana V a l d é s F a u l y . Conchita 
C o n c e p c i ó n , Jul i ta y Marta S u á r e z , 
C a r i d a d Herrera , E lo í sa Garc ía , E n r i -
queta X i q u é s . 
Chiquitica de la Torre , Mar ía del 
Carmen , Margarita y Dulce María 
?\1arsans, Mar ía Antonia y Olimpia 
A m e n á b a r , M a r í a Jovita Requena, 
Gloria y Guil lermina de los Reyes. 
Nena y C u c a Leyte V i d a l , Isabel 
B e r m ú d e z , Carmen M é n d e z , E l v i r a de 
la V e g a , C u c a y M a r í a Teresa C a t á . . . 
Y las encantadoras Evangelina de 
la V e g a , Amel ia R o d r í g u e z Feo e Isa-
belita Berrocal . 
L a cinta Carmen, estrenada la v í s -
pera, fué nuevamente aplaudida. 
E s preciosa. 
— ¡ Q u é H E L A D O m á s r i c o ! — ¡ Q u é D U L C E S 
m á s f i n o s ! — ¡ Q u é R E F R E S C O m á s d e l i c i o s o ! 
¿Cómo no van a ser buenos?, si son de 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
Q u e e s e l s a J o n d e m o d a , e l s a l ó n p r e f e r i d o . 
(<San Antonio" 
N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
L a D i r e c c i ó n ríe esta importante re-
v i s ta g r á f i c a quincenal ha publicado 
un n ú m e r o extraordinario en homena-
je al Cardena l Cisneros , en el cuarto 
centenario de pu muorte, ocurr ida el 
£ de Noviembre de 1517, en Roa. 
F i g u r a n en é l . con los a u t ó g r a f o s 
respectivos, valiosaf. frases y del i -
cados conceptos de los miembros que 
componen el Jurado del Certamen de 
Cianuros que son el Iltmo. Sr . Obispo 
de P i n a r del R í o , doctor J o s á A. del 
Cueto, doctor Rafae l Montoro, doctor 
C r i s t ó b a l Bidegaray, Excmo. Sr . Ni-
c o l á s Rivero , doctor Rafael F e r n á n d e z 
ele Castro , doctor Mariano Aramburo 
y Machado y los Padres Franoiecanos, 
J o s é Urquio la y J o s é Sarasnla . 
E l gran tribuno e s p a ñ o l V á z q u e t de 
"Mella, f irma un hermoso p á r r a f o que 
aparece Jupto a l retrato de Cisne-
roa. 
Pub l i ca a r t í c u l o s sobre fases dist in-
t a s del Ca rdena l , de los Padres J . de 
A r r ü u c c a y M á x i m o Cinconandla y 
de Ju l io Purgada . 
De nuestro compafiero Marcia l Ros-
een es un trabajo titulado "Recuerdo 
de A l c a l á . " 
Completan oí n ú m e r o los siguientes 
trabajos l i terarios y p o e s í a s ; 
Crón ica T e a t r a l , M. Rpse. 
A l m a gallega, F r . Alfonso Rey . 
K n memoria del Cardenal Clanerae. 
. F r . F r a n c i s c o . 
Nuestro magno Certamen, 
La fiesta de l a R a z a . 
;.Qué o b s t á c n l o B retienen a muchos 
rr ls t lanoe lejos de la T e r c e r a Orden" 
F r . E . de O. 
C r ó n i c a rel ig iosa. Conde L e l i s . 
F n Matanzas. 
Pequeftas pslcologlss. 
E n una p á g i n a entera aparecen los 
nueve retratos del Presidente y V o c a -
les del Jurado, e intercalados en el 
texto, el retrato do Cisneros y l a fa-
chada de l a Universidad de A l c a l á ; 
la Pres idencia de la F ie s ta de la R a -
za, celebrada en Campoamor; varias 
notas de actualidad habanera, como 
la c e l e b r a c i ó n del 10 de Octubre, la 
i n a u g u r a c i ó n del p a b e l l ó n "Raimun-
do Menocal", y l a c o n d e c o r a c i ó n de 
los marinos. 
E n la portada, dos medallones con 
los bustos de C o l ó n y de Isabel 1?. 
Cató l i ca . 
Tanto por l a parte l i teraria , como 
por l a interesante i n f o r m a c i ó n g r á f i - ! 
ca. es n o t a b i l í s i m o e interesante el 
n ú m e r o extraordinario de la ¡ v ó s p e r a 
revista "San Antonio". 
t*rjr*-JTW^̂ MWM jm-jrjr̂ jr̂ MTŴ ^̂ -̂ jr* 
Una Actualidad 
L a constituye en estos d ías , algo que 
cae bajo el imperio de la moda, rec la -
mando la a t e n c i ó n de la prensa. 
E s t o es, la famosa casa L a Bandera 
Americana , abierta a todos los elogios 
en San Rafae l 27 y que es la que en 
este invierno tiene mayor cantidad de 
trajes de gran soiree, trajes sastre, y 
abrigos, salidas de teatro, abrigos de 
pieles, y todo un mundo de cosas ex-
quisitas, de esos a r t í c u l o s que privan 
en l a toilette femeninp 
H a y que darse cuenta qeu L a p a n -
dera Amer icana no cobra el lujo de 
otras casas y esto hay que tenerlo pre-
sente para que se pretiera esa casa a 
otra alguna. 
Toda dama elegante Irá por su t r a -
je a L a Bandera Americana, saliendo 
complacida de bu gran surtido y de j 
su elegancia. 
E s t o constituye su crédi to . 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r ICO» s o b r e J o » 
y a s y v a l o r e s . 
f , L a R e g e n t e " 
ITEPTIJ l fO T A M I S T A D 
T E L E F O N O A-4370, 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O , 9 8 . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e S o m b r e r o s , 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s y P i e l e s . 
D . H . D E A B L A N E D O 
O B I S P O , N U M . 9 8 . T E L E F O N O A - 3 1 2 4 . 
" F a u s t o " y U E 1 E n c a n t o " 
e m i e l c o i m c i u i i r s o d i ® 
^ O j o s í 3 r i u n f a 6 o r e 5 , , 
H e m o s a d q u i r i d o u n a g r a n c a n t i d a d d e E N T R A D A S a l a r i s t o c r á t i c o C I N E " F A U S -
T O " , c o n e i o b j e t o d e s e p a r a r d e e l l a s l a p a r t e q u e c o n t i e n e e l V O T O y r e g a l a r 
é s t e a n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s . 
Las condiciones bajo las cuales 
hemos de regalar estos VOTOS 
son las siguientes: 
P o i r c a d a $ l O O c O O ñ i i w e i r t í d b s © m 
OTmpiraSp p a g a d a s a l c o m i f t a d ® , ¡ r e -
g a l a m o s S O v o t o s o 
C o m í a m r e g f o a e s i t a ¡ p r o p O T O ó n i i j a 
c a d a % 2 o O ( D d e c o m p r a a l c o m i f t a d o 
c o m r e s p o i n i d e u m V O T O » C o m p r a i m -
• d ® $ 4 0 O O 5 2 v o d o S p c o m p r a m i d o 
$(Bo00p 3 w t o § 5 c o m p r a n n d o $ 3 ( D ) o 0 0 p 
p o i r e j e m p l o ^ 1 S v o t o % y a s í s u f l c e -
U N A E X C E P C I O N 
T e n i e n d o e n c u e n t a q u e l o s 
V(e§t t í id©§ d e §^ 
d e l o s q u e h a c e m o s f a s t u o s a e x h i b i c i ó n e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s , 
s e ñ a l a n l a n o t a d e a c t u a l i d a d e n l a e s t a c i ó n q u e e m p i e z a , q u e r e m o s h a c e r d e e l l o s 
u n a e x c e p c i ó n e n f a v o r d e n u e s t r a s d i e n t a s . 
P o r c a d a v e s t i d o ( m o d e l o s f r a n c e s e s a c a b a d o s d e l l e g a r ) q u e s e n o s c o m p r e , b i e n a l 
c o n t a d o o a l c r é d i t o , s e a c u a l f u e r e s u i m p o r t e , r e g a l a r e m o s a s i m i s m o 5 0 v o t o s . 
E s t a e x c e p c i ó n a f a v o r d e l o s v e s t i d o s 
f r a n c e s e s d u r a r á s o l a m e n t e l a p r i m e r a 
d e c e n a d e N o v i e m b r e , t e r m i n a n d o e l 
m i s m o d í a 10. 
í n c a n t o 
C 8023 ld-2 I t -S 
I N T E R E S A N T E A L A S D A M A S 
T R A J E S " S A S T R E " 
E l e g a n t í s i m o s e s t i l o s y c o r t e s . T e l a s d e p r i m e r a . 
S u r t i d o d e t a l l a s . P r e c i o s o s c o l o r e s . 
E n p a ñ o , s a r g a s y t l f S b a r d i n a s , 
D e s d e $ 1 7 0 0 . 
E n t a f e t a n e s y l i b e r t y s . 
D e s d e $ 1 6 - 0 0 . 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
c 8104 alt 3t-S 
locería • " L A R E I N A " - Ferreterfa 
L a c a s a m á s p o p u l a r , l a q u e m á s b a r a t o v e n d e . P r o n t i t u d y e s -
m e r o e n e l s e r v i c i o , b u e n t r a t o y m e j o r m e r c a n c í a . H á g a n o s u n a 
v i s i t a y s e c o n v e n c e r á . 
M o r t e r o s , L e b r i l l o s , P a r r i l l a s , C a c e r o l a s , M o l i n o s , E x p r i m i d o r e s , 
O l l a s , B a n d e j a s , L o z a d e t o d a c l a s e . 
M A R T I N E Z Y C A . 
Reina No. ,25, frente a la Plaza. Teléfono A-SSOl 
c S093 alt 4t-) í MATAS ADVKBTISKíO A G E X C Y I-2M5. C8096 1L-3 
T E L A S d e I N V I E R N O 
Para ertar a la moda en los primeros días de la 
estación que ha comenzado ya. 
Crepé Georgette, en todo s colores. 
Tafetán, color entero y a rayas. 
Gabardinas, de seda y lana. 
Terciopelo de seda, alta fantasía. 
Chifon, rizado y liso. 
Crepé de la China, doble ancho, a $1.50. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o , T e l é f o n o A - 7 6 0 4 . 
T E A T R O S 
> A C I 0 > ' A L 
L a C o m p a ñ í a de Pubillonea aara 
hoy dos funciones. 
A las dos y media de la tarde la 
pr imera; la segunda, a ¡as ocho y me-
dia de la noche. 
H a b r á debut de valiosos art i s tas . 
• * * 
P A Y R E T 
E s t a noche vuelve a escena "Don 
Juan Tenorio", por la I r i s y el s e ñ o r 
Ramos . * * * 
C A M P O A M O R 
M r . Cárter d e b u t a r á hoy en este 
coliseo con " L a esposa del l e ó n " 
obra que ae p r e s e n t a r á en la tanda 
especial de las nueve y media. 
A las cinco y media se p r e s e n t a r á 
" E l divorcio m á g i c o " y otros experi-
mentos de gran s e n s a c i ó n . 
E n las tandas de las once, de las 
doce, de las tres, de las cuatro y me-
dia y de las ocho y media p. m . , se 
e x h i b i r á n los episodios 9 y 10 de ' E l 
t e l é f o n o de la muerte". 
« * * 
M A R T I 
Programa de la f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n primera tanda, " E l club de las 
solteras." 
E n segunda tanda, la b o b c r í a c ó m l -
c o - l í r l c o - b a l l a b l e en un acto, original 
de Mario Vitoria y Quinito Valverde, 
titulada "Con permiso del alcalde", 
en la que han alcanzado un extraor-
dinario é x i t o Consuelo Mayendla, C a -
simiro Ortas y todoa los artistas de 
la notable c o m p a ñ í a Velasco . 
E n tercera tanda, " L a costa azul"; 
gran é x i t o de Ortas . 
* * • 
A L H A M B R A 
E n primera tanda, "Juan Jolgorio". 
E n segunda, "Un marido que no lo 
e s " 
E n tercera, " L a Cortesana-" 
# # # 
C O M E D I A 
E s t a noche, estreno de l a comedia 
en tres actos " A l é g r a t e , papa í to" , t r a -
d u c c i ó n de la comedia alemana "Die 
Spanlsche Fliego", por Javier Bueno. 
L A R A 
E n primera tanda, " L a m a r i n a de 
guerra americana" y " E l rescate de 
] una Princesa"; en segunda, "£1 
i rojo o ei s ó t a n o sangriento"; « n t 
' c era , " E l Mayorai^de Monce'nisio» 
P R A D O 
E u primera tanda, " E l orgullo e 
duce al abismo"; en segunda, "i08" 
rosas encarnadas"; en tercera'"nf1 
men." ' ^ 
• • « 
F A U S T O 
E n primera tanda, pe l ículas cómi 
cas; en segunda, estreno de "La coi 
d e n a c i ó n de Sarah"; y en tercera 
ar t í cu lo I V . " ' 13 
* * « 
R E C R E O D E B E L A S C O A l ' V 
P a r a hoy s á b a d o se anuncia la i», 
teresante cinta " L a tela de arana" di 
la Universal F i l m s . 
T a m b i é n s e r á n proyectadas " L ^ ~ 
peranza de una madre", dramática 
"Divorciados", c ó m i c a . 
T a m b i é n habrá variedades, concier. 
tos y otros atractivos. 
E l precio pera la función de eita 
noche es de diez centavos. 
* * * 
N I Z A 
E n primera tanda, "Astucia de un-
jer" y "Los papeles del muerto"; a 
segunda, " ¡ P a d r e ! " , por Ermotte Za-
cconl; en tercera, " E l muchacho y d 
detective" y "Los papeles del muer-
to." 
• * « 
> T K V A I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, sencilla, "Celoi 
de F r u - F r u " y "Fantas ía de milloaa-
rio"; en segunda, " E i número 121." 
M A X I M 
E l programa de la función de esta 
noche es e l siguiente: 
E n primera tanda, "Venganza de 
Casimiro" y " E n el pa í s de Liliput"; 
en segunda, "Aguas silenciosas guar-
dan secreto"; en tercera, los epiao-
dios tercero y cuarto de " E l seüft 
gris". 
L a Cinema F i l m s , de Pedro Rost- j 
l ió , prepara ei estreno de "Protea", 
en seis episodios. 
M O X T E C A R L O . 
Gran Cine para familias. Estrenos 
tíiariosd e laa mejores películas. 
PROPAGA/IDA ,5 
A i * 
í a m u j e r q u e n o c u i d a s u b e l l e z a 
p u e d e d e j a r d e s e r a m a d a . L a b e -
l l e z a s e m a n t i e n e u s a n d o (os p r o -
d u c t o s d e 
LE-fEVR 
Crema Real de Le Febre para Maoqnear y héíiuosear la 
tez, "KaDdo" de Le Fbbre para destruir los bellos super-
ónos, Crema de Pepino y Violeta evita las arrogas y sna-
viia el cutis, Jabón Iristena de fragancia exquisita. Eál-
samo para las Pecas. 
SE VENDE EN LAS SEDERIAS ACREDITADAS. 
A V I S O 
t i BATURRO a c a b a d e r e c i b i r u n g r a o c a r g a m e n t o d e 
U V A S D E E S P A Ñ A 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 







DIARIO DE LA MARINA 
F A U N A u n u ? . 
Noviembre 3 de 1917. 
a b a n e r a s 
S o c i a l 
Salió el número de Octubre. 
Y ya con el de Noviembre, próxi-
mo a editarse, se pone al día la fla-
mante revista. 
Llegó ayer al Unión Club el cuader-
no de Social en los momentos de ma-
yor animación, cuando más concurri-
da hallábase la tertulia nocturna, y 
5C lo disputaban todos. 
Aquella plana central, la de la ca-
noa de la aristocrática sociedad, se 
hizo el comentario de la noche. 
V i e r n e s d 
Están los remeros del equipo for-
jado por Masasguer con su travieso 
lápiz siguiendo un orden de volumen 
algún tanto discutible. . . 
Es el único reparo que podría ha-
cerse a la Canoa del Unión Club de-
bida al ingenioso caricaturista. 
Resulta esa plana, completando las 
excelencia sdel texto y las ilustracio-
nes, el ciou de la edición. 
Hay que buscarla. . . 
e M a x i m 
Cinta sensacional. 
Como ninguna otra la que con el 
título de El sello gris fué estrenada 
anoche en Maxim. 
Suficientes resultaron los dos epi-
sodios primeros de la serie para que 
el espectador se sintiese- poseído de 
intensa emoción. 
Llena la tanda de la prenuere de 
El sello gris resaltaba entre el nutrido 
concurso la presencia de damas nu-
merosas. 
Entre éstas, en termino saliente, rye-
ves Durañona de Goicocechea, Pau-
lina P. de Castillo Duany y Lolita 
Morales de del Valle. 
Consuelo Rivera d^ Rodríguez Hie-
ra, María Teresa de la Torre de Fer-
nández, María del Carmen Hidalgo de 
Zapata, Mercedes Santos de Rojas, 
Maruja Franco de Montero, Celina 
Franco de Barros, María Berard de 
Verían y María Mier de Sabí. 
Asunción de la Torre de Sánchez 
Toledo, Carmelina Sabí de García, 
Graziella Rodríguez Cáceres de Sán-
chez Zayas, Consuelo Rodríguez Hie-
ra de Cabrera. . . 
Y Enriqueta Comesañas de Comas, 
tan bella y tan interesante, comple-
tando el grupo de señoras. 
Señoritas. 
¡ Un nombre primero. 
Es el de Emma Castillo Duany, pa-
ra la que hay siempre, en gracia a 
sus encantos, los elogios mayores. 
Elia Cañeda, Evan Córdoba, Rosa 
Amelia Rodríguez Cáceres, Nena 
Saenz de Calahorra, Josefina Hidal-
go, Lolita Peláez. Nelly Córdoba, Ma-
ría Luisa Delgado, Graziella Robert. 
Carmelina Morlans, Rcné Cañeda, Lo-
lita González, Dinorah Robert, Rosi-
ta Cantero, Carmela Figueroa, Con-
chita Hidalgo, María Amelia Campa, 
Ernestina Blanco, Loló Pastor, Gra-
ziella Robert y la gentil Chiquitica 
de la Torre. 
Van los episodios 5 y 6 de E l 
Sello Gris en la función del lunes. 
Lunes de gala. 
Enrique FONTANILLS 
PULSERAS-RELOJ, de 
platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑO-
RAS, 
VANITY CASES, i 
Y OTRAS NOVEDADES. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76.—Tel. A-4264. 
E l C a f é 
S i e n d o b u e n o , c o m o e l d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
e s l a d e l i c i a d e l o s c u b a n o s 
y d e c u a n t o s v i v e n e n C u b a 
iE! Banqoefe a los 
Socios del Club 
Llanera. 
En Cuatro JCamlnos. 
Mañana, a :as nueve en punto de 
ia misma, ananeará de la Estación 
Terminal un tren eléctrico embande-
rado y florido y más aleggre que un 
cascabel, con rumbo ai lindo poblado 
fie Cuatro-Caminos, carretera de G*i-
nes. 
En el tren va la alegría de esa fra-
ternidad encantadora, conocida por el 
vibrante Club Llanera y con esta ale-
gría' van muchas y muy distinguidas 
personalidades de todas las clases so-
ciales. Van oí banquete con que el 
Presidente, f.\ amigo, el hermano, don 
Pancho García Suárez, obsequia a rus 
paisanas y a sus amigos. Que un día 
es un día y un día asturiano vale ms 
que catorce meses. Palabra, Va una 
gaita. Va una banda de música. Van 
"p'allá" rail asturianos. Y cantando 
se lo diré. 
E l Gaitero do Vilaviciosa, salió 
anoche por la fresca con dos camio-
nes cargados de sidra que Csmecha 
hasta los 
Llaneros: os esperan en los Cua-
tro-Caminos. 
D. F . 
De Gobernación 
ARROLLADO POR O AUTOMOVIL 
E l automóvil guiado por 'il chauffer 
Patrocinio Gaspa, arrolló al menor 
Hogolio Torres González, ocasionán-
dole lesiones graves. 
E l hecho ocurrió en Catalina 
Guiños, ante cuyas autoridajdes 
conducido el antor del hecho. 
J I EGO SORPRENDIDO 
La policía del pueblo de la Salud, 
sorprendió un juego al prohibMo, de-
teniendo a varios de lo» jugadores, eu-
tre los que figura el ex-Alcalde de 
»quel pueblo "Tata" Sánchez. 
ACTITUD APLAUDIDA 
Kl señor Panadés, desde Trinidad 
ba dirigido a la Secretarla de Gober-
nación el siguiente telegrama: 
"Reunidos en mi morada diez con-
cejales conservadores, aplauden la 
actitud asumida por el Alcalde con-
servador por sustitución, qu'en ha 
nombrado 22 empleados ael propio 
Partido, que habían sido declarados 
cesantes por el Alcalde liberal hace 
"n mes, quien no persigue otro fin 
<iue el de tener toda la policía liboral 
para perseguir a los conservadores. 
creándole dificultades al Gobierno. 
Hasta ahora no tenemos huelga, pe-
ro el alcalde liberal la fomenta entre 
los suyos. E l Goberníidor de la pro-
vincia, conoce perfectt.mente nuestra 
causa." 
LOS DETENIDOS E N LA SALUD 
Los detenidos en. i»; pueblo de 1» 
Salud, por estar jugando al prohibido, 
además del ya nombrado en noticia 
aparte, son Cándido Salgado, Severo 
Hernández y Juan Gualberto Yero. 
SUICIDIO 
E l guardia José Urra, destacado en 
Hatuey, se disparó un tiro en la cabe-
za quedando muerto en el acto. 
da Catalana" 
Ha llegado a esta redacción con su 
acostumbrada puntualidad, esta popu-
lar revista regional, correspondiente 
al día 30 del pasado mes. Viene, como 
de costumbre, interesantísima. 
Véase el sumario: 
Tot per Catalunya; De la vida que 
Pasa, por Q. I. perrer; Tot Passant, 
PQr K. Stellá; ¿Coacció?, por Pep de la 
Tralla; Amors que maten, por Xarau; 
Sociales, por K. Ruso; extensa infor-
mación de las cuatro provincias cata-
lanas; Crónica; E l cisne del Centre 
Catalá, Els aeyors del Quinteto, Hos 
caigut, por la señorita Victoria X, y 
varios grabados de suma actualidad. 
J u l i á n G o n z á l e z 
do 
fué 
También ha llegado hoy a la Haba-
na nuestro diligente corresponsal y 
acreditado comerciante en Holgun, se-
ñor Julián González. 
Le acompaña su amable hijo 
A los dos les enviamos un abrazo 
de bienvenida. 
M a n u e l G . G o n z á l e z 
Del Calabazar, de Sagua, ha llega-
do ho ya esta ciudad, nuestro distin-
guido amigo Manuel G. González, ac-
tivo corresponsal en la citada pobla-
ción del DIARIO D E L A MARINA. 
Le acompaña su bella esposa que se 
encuentra algo delicada de salud, y 
a la que deseamos un breve y total 
restablecimiento. 
üí prec io d é l a s v i a n í s a s 
HORTALIZZAS EN LOS MERCADOS 
E l Inspector Jefe de los Mercados, 
señor Amenabar, ha participado a la 
Junta Municipal de Defensa que en 
el día de ayer se vendieren en los 
Mercados, a los precios que se indi-
can, los artículos siguientes: 
C I N E " F Q R N Q S " 
= lO P U E R T A S A L A C A L L E ^ = 
H O Y , S A B A D O , 3 
P r i m e r a y T e r c e r a t andas 
" L a z o s F u n e s t o s " 
S e g u n d a t anda 
E L P R E S A G I O 
AÍZTIJTKA? 
Una dama tan elegante y distinguida como Mad. Le Fevre así se 
expresa: *Cada vez que estreno un vestido, estreno un corsé." 
L o s c o r s é s L e R e b o y K a b o 
y B i a s s i e r e s y F a j a I d e a l 
producen la mejor elegancia al propio tiempo que la mayor como-
didad. 
Departamento de Corsés. 
GARCIA Y SISTO. SAN R A F A E L Y AGUILA. 
L A R O S I T A 
l ia completado sn coleotión de altas noredades y fantasías para la pró-
xima estación Inyemal que se arecina recibiendo la última remesa de 
L a n a s , 
P i e l e s , 
S a y a s , 
B l u s a s , 
S w e a t e r s , 
Desde el día lo. ha Inan^urado uu gran dcparlamcnto de SOMBB-E-
ROS para señoras. Visítese la exposición de modelos. 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
.'ejidos, Sedeiía, Confeeclones. 
G A L I A N O , N U M . 7 1 . 
CM92 alt. 2t.-3 
MERCADO D E TACON 
Papas a 5 centavos libra. 
Boniato a 4 centavos libra. 
Yuca, 2 y medio centavos libra. 
Ñame, a 5 centavos libra. 
Malanga, 2 centavos y medio li-
bra. 
Plátanos, 2 pesos el ciento. 
Maiz tierno, un peso el ciento. 
Tomates, $10 la caja. 
Lechuga, 2r centavos la docena. 
Col a 2 pseos la docena. 
Avichuela, 18 centavos libra. 
Ajíes, no hay existencia. 
Cebollas, 6 centavos libra. 
MERCADO DE COLOX 
Papas, 5 centavos libra-
Boniato, 4 centavos libra-
Ñame, 6 centavos libra-
Yuca, 6 centavos libra. 
Malanga, 7 centavos libra. Poca 
existencia. 
Calabaza, 3 centavos libra. 
Col, 7 centavos libra. 
Habichuelas, 10 centavos libra. Po-
ca existencia. 
Cebolla, 7 centavos libra. 
Ajíes, 10 centavos libra. Poca exis-
tencia-
Plátano, 10 centavos tres. 
Maiz tierno, 3 centavos unidad. 
Tomates, 5 centavos cuatro. 
Lechuga, 3 centavos unidad. 
Berenjena, 3 centavos unidad. 
Acelga, 2 centavos mazo. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l señor Antonio Nugué y Díaz nos 
participa que habiendo sido nombra-
do por el noñor Secretario do Ha-
La Casa de las Corbatas 
E L L 
L a é i > n C a s e d e O b i s p o y A g u a c a t e 
o f r e c e , e n e s t i - t e m p o r a d a . U m á s r i c a 
c o l e c c i ó n ^ . c $ f e a r t í c u l o p a r a c a b a -
i l e r o s . — - — = 
V i s i t e E L . M O D E L O 
O b i s p o y A g u a c a t e 
cienda, Administrador y Recaudador 
de Contribuciones e Impuestos odei 
Distrito Fiscal de Guanabacoa, ha 
tomado posesión de dicho cargo en el 
dia de ayer. 
todo ei cuerpo, siendo grave su es-
tado. 
E l oficia: de recorrido do la quinta 
Estación de policía, so constituyó en 
ei Hospital le/untando acta de las ma 
nifestaciones hechns por ios lesiona-
dos, quienes estímaa el accidente ca-
sual. 
M i O f r e n d a 
N o t a r í a 
E l señor Rlcardfi Illá nos participa 
que por e* seüor Presidente de la Re-
pública ha sido nombrado Notario 
Público de Marianao, para desempe-
ñar la Notaría que servía el doctor 
Luís A. Muñoz, con quien ha permu-
tado, habiendo tomado posesión de 
dicha Notaría, y héchose cargo del 
Archivo con fecha de ayer, conti-
nuando instalada la respectiva No-
taría donde mismo estaba. Real núme-
ro 141. 
V u e l c o d e u n . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
X 
yendo a chocar contra el puente, don-
de quedó volcad. 
Los ocupantes do la máquina espe-
raron oí paso do otro vehículo, que to-
maron para venir a* esta capital a 
curarse. 
E l chauffeur resultó ileso, quedán-
dose en el lugar del accidente para 
! custodiar la máquina. 
Los heridos fueron curados de pri-
mera intención por el Dr. Junco An-
dró, quien certificó que presentaban 
las siguientes lesiones: 
Benítez, contusiones y desgarradu-
ras, graves, en todo el cuerpo; Fer-
nández González, desgarraduras leves 
diseminadas por el cuerpo; López Buc 
no, una contusión en la región malar 
izquierda y desgarraduras de la piel 
en todo el cuerpo, una contusión en 
j la espalda, sin que ae puoda precisar 
| si existe lesión ósea y fenómenos de 
compresión toráxiva, grave; Gonzá-
lez, desgarraduras leves en todo el 
cuerpo, y Armenteros contusiones en 
ambas manos, con esguince en la ar-
ticulación metcicarpo-falángica del me-
ñique izquierdo y desgarraduras en 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
plan los reglamentos; esos reglamen-
tos que muenas veces sirven de pre-
texto para dejar do hacer oí bien y 
otras para lo qut Dios quiera. L a dic-
tadura tratándose de obras caritati-
vas es la mayor de las necesidades: 
lo difícil estriba en dar con dictador 
de conciencia pulquérrima, que ni se 
deje sorprender, ni engañar ni suges-
tionar tan siquiera. 
Mis recomendados se presentaron 
con la carta que escribí poniendo en 
olla la impresión de dolor ante aquel 
espectáculo. 
—Son cubanos Dr.—le decía—y en 
Cuba, donde tanto se malgasta, esa 
madre y ese hijo tienen derecho a ser 
partícipes de lo qno sobra ya que no 
sea más; no puede esperar ese en-
fermo ¿si usted viese dónde vive?" 
L a madre de] joven, una de esas 
criollas cuyo tipo es corriente en to-
do el nuevo Mrndo, y a las cuales no 
ahorcaría ni el verdugo si se las de-
ja hablar, se excedió un poco de mi 
petición escrita, rogando al Dr. Meno-
cai que le reconociese a su hijo. Y 
aquei hombr-í glorioso. Secretario de 
Sanidad, figura nacional prominente, 
en su mismo consultorio particular, 
reconoció, abscultó, examinó al pa-
ciente pobrecitc, acaso sin hablar, con 
el semblante serIo: con los labios ce-
rrados, pero con la bondad abierta a 
la infelicidad dci prójimo. 
Cuando lo «upo, sentí algún res-
quemor por abuso de la mujer que 
no iba a pedir eso, y que además lle-
vaba ya diagnósticos de médicos res-
petables, pero acabé por encontrar 
compensación a mí molestia, con el 
convencimiento de haber visto paten-
te, a plena luz, el corazón do! hom-
bre y la modesta sencillez del sabio. 
Surgieron después las previstas di-
ficultades con el reglamento; con 
osos reglamentos que parecen ideados 
por Jano (la de las dos caras) y que 
resultan arma de dos filos que hieren 
al cogerlas por carecer de empuña-
dura. 
Me fui a ver al Dr. López del Valle, 
que sabe soportar con paciencia ben-
dita, las peticiones de los pobres; 
me faltaba valor para escribir d3 
nuevo a] Dr Menocal después de 
aquella petición inoportuna del reco-
nocimiento. 
E l intermediarlo me dió excelente 
resultado; el D:'. Menocal dispuso que 
ingresase aquel joven en el Sanato-
rio para ver de salvarle, sin que fue-
sen obstáculo las trabas oficiales. 
En enfermo se internó; ha conse-
guido alivio. ¿Se salvará? Si se salva 
deberá la vida ai hombre de gran co-
razón que con la cara seria, y la ava-
ricia de palabras, que era modolidad 
de su carácter,, según cuentan, lle-
vaba a cabo buenas obras, que no se 
decantaban. 
Conozco muchos médicos sabios que 
son caritativos, que son extraordina-
riamente humanos y sencillos, pero 
cuando se liega a alta dignidad de 
mandar otros sabios y se dispone de 
un ejército de médicos para la cari-
dad, no es muy corriente que el que 
puede exhimirse, sin que por eso se le 
tache de duro, emplee media hora, 
precisa, necesaria, imprescindible a 
sus deberes, para reconocer a un po-
bre enfermo, carente de cuanto pudie-
se estimular el hecho, con el sem-
blante serio, con los labios cerrados 
pero de par en par el alma consola-
dora de afligidos. 
Lejos estaba 3ro entonces de morti-
ficar la severa modestia del Dr. Rai-
mundo Menoca] con est^s líneas, pe-
ro su modestia se ha enterrado con 
él: su nombre, sus hechos y su obra 
ya no pertenecen, ya no existe el de-
ber de respetar su condición herméti-
tica, por el contrario, hoy la publici-
dad de cuanto le concierne en la prue-
ba más alta de cariño y respeto. 
Eva CANEL. 
m m 
V e n t a e s p e c i a l d e c o l c h o n e s y 
a l m o h a d a s d e p l u m a . E s p e -
c i a l i d a d e n j u e g o s d e c u a r t o y 
d e c o m e d o r , d e a l t a n o v e d a d . 
A n g e l e s . 1 6 . T e l . A - 5 0 5 S 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z . 
c 7920 7t-30 
ESTABLO DE LUZ 
Servido especial para en- <g9 5 0 Vis-a-vls de duelo y rallo-
1: 
A n t i g u o d e ¡ n e l á n . 
C a r r u a j e s d e l u j o . 
fierros, bodas y bautizos 
iHs-a-vls, blanco, con 
t iombrado, para boda 
res, con pareja. 
0 0 L U Z . 33 . T E L E F . A » 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corsioo FeroáDdes 
TENEMOS PAim(WES OE I 
S A N J O S E 5. 
M A R M O L I S T A S . 
y 2 B T O A 5 , DÍSPÜESTO 
T E L E F . A - 6 5 5 8 . 
para mim& 
H A B A N A . 
S U V I S T 
Del esfuerzo y fatigra al coser y 
bu labor sejá msis fácil. 
E l movindento de la tela en la 
mánuina, la observación de la? 
costuras y los saltos de la agu-
ja, son cosas muy perjudiciales a 
la rista. 
Un par de cristales bien elegí, 
dos, producen alivio a sus ojos y 




\ m \ A LA PLAZA 
j ¿ . P . 
E L S E Ñ C 
ros y n n a s 
F A L L E C I O EN E S T A CIUDAD E L M A 4 D E NOTIEMBEE 
:DE 1916. 
OE AlBzflR 
Exámen de la Vista por Opticos Graduados 
A las nueve de la mañana del lunes, día 5 del mes corriente^ 
se celebrará en la Capilla de Nuestra Señora do Lourdes de la 
Iglesia de la Merced, misa solemne en sufragio de su alma; y 
todas las misas rezadas que en ese dia so digan en dicha Iglesia 
so aplicarán a su descanso eterno. 
Su desconsolada Tfuda e hijos; Padres Políticos y demás fa-
miliares ruegan a las personas amigas lo encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Habana, 3 de Noviembre de l&l 
C806S 2d.-3 lt.-3 
•oír alt. •»-3 
Establos MOSCOU y LA CEIB/v 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T i 
M A G N I F I C O S E R V I C I O PA.RA. C>í r iERMOS 
ooches para entierros, <aj/> CJO Vis - a - vis, corriente» — • , ̂ 'S?;' 
bodas y bautiros - - s í '^ .v^v / id blanco, con a umbraoo . » J ü."*-
Zanja, 142. Teléfonos A'8528, A-3625. Almacén: A-4686. Haba*-
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 3 de 1917. 
ArlO L X X X ^ 
C r ó n i c a 
M a n a s 
i 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Después de la h n e l ^ - L o s dafios can-
pados*—El capitán (íeneral de la Re-
ff™11*—El centenario de Campoamor. 
—Monumento a Pedro Menéndex.— 
Tlaje de Infantes^-El crédito de 
Candás,—Otras noticias. 
Con motivo de la huelga general. 
ABturias ha experimenUdo oérdidas 
enonnes, no solo en lo que se refiere 
a su industria y a su comercio bajo 
, cuyo aspecto los daños pueden cali-
ficarse de irreparables, sino también 
en lo que se relaciona con el turismo, 
con el movimiento de viajeros, que 
representa ya por sí solo una consi-
derable fuente de riqueza para nues-
tra provincia. E l planteamiento de la 
huelga en los primeros días del mes 
de agosto, preclsam ite en el perío-
do más favorable para la vida estival 
¡ asturiana, cuando el forastero se da 
cita en este suelo privilegiado y lleno 
de hoteles y playas, dejando en ellos 
eu dinero, su animación y su alegría, 
ha constituido para toda esta región 
un episodio de consecuencias econó-
micas funestísimas, un verdadero re-
troceso en su campaña de atracción 
de forasteros, que supone un ingreso 
anual de muchos miles de duros y a 
la sombra de la cual se han creado v 
desarrollado muy Importantes intere-
ses. 
Gijón y Avilós han sufrido más que 
nadie en este punto los efectos de la 
huelga, pues las fiestas de Begoña y 
de San Agustín han tenido que sus-
penderse totalmente, como sucedió en 
la villa de Pedro Menéndez, o cele-
brarse entre bayonetas y sin la anima-
ción y el regocijo de las épocas nor-
males, como ocurrió en la feria de 
Jovellanos. Las fiestas veraniegas de 
Gijón efectuáronse en un ambiente de 
tristeza y desolación que daba grima 
pues aunque la gente circulaba por 
las calles y animaba los paseos y con 
curria a los teatros .advertíase un no 
sé qué en la población que acobarda-
ba el ánimo e infundía el pesimismo 
en los corazones. 
Por fortuna, esta situación de apla 
namiento duró poco, pero se prolongó 
lo suficiente para perjudicar al co-
mercio y a la industria, sobre todo en 
el ramo de hoteles, fondas y cafés, que 
experimentó con la casi total para-
lización de los trenes pérdidas enor-
mes, de las cuales no se repondrá fá-
cilmente. Y esto es tanto más de la-
mentar cuanto que el verano que ya 
finaliza se presentaba este año como 
nunca, pues no se recuerda temporada 
más concurrida de forasteros, hasta 
el punto de que en Gijón, Avllés, Luan-
co Llanes Ribadesella. en todos los 
pueblos de la costa asturiana preferi-
dos por el veraneante, se Labia con-
gregado un número de temporadistas 
que superaba los cálculos más opti-
mistas, los cuales hubiesen aumenta-
do muchísimo y hubiesen gastado con 
larqueza. si las circunstancias fueran 
otras y convidaran al bullicio y al es-
parcimiento. 
Considerando esto, nunca nos can-
saremos de maldecir a los causantes 
de este deplorable estado de cosas, 
a los que todo lo subordinan a su am-
bición y a sus particularísimos intere-
ses de bandería, sin importarles na-
da el interés general y la convenien-
cia colectiva. Los perjuicios ocasiona-
dos han sido tan vastos y tan enor-
mes, que el espíritu público ha reac-
cionado de manera muy ostensible y 
elocuente Contra los partidos y agru-
paciones que han prococado esta rui-
na, levantando contra ellos tempes-
tades de ira y el anatema de todas las 
clases conscientes y honradas de la 
sociedad. 
Tal ve lo ocurrido, con su cortejo 
de odios, de sangre, de atropellos, de 
reveses económicos, de atentados al 
derecho y a la propiedad haya sido 
un beneficio muy grande para toda 
esta región tan duramente castigada 
por las huelgas y en la que el exce-
sivo predominio de la clase obrera, 
mejor dicho, de los que la reglan pa-
ra explotarla en provecho propio, ha-
bla hecho casi imposible el desarrollo 
dé los negocios c iniciativas industria-
les, hasta el extremo de que acome-
ter en Asturias una empresa de ca-
rácter industrial constituía, poco me-
nos que una temeridad, un alarde de 
abnegación y de sacnucio. La lección 
recibida por los profesionales de las 
huelgas y principalmente por los obre 
ros sin voluntad y sin orientaciones— 
por estos obreros asturianos modelos 
de sumisión y de disciplina cualidades 
que mejor empleadas produciiían be-
neficios sin cuento para todos—habrá 
de servir cuando menos para que 
abran mucho los ojos cuantos repre-
sentan la mayor suma de actividad y 
riqueza, así los proletarios como los 
patronos, pues todos tienen bastante 
que aprender en el espectáculo ofre-
cido en los pasados días con una pa-
ralización que por su falta de fina-
lidad patriótica y por los gravísimos 
daños que ha ocasionado a la produc-
ción nacional y al crédito general del 
país, ha constituido una gran vergüen-
za para todos. 
En Avllés se han celebrado en estos 
últimos días las aplazadas ferias y 
fiestas de San Agustín, que estuvieron 
| bastante desanimadas, siendo el nú-
mero más importante de los festejos 
' organizados la Exposición Provincial 
de Ganado, que se verificó en el Par-
• que del Retiro ante numerosa concu-
rrencia. Los ejemplares presentados al 
concurso fueron muchos y de calidad. 
. distribuyéndose equitativamente los 
. premios. Por cierto que en Aviles pro-
dujo muy agradable Impresión el 
, acuerdo tomado por la Directiva del I 
i Circulo Avllesino de la Habana de I 
crear un premio de cien pesetas anua-
i Ies con destino a la citada Exposición 
I «le Ganado, que es la mejor y la más 
; acreditada de cuantas en Asutrlas se 
l celebran. E l proceder de los avllesi-
• nos residentes en esa tierra es mere-
' cedor de sinceras alabanzas y no se-
l Té yo de los últimos c; sumarme a 
IpOlas. 
Ha estado en esta provincia el ca-
pitán general de la Séptima Reglón. 
: EJcxmo. señor don Alberto de Borbón 
y Castellvl, duque de Santa Elena. Hi-
: bo el viaje en automóvil desde Valla-
• dolld acompañándole un Jefe de Esta-
do Mayor y dos Ayudantes. 
E l ilustre millltar conferenció dete-
nidamente en Oviedo con el general 
i Gobernador, enterándose de la situa-
\ clón de Asturias con relación a la j 
huelga, estuvo despuós en Avlléa, al-
• inorzando en Salinas con su familia I 
que veranea en la citada plaza, y en i 
Gijón visitó al hermoso Cuartel de ¡ 
Alfonso X I I , del cual hizo cumplidos 
i elogios, revistando luego las fuerzas 1 
j que en él se alojan. i 
A / M L J / M C l O 
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Q y e h o r r o r ! 
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P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n le h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s del novio, le h a c e n t e m b l a r . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Tres días duró la estancia en el 
Principado del Capitán General de la 
Reglón, quien fué objeto de delicadas 
atenciones por parte de las autorida-
des y de valiosos elementos, regresan-
do a su residencia oficial de Vallado-
lid por covadonga y Llanes. 
También estuvo en esta provincia, 
haciendo el viaje a bordo del cañone-
ro "Marqués de Molins," el coman-
dante general del Apostadero del Fe-
rrol, Ecxmo. señor don José María 
Chacón, Vicealmirante de la Armada, 
quien se dirigía a Santander y San 
Sebastián en visita de inspección y 
para cumplimentar a los Reyes 
E l distinguido marino permaneció 
un día en Gijón, siendo cumplimenta-
do por las autotridades ^ al regreso 
de los mencionados puertos, volvió al 
Musel, donde el "Marqués de Molins," 
estuvo fondeado dos días, esperando 
a que el estado del mar le permitiera 
proseguir viaje al Ferrol. 
E l próximo día 25 se celebrará en 
la vecina villa de Navia el centena-
rio del nacimiento del ilustre poeta 
don Ramón de Campoamor, verificán-
dose con tal motivo allí una solemne 
procesión cívica, de la que formarán 
parte el Ayuntamiento, las autorida-
des, los niños de las Escuelas y nu-
merosas representaciones, que se en-
caminarán al artístico monumento eri-
gido en aquel pintoresco pueblo a la 
memoria de su insigne hijo el autor 
de las Doloras y de Los pequeños poe-
mas, depositando en él flores y coro-
nas. 
La ceremonia promete resultar bri-
' liante, y en medio de su sencillez, se-
rá digna de aquel simpático filósofo-
| poeta que legó a la posteridad, en es-
j trofas Inolvidables, un copioso arse-
nal de sentencias peregrinas, de iro-
nías sutiles y de delicadezas exquisi-
tas, suprema expresión de un alma 
grande y de un corazón excéptico y 
burlón, maestro en agudezas y donai-
res que pasarán a la posteridad en-
vueltos en el perfume de una sensibi-
lidad y de una ternura pregoneros de 
un espíritu tan original como grande. 
E l Gobernador Militar, general 
Arralz. ha girado una visita de ins-
pección a las Fábricas Nacionales de 
Cañones de Trubia y de Fusiles de la 
Vega, quedando altamente satisfecho 
de la excelente organización y de la 
actividad con que se llevan a cabo los 
trabajos. 
Dicha visita ha sido la primera que 
hizo el general Gobernador a tan im-
portantes centros de la industria ofi-
cial después de la huelga, a la que 
también se sumaron los obreros de 
aquéllos, viéndose precisados para 
volver a ingresar a presentar al coro-
nel Director de la respectiva Fábrica 
la correspondiente solicitud, haciéndo-
se entre ellos una prudente selección. 
Aunque en los valles mineros reina 
3ra completa tranquilidad, reanudán-
dose los trabajos con la actividad que 
permite el estado de las minas, algu-
nas de las cuales han sufrido gran-
des deterioros a consecuencia de la 
huelga, todavía se registran en ellos 
Incidentes aislados, que llevan la alar-
ma a todos aquellos contornos. 
Uno de estos lamentables inciden-
tes ocurrió hace muy pocos días en 
Figaredo, con ocasión de pretender la 
Guardia Civil registrar una casa don-
de se suponía habla depositadas armas 
y municiones. Los obreros que se eu-
contraban dentro de la vivienda opu-
siéronse tenazmente al registro, y al 
disponerse un Guardia a penetrar en 
aquella a viva fuerza, le dispararon un 
tiro, que le hirió mortalmente. 
Ante esta cobarde agresión, se avisó 
con urgencia a la tropa, presentándo-
se inmediatamente una sección del Re-
gimiento del Rey al mando de un ca-
pitán, quien ordenó ee desalojara la 
casa, y como los habitantes de esta st 
negaran y continuaran resistiéndose, 
mandó a hacer fuego, resultando algu-
nos obreros heridos. La tropa consi-
guió penetrar en la casa y apoderarse 
de los que hicieron resistencia que en 
número de más de cuarenta, y perfec-
tamente esposados fueron conducidos 
la Cárcel de Oviedo, donde se hallan 
sujetos a la sumaria militar. 
Este suceso produjo penosa impre-
sión en toda la provincia, y eso que la 
prudencia y serenidad del oficial que 
mandaba la fuerza impidió que las 
consecuencias fueran más sangrien-
tas. 
Por motivo de la huelga ferroviaria 
y de la anormalidad reinante hasta 
ahora, no pudo celebrarse en Avilés la 
inauguración del monumento al ilustre 
conquistador de la Florida, que tanta 
expectación habla despertado y a la 
que habrían de concurrir las más al-
tas personalidades de la Nación. 
E l monumento ya se halla terminado 
y resulta una obra grandiosa .de la que 
se han ocupado con merecidos elogios 
los principales periódicos de la Corte, 
y respecto a su inauguración 90 se ha 
acordado todavía nada en firme, sien-
do lo más probable que se aplace pa-
ra el verano del año próximo, ya que 
en esta época las fiestas no tendrían 
el lucimiento deseado. 
De lo que se acuerde, informare 
cumplidamente a los lectores de estas 
crónicas. 
E l vapor correo "Reina María Cris-
tina," que zarpará mañana del puerto 
del Musel, lleva para Cuba numerosí-
simo pasaje figurando entre los pasa-
jeros de cámara la distinguida señora 
del entusiasta secretarlo de la Caja de 
Ahorros de los Socios del Centro As-
turiano don Eduardo González Bobes 
y su encantadora hija, los respetables 
fabricantes y almacenistas de la calle 
de la Muralla don Antonio García de 
Castro y su sobrino don Eduardo Fer-
nández Castro, el simpático miembro 
de la colonia americana de Avilés don 
José Pérez (Muralla) y su hijo, y el 
concertista de plano don Benjamín 
Orbón. director del Conservatorio de 
la Habana que lleva su nombre. 
Han regresado de Manzanillo el im-
portante almacenista don Enrique Val-
cárcel, el popular comerciante de la 
propia ciudad cubana don Celestino 
Muñiz y el rico propietario don José 
Antonio Suárez, tan popular y queri-
do en Sagua la Grande. 
Como acostumbran todos los años 
por esta época para cazar en su mag-
nífico coto de Ponga, han llegado a 
Covadonga SS. AA. RR. los infantes 
don Carlos y doña Luisa, acompaña-
dos de los Príncipes don Jenaro, don 
Felipe y don Ranlero y de varios aris-
tócratas. 
Los augustos viajeros se hospedan 
en el Hotel Pelayo, donde fueron cum-
plimentados por los Gobernadores C i -
vil y Militar, por el Abad y el Cabildo 
de la Colegiata de Covadonga. el Al -
calde de cangas de Qnís. el Diputado 
a Cortes por Oviedo por Ignacio He-
rrero de Collantes y por otras perso-
nalidades asturianas. 
Los Infantes y Principes están sien-
do muy obsequiados y en las batidas 
de caza que ya se han verificado, se 
han cobrado magníficas piezas, entre 
ellas unos soberbios rebecos. 
SS. AA. RR. regresarán en breve a 
Santander., donde pasan el verano. 
Con animación extraordinaria se 
han celebrado las tradicionales y re-
nombradas fiestas del Santo Cristo de 
Candáe, concurriendo a ellas la Ban-
da del Regimiento del príncipe y mu-
chísimas familias de Gijón, Avllés y 
Luanco. 
la verbena resultó brillantísima así 
como los bailes, que estuvieron rebo-
santes de gente moza, y las solemni-
dades religiosas no desmerecieron del 
esplendor desplegado en años anterio-
res, viéndose la Iglesia y el venerado 
"Camarín'' totalmente lleno de rome-
ros devotos, que iban a prosternarse, 
llenos de unción y trémulos por la fe, 
ante el milagrosísimo Cristo, imágen 
ti 
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Querer fuerzas físicas, sin tomar las 
P I L D O R A S V I T A L I N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Q e í i i t í n : 
E l Bombón Purgante 
del Dr. Mar t í ^ 
es mas popular 
que tu, * f\ 
CHOCOLATR CON CREMA 
PRtPAMOO PO* Ci 
rtABANA 
L o s n i ñ o s lo t o m a n c o n delei te . L o s que lo cono-
c e n , p o r q u e es la p u r g a q u e s a b o r e a n c o n gusto. 
L o s que n o s a b e n es p u r g a , p o r q u e lo c r e e n un 
b o m b ó n de la c o n f i t e r í a . . - ' • • ' . - * . - ' . - ' 
ON P U R G A N T E 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : F L C R I S O L N E P T U N O E S O A M A N T ' O U E 
por 
predilecta de tantas generaciones as-
turianas. 
L a esplendidez del tiempo contribu-
yó a que las fiestas del Cristo estuvie-
sen este año más animadas que nun-
ca y que el simpático, laborioso, pin-
toresco y atractivo pueblo de Candás 
se viera con tal motivo favorecido con 
la presencia de hermosísimas mujeres 
y de lo más granado de la mocedad de 
nuestra tierra. 
Y como esta carta se va haciendo 
algo larga, suspendo aquí mi tarea, 
aplazando para la próxima el trato de 
otros asuntos no menos simpáticos, 
como son las f&mosas fiestas del Por-
tal en Villaviciosa hermosa y las no 
menos rumbosas del Cristo en Pravla, 
la gentil, la castiza y la clásica. 
Julián ORBON. 
Gijón, septiembre 19 de 1917. 
Asf pueden exclamar todos los que su-
friendo de reuma se lian puesto en tm-
tnirlento con el Antirn'imiHtico del doc-
tor Kussell Hurst. de Filadelfia, prepara-
fi6n que hace eliminar el ácido úrico rA-
pldnmente y míe se rende eu todas las 
boticas. ruantos reumáticos lo toman, 
sanan en corto rlempo. Es lo mejor para 
el reuma. 
D E S D E E S P E R A N Z A 
Octnbre, 299. 
Cambio de domlciUo. 
Ayer se dirigió a la capital, la Beflor» 
Ana Corulde viuda de Quesada, acompafia-
da de su querida mamá, la respetable se. 
ñora Curulad Rivera y sus Lijos María 
Teresa y Serafín Quesada. 
La señora viuda de Quesada fijará sn 
residencia en la Habana. Nos cansa pena 
ver alejarse a esta apreciable familia de 
este pueblo, donde por sus bondades go-
zan del aprecio general. 
El humilde autor de estas lineas le Se-
sea en su nuevo hogar la mayor suma da 
felicidades. 
De teatros. 
En el Jardín "Esperanza," se «etá exhi-
biendo la soberbia película "La Moneda 
Rota." 
Tara el jueves está anunciada la "Calda 
de una nación." 
E L CORRESPONSAL. 
P a r a a l e g r a r l o s 
Cuando los niños están triste?, dínlea 
bomben purgante del doctor Martí, ni sa-
ben a medicina, creen que es un bombón 
de, la confitería y lo saborean y luego 
les opera y se sienten alegres y satisfe-
chos, pidiendo a sus ntámáa, que les den 
más. Se vende en todas las boticas y eo 
su depósito "El Crisol," Neptuno esquina 
a Manridue. 
á 
C u a n d o c o m p r e j o y a s v a y a d i r e c t a m e n t e a 
l a f á b r i c a . 
Hallará todo lo que necesite y a precios do primera mano. 
Fabricantes Joyeros. Miranda y CarbaJlal, Hnos. 
Hacemos toda clase de trabajos por dlflcfles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas antiguas, platino v plata 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O 
l i e l a A*—la . L a manzanil la alema-
existe y la recomiendan constante-
Inte varias revistas extranjeras pa-
k aclarar el color del pelo; pero no 
t t r a ñ o que sea ahora dif íc i l adqui-
Hrla. Use la e s p a ñ o l a , o la romana, 
Bíás o menos eflcazanente todas 
^nen un efecto a n á l o g o . 
Hoy se lleva m á s el velo cubrien-
do U cara y cayendo hasta el borde 
, ia cola. 
Las coronas mas modernas son las 
de florecitas menudas de azahar, ro-
deando la cabesa. 
3a. E l vestido se hace un poco corto 
_ delante y con la cola larga y des-
irendida de la fal<la- ^ tela> como 
ilempre, de seda blanca, suave y fle-
jfa Se llevan guantes de cabrit i l la . 
6a De arabos modos; pero dada esa 
olncldencia, e s t á muy bien que re -
mite marcada con las iniciales de él. 
5a Los manteles se marcan en las 
jos cabeceras; las servmetas, en el 
nedio o en un á n g u l o ; las s á b a n a s en 
>! centro del embozo: las almohadas 
argas en los extremos y a poca dis-
é ñ e l a ' d e l adorno y los almohadones 
uadrados, en el centro. 
Pregúnteme todo lo que guste, sin 
nedlr el n ú m e r o de sus consultas y 
'rea que tendré v i v í s i m a s a t i s f a c c i ó n 
»n darle so luc ión a todas. 
j faría — l a . T r a j e de lana negro: 
lombrero con velo de gasa y guantes 
le cabritilla o de piel de Suecla. 
2a. Seis meses y seis de alivio. 
3a! No es o c a s i ó n de ponerse joyas. 
j(# 1^—¡Pero, c u á n t a s cosas ha 
deadó usted por encontrarlo un poco 
enos extremoso en unos d ía s en que 
J vez habrá tenido dificultades que 
encer en sus ocupaciones o negocios! 
¿Cree usted que el esposo puede se-
lr siendo indefinidamente el cons-
tante adorador de los primeros d í a s ? 
Eso s e r í a el p a r a í s o en la t ierra para 
la g e n e r a c i ó n de las mujeres. 
No piense usted (algo ligeramente) 
que su c a r i ñ o se haya enfriado tan 
pronto.- E s que v i v í a n ustedes en el 
quinto cielo, y tienen que resignarse 
a i r bajando de é l , poquito a poco. 
Usted p e n s a r á que tomo a broma sus 
inquietudes y le aseguro que no es 
as í ,y en prueba de ello, en vez de el 
consejo que me pide, voy a permitirme 
darle tres. • . 
E l primero. No se dé usted por a lu -
dida de esa m o m e n t á n e a d i s t r a c c i ó n 
que ha notado en é l y que la inquieta, 
y a s í cuando pase, (es demasiado 
pronto, para que deje de pasar,) no 
quedará ninguna tirantez entre am-
bos. 
Segundo. E n vez de demostrar g r a -
vedad, procure ser m á s amable y atrae 
tlva que nunca. 
Tercero. Trate de arreglarse de mo-
do que la encuentre elegante y bon l tá 
a todas horas y derroche un poquito 
de c o q u e t e r í a . Ninguna podr¿ emplear 
que sea m á s disculpable. 
No sea usted n i ñ a ; e s t é tranquila y 
c o n s ú l t e m e siempre cuanto le plaz-
ca. 
HEercedes.—la. L e aconsejo que io 
e n v í e a un quitamanchas, porque las 
substancias que n e c e s i t a r í a emplear, 
m á s bien que l impiar ol traje, podr ían 
estropearlo, no teniendo costumbre de 
usarlas . 
^a. P a r a darle bri l lo a ese marco 
dorado, h u m e d é z c a l o ligeramente coa 
una esponja empapada en una mezcla 
de tres partes de agua por una de a l -
cohol, teniendo mucho cuidad .• de no 
pasar dos veces la esponja por el mis-
mo sitio. 
D e s p u é s ponga el marco a l ¡«ol para 
que se seque, f r ó t e l e el dorado con un 
pedazo de tela de seda flexible y 
a c e n t u é m á s la f r o t a c i ó n en los sitios 
que e s t é n m á s obscurecidos. 
E m m a do C A N T I L L A N A . 
7 - \ 
Bouquet de Novia» Ces-
tos. R&mos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
ñores 
Pida ca tá logo gratis 1917-1918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
Teléfono A u t o m á t i c o : 1-1858. 
Te lé fono Local 1-7 y 7092 . 
J O T O A L S E P U L C R O 
Murmullos misteriosos, 
tranquilas auras ledas 
que vais junto a las tumbas 
vagando s in cesar; 
insectos juguetones 
que a l lado de las flores 
m e c i é n d o o s dulcemente 
las a las a g i t á i s ; 
Canora filomena, que 
oculta entre los sauces, 
elevas tus cantares 
del alba a l despuntar; 
arroyo que en tu lecho 
de musgo vas perdido 
llorando eternamente, 
s in descansar j a m á s . 
Marchitas hojas leves 
del á r b o l que os rechaza 
d e s p u é s de haberle dado 
verdura s in Igual; 
acompasado ruido 
do la l igera l luvia, 
m o n ó t o n o sonido 
de l a onda a l resbalar: 
¡ C a l l a d ! que en este asilo 
quietud todo respire; 
cesad vuestros murmullos, 
los c á n t i c o s cesad; 
que nada a turbar llegue 
l a paz de este sepulcro; 
dejadla que e l la duerma, 
dejadme a mi l l o r a r ! . . . 
F . Tonsquets. 
A N E C D O T A S 
Dlderot h a b í a sido llamado a R u s i a 
por la Emperatr iz . E n una de las ce-
nas a que a s i s t i ó en la "Ermita" , el 
f i lósofo « s t u v o declamando violenta-
mente contra los aduladores, y termi-
nó diciendo que deb ía haber para ellos 
un infierno especial. 
Catal ina I n t e r r u m p i ó la conversa-
c ión para preguntarle, qué pensaban 
en P a r í s de la muerte del ú l t i m o 
Ctar , ( (v ict ima suya; ) Dlderot, que 
c o n o c i ó a l instante la perfidia de se-
mejante pregunta, b a l b u c e ó algunas 
palabras de necesidad p o l í t i c a . . . r a -
zones de e s tado . . . etc. "Tened cuida-
do, Dlderot, le dijo f r í a m e n t e la em-
peratriz; porque s i no l l e g á i s a l i n -
fierno especial que q u e r í a i s crear, me 
parece, que por lo menos os p r e p a r á i s 
el camino del purgatorio." 
Cierto conde que t e n í a muy desarre-
glados sus asuntos, fué un día a ver 
a un banqero y le dijo: 
"Caballero, le s o r p r e n d e r á a usted 
que no teniendo el honor de conocer-
lo, venga a rogarle que me preste dos-
cientos pesos." 
"Señor," le c o n t e s t ó el banquero, 
' 'más se s o r p r e n d e r á usted todav ía , de 
que teniendo el honor de conooerlo, 
e s t é dispuesto a p r e s t á r s e l o s ensegui 
da." 
C a r t a 
P a s t o r a l 
J E S U C R I S T O 
CAMINO Y VERDAD Y VIDA 
CARTA PASTORAL QUE E L ILTAIO. Y 
KDMO. S E S U R LCDO. MANUEL 
R L I Z Y R O D R I G L E Z , OBISPO D E 
PINAR D E L RIO, D I R I G E A L C L E -
RO Y P U E B L O F I E L D E SU DIO-
CESIS. 
( C o n t i n ú a ) . 
E n Josuorlsto, que no tuvo el f ímite 
del i>eeado, era absüluU la sumisión de 
la parto iuferior a la superior. EJeou-
taba l e que pencaba, pensnbo lo verdade-
ro, y en consecuencia era verdadero lo que 
hacia. Aparte, claro es, de que si liu-
blera pensado una cosa y hecho otra, ha-
llarfan.os en Kl mentira: lo mismo se 
miente de palabra que do obra. Mas 
siendo tan perfecto su conocimiento y tan 
completa la suiuisiún de la parte iníe-
rlor a la superior, da haber obrado al-
guna vez contra lo que peníaba, hubiera 
sido o por ignorancia o por malicia. No 
por malh'la, porque el crimen sería im-
putable a la persona divina, y porque 
ia malicia dependería de su adhesión a 
lo malo. No por debilidad, porque en es-
te caso no hubiese obtenido ventnja al-
guna de la unión de las dos naturalezas 
in la divina persona del Verbo. Y la 
obtuvo, porque fué estrechísima la unión 
de la humanidad sacratísima de Cristo 
con las tres personas de la tantísima Tr i -
nidad; como la tuvo también de su unión 
hipostática con la segunda persona divi-
< na. E n Jesucristo, pues, hubo verdade-
ra concordancia entre lo que pennatoa y 
lo que hacía, por eso dice *an Lucas en 
el libro de los Hechos de los Apóstoles: 
"Coopit Jesús facete, et docere. "Em-
pezó a ejecutar y a enseñar". Por eso 
Jesucristo equipara sus obras con su doc-
trina, dándolas el mismo principio: " E l 
Padre permaneciendo en mi hace las 
obras" (102), como habla dicho autos: 
"Mea doctrina non est iiu:a. sed ejus q-ul 
mislt me. Patria". Por eso finalmente 
dando a sus obras tanta fuerza de convic-
ción por lo menos como a sus palabras, 
sino más, viendo que éstas no son oídas, 
apela al testimonio de aquéllas: "SI no 
bago las obras de mi Padre, no me creáis. 
Mas si las hago y no queréis creerme a 
mí. creed a las obras, para que conozcáis 
y creáis que el Padre está en mí y yo 
en el Padre" (103). Y como dice San 
Pablo: **£! cual por amor de nosotros 
0 
D I A , 
A(3í_jlAR n6 
persona de la Trinidad, que por su incli-
nación a la nHturalexa se unió a «Ha, 
niedlaute la encarnuclón. sintió que de 
ifts-ta modo hemos de fiaitor. deseos de 
unirse con el alma racional, y M i * «*§-
I te fin se encarnó. Así como se unió con 
una naturaleza determinad», elevándo a a 
la unión hipostática, dándola vida divi-
na y delínáolH, sin embargo, e usu ser 
humano, así también deseaba con ansias 
eüc«ndidR8 unirse a la naturnle«a huma-
na. Aquella inclinación del Verbo divi-
no, no so extinguió al encarnarse, «n no 
que la ttnía Jesm-rlsto. Excogitó h.a 
medios que todos conocemos, la gracia, l"* 
i sacramentos, la Euotrlstla, y juntándose 
mediante olios en el hombre, copia en el 
i alma ligeramente a go del misterio de la 
* Kncarna uii» la vida de Cristo os divina. 
• biu dejar d» ser también humana, reall-
rada la unión del IwwfcW con Cristo. M 
vida del h'.mbre es elevada al orden di-
vino. Pues así como Cristo pudo decir: 
"Vivo yo. yn no yo: sino que el Verbo 
vive en mí", así nosotros podemos decir 
con el Apóstoi San Pablo: "Vivo yo. ya 
no yo, vive Cristo en mf . Si Nos fue-
ra dado separar los momentos diríamos: 
cuando en < "rlsto-.lesiis se unió el alma 
con el cuerpo, apareció la vida natural 
del encarnado Verbo: cuando la divinidad 
se Juntó con la humanidad, «pareció la 
vl<la divina, cnnsnda por el Verbo. Asi 
nosotros, viviendo vida natural con la 
unión del alma con el cuerpo, cuando so 
noi junta Cristo ya no vivimos vida nues-
tra : vivimos la vida de Cristo. Tan cier-
to es lo que dijo el divino Mesías: •'Ego 
suin vita . "Yo soy la vida". 
San Juan en su epístola primera, capí-
• tulo V, versículo 11 y 12, se expresa en 
¡es tos términos: "Y este es el testimonio 
¡ que Dios nos dlfi la vida eterna. Y esta 
' vida en su Hijo. ES que tlqone ni Hijo 
' tiene la vida; el que no tiene al Hijo no 
i tiene la vida". Y S.-in Pablo: "Cuando 
j apareciere Cristo, vuestra vida", dice es-
cribiendo alos fieloa de Coloso (111). 
I 
Pronto Abrirá Sus Puertas 
E L A G U I L A D E O R O 
D E G A R C I A Y M A D U R O . L T D . 
Importadores de c r i s t a l e r í a , locerta y porce lana , agentes exc lus ivos de los 
F i l t r o s " F U L P E R , a prueba de g é r m e n e s , con c á m a r a p a r a hielo; de i a 
Oreen point Meta l l c Bed C o . . fabr icantes d é c a m a s y c u n a s de h ierro y bronce. 
E s t a c a s a t e n d r á s i empre en ex is tenc ia: loza, c r i s t a l e s de c a l i -
dad , v a j i l l a s f i n i s i m a s y todo lo perteneciente a l giro a precios, 
LOS MAS BARATOS DE RLAZA. 
El Filtro FULPER, es la mejor defensa contra las iDlecciones del agna. 
" I I AGUILA DE ORO", estará en Cuba 81, esquina a Sol. 
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I 
d i » ) Juan XIV-10. 
0«5) S. Juan X-37-3iR. 
(104) 2a. Corin. V-2.1. 
(105) Contra Apolinarinm-Rouet de Jour-
nel-Enchir. Patrist.-número 798. 
(106) Rpmanofl vi-23. 
(107) Tomo primero, capítulo X X X I X . 
(109) Hechos III -5 . 
(109) Romanos VIII-29. 
(110) Flllp. 111-21. 
(111) III-4. 
( C o n t i n n a r á . ) 
ha tratado a aquél que no conocía el pe-• te, partícipes de la naturaleza divina. Asi 
cado como si fuese el mismo pecado, pa- , es vida. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e su tez y las rosas! 
E l co lor de s u s p é t a l o s , el 
a r o m a de s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Arrebol Perfumado 
D E L 
£>e/á 
Fácu/túd de 
Medicina de físríb 
A/Ni Ll/N) C I O 
v o e: ESPEC/AUSTA EN 
AFECCÍONeS DEL CUTIS 
ra que uosotros viniésemos a ser en E l 
Justob con al Justicia de l>ios" (104). Ke 
confirma esto con la doctrina de San Ata-
uaslo - "Mas habiéndose hecho el Señor 
hombre por naturaleza y no por ficción, 
ni seifún la naturaleza, ni se^ún la ope-
ración podéis reíerlt pecado al Creador...." 
(103.) 
l'ues si ni por malicia, ni por debili-
dad, pudo faltar en Cristo perfecta con-
cordancia cutre la idea y la obra, Jesu-
cristo expresaba su peusamleuto en sus 
operaciones 
l'aréceuos que dejamos probado que 
Jeaucrlsta, como VA mismo derla, era y es 
¡a verdad: "Ego sum veritas". Cierta-
Diente que ni en los puntos tratados, ni 
en el último en que estamos pura entrar, 
hemos hecho, ni haremos, otra cosa qu9 
apuntar los argumentos. liion qulsléra-
tuos poder desenvolverlos, hijos muy ama-
dos, para flue viéseis la insondable gran-
deza del humanado Uijo de Dios; pero 
eso sería mAs bien objeto de una obra 
Teológica en la cual se trate expresa-
mente de Cristo, que de este documento, 
en el cual con pena, y sólo por sernos 
de absoluta necesidad Nos determinamos 
a exponer las Ideas desarrollaldas, con-
fiando eu que Dios Nuestro Señor supli-
rá Nuestras ignorancias y llevará luz a 
vuestras almas, con que iluminadas se os 
muevu más fácilmente el corazón para 
amar a aquél que es el esplendor del Pa-
dre y figura de su substancia, coronaria 
de gloria y de houorr, y el más hermoso 
entre los hijos de los hombres. Y si es 
honda la materia no es culpa Nuestra. 
Cristo dijo de sí que era la vía, la ver-
dad y la vida, y debemos explicar sus 
palabras con toda la veneración latréutica 
de que son dignas. 
Fáltanos el tercer punto, el cual es más 
difícil e intriucado, y entramos en él con 
con pie firme, animados con la esperan-
sa de que no desamparar'i el divino au-
xilio en la espesa selva de la Teología al 
que trabaja nada más que para gloria del 
Eterno Padre y para utilidad de vuestras 
almas. 
Esta gracia es vida del alma, de modo 
que sabemos por el Catecismo que el que 
no la tiene está muerto. Poéticamente 
exprosa estas Ideas el P. TUlmann Pesch 
en su obra "Filosofía cristiana de la V i -
da" (107). "La gracia se asemeja a una 
gota de roclo que se desprende de la 
fuente de la verdad y Justicia, divina so-
bre nuestro pobre corazón, para que no 
se agoste en el árido desierto de esta 
vida terrenal. Así como los rayos del 
sol producen en las flores los más varla-
Era la verdad de la Obra. \ dos y vistosos colores, del mismo modo 
al iluminu'- la gracia el corazón temero-
so de Dios, brilla eu él con la más vl.sto-
sa variedad". Ideas estas fundadas en el 
concepto teológico de la gracia: "¡Scln-
tlíla dlvlnaa naturae'. lOh, el conocié-
ramos la excelencia de la gracia! ¡Oh, 
si conociésemos nuestra altísima digni-
dad de cristianos! ;Cómo-íiulrlamos has-
ta de la más ligera sombra de pecado! 
De tres maneras Cristo es la vida. Por-
que es cansa eficiente de la vida espi-
ritual y la conserva: "Matástels al Autor 
de la vida", como dice San Pedro (108). 
Jesucristo es autor de la í;racla, como es 
autor del mundo material: \ "Todas las 
cosas fueron hechas por E l , y sin E l 
nada lué hecho de lo que fué hecho*. "La 
ley fué dada por Moisés: la gracia y la 
verdad fué hecha por Jesucristo". Así 
lo dice Sun Juan en el cipitulo primero 
de su Evangelio. Y no solamente creó 
la gracia y nos la díó, sino que la con-
serva, y nos couso-rva en ella. 
En el regundo sentido es la vida, por-
que es la causa objetiva y la forma ejem-
plar de la vida espiritual. Dice San Pa-
blo: "Pues a los que prevló, los pre-
destine, para que fuesen hechos confomirM 
a la Imagen de su Hijo, para qiu sea prl-
mcgénlto entre muchos henuiiltos" (100). 
Y. ''Cristo reformará el cuerpo de nues-
tra humildad, configrurado al cuerpo de 
su claridad" (110). L a vida espiritual 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
Mimbres de todas cl&> 
íes. Muebles Moder-
nistas, para cuarto* 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas^Pi»» 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
NDE Y Ca. 
Muchas son las definiciones que los 
sabios han dado para decir lo que es la 
vida, y, sin embargo, no sabemos lo que 
ea. Sea la vida natural lo que sea, pa-
rece que ei Señor, para confundir nues-
tro soberbia, se complugo en poner más 
misterio en la vida natural que en la 
sobrenatural. Conocemos el principio de 
ésta. Así como la vida natural resulta 
de la unión del alma coq el cuerpo, así 
también la vida sobrenatural se origina 
do la unión del alma con la gracia. Y 
como es el alma la que da nombre a la vi-
da humana así también es la gracia la 
que da nombre a la vida sobreuatural. 
Pues, como dice el Cardenal Blllot De vlr-
tutlbus Infusls-Proemium) : "La grada 
infusa santificante responde a la esencia 
del alma, como una nueva naturaleza y 
un nuevo principio radical de operaciones 
sobrenaturales". Esta es en realidad la 
"La gracia de Dios, vi 
E l cerebro y los n e r v i o s e s t á n 
compuestos de v a r i o s e l ementos ; 
s iendo el " f ó s f o r o uno de los m á s 
importantes . 
D u r a n t e todo el t iempo que se es-
t á despierto el f ó s f o r o se v a c o n s u -
miendo. L a n a t u r a l e z a e s t á cons-
tantemente sur t i endo de la a l i m e n -
t a c i ó n , n u e v o f ó s f o r o a l s i s t e m a ; 
pero cuando u n o se s iente c a n s a d o 
y el cerebro fat igado, se puede te-
n e r l a s e g u r i d a d que la n a t u r a l e z a 
vida del alma: "La gracia de Dios, vi- , . 
da eterna" (106). Acerca de esta her- no CSta Sumin i s t rando Suficiente ÍOS 
mosa, profunda y consolante afirmación 
no tiene otro objeto que copiar en sí la 
de'Cristo, ni tiene otro modelo que Imi-
tar, (jue la misma vida de Cristo. 
E l tercer sentido es que Cristo es la 
no tiene o(ro objeto que unirse con Cris-
to en la tierra, para unimos después pa-
re siempre y por Cristo con el Padre. 
E l Verbo divino tiene cierta propensión 
a unirse con la n.-ituraleza humana, por-
que siendo autor de las cusas hechas por 
la palabra de Dios, hay relación do cau-
sa a efecto. En virtud de esta incllna-
rldn, fné la segunda persono dft la Trini- u ^ jb 
dad adorable la que se encarnó. Pero e11<IPPíi.a-- ni n i A l í I O D F i A M A . 
sata Inclluaclón de) Verbo divino, n más i ^ f ™ * 3 * * f1 . W I U , f", . ^ T 
de sor eu el munofl material, también la I R I Ñ A y a n u n c í e s e « 1 «1 D I A R I O D E 
tienj ra el mundo espiritual, porque es J • » M A DIN A 
autor de él. Creada el alma, la segunda IVIAlvlWA 
Y B E R N A Z A 




el Represor de SásiüBg 
V Y * lles'o' d Represor de Schuilingr? 
Mil lares de personas u s a n este mo-
derno tratamiento y comenoidas d » 
f>u eficacia, e s p o n t á n e a m e n t e atesti-
guan las marcadas Tentajas que po-
ste sobro los bragueros ordinarios. 
No tleno correes molestosas ni he-
billas que lastimen, y no obstante, 
permanece fijo en su lugar y ae ajua-
ta a l cuerpo como un guante a la maro, porque su c o n s t r u c c i ó n armonl-
rs admirablemente con la a n a t o m í a l.umana. Puede usted hacer todos los 
movimientos y toda la fuerza que r«;0uiera su profes ión o su oficio sin te-
mor de que se le deslice la hernia, pues el Reprisor Schui l ing l a contiene 
con la firmeza de un dique y con la suavidad de su propia mano. 
Es te aparato elimina el peligro mortal de una e x t r a n g u l a c í ó n y ade-
n á s evita los riesgos de una i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a P ida usted hoy nues-
tro folleto descriptivo, certificaciones de perdonas curadas, formularlos, 
etc., todo lo cual ae e n v í a gratuitameme—no le cuesta nada enterarse d é 
todo lo que respecta a e«te tratamitnto; la ú l t ima palabra de l a c ien-
cia ortopédica . 
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del Apóstol, sólo diremos que la gracia 
es la vida eterna, porque por ella conse-
guimos la bienaventuranza, y porque es 
fuente y raíz de las obras sobrenaturales 
a las cua'es no podemos llegar por nues-
tra capacidad, y cuyo premio es el cielo. 
La gracia que conservamos en el cielo, no 
se Idferencla en su ser de la que tene-
mos en la tierra, porque, como dicen los 
teólogos: '•La gracia es el principio de 
la gloria, v la gloria e* la consumación 
de la gracia". Esta es una cualidad ac-
cidental, física, formal que pone en no-
sotros por analogía algo de lo que el 
mismo Dios es. Por eso nos endiosa, 
como dice la Santa Biblia, nos hace hijos 
de Dios y herederos del « lelo, y flnalmeu-
foro, y entonces se d e b e r á i r a l a 
bot ica y obtener u n pomo de C l a y -
tonique ( F o s f a t o - F e r r u g i n o s o O r -
g á n i c o ) p a r a s e r tomado de a c u e r d o 
con las d irecc iones de l m i s m o . E s 
u n a receta modelo , que s u m i n i s t r a 
e l f ó s f o r o necesar io y a l m i s m o 
t iempo enr iquece la sangre d á n d o l e 
h i erro . 
PREPARADA 
ESENCIAS 
J I M más 
P1WEU. 
E N R I Q U E S 1 E N K I E W 1 C Z 
A T R A V E S 
D E L 
D E S I E R T O 
ÍRADCCCION AUTOUIZADA POR E L 
AL'TOIi. HECHA D I R E C T A M E N T E D i . j 
POIiACO 
POR 
A . B . B . 
^ »«Bl» en - O * Moderna Poetf»,** «bl»-
^ (Concluye) 
fll/a Pm"0 «""ando, a la puesta del sol, en 
ion i, ST",U08' la nleblB 6e disipaba y del 
flesfr.0 ¿í. ^rlzonte. envuelto eu sombras, 
' «^t.rH Se la cumbr« do' Kima-Wenze. 
]as hf de nleVfe8 perpetuas y tefil las por 
llumf. i del í'repliscnlo. parecía uu altnr 
crn-ñi ' los nlflos, insUutivameate, 
I '«Dan las manos on actTTlid do orar 
Ují^ .retonto. hablan pasado ya para Es-
raltai ^ía8 ^ nmnrgum. Verdad es que 
S«¡bm n Un rte'8 ^ vii|je para 11<'lrar 8 "«8, y el camino conducía por ei mal-
sano, aunque magnífico, bosque de Ta-
net; pero ¡cuánto müs fácil era ahora ca-
minar con una numerosa y bien provista 
caravana, y por senderos ya conocidos, 
que audar perdido por desconocidos de-
siertos con Mea y Kall 1 Además, como la 
dirección y el cuidado de todos corría a 
cargo del capitán Gleu, Estaalo podía des-
cansap-y cazar tranquilo. 
Cierto día habiendo hallado en los equi-
pajes un escoplo y un martillo, entretú-
vose en grabar, durante las horas de des-
causo, en una roca de granito, la inscrip-
ción "Jeszcze Poteka" (1), queriendo asi 
polaco) 
dejar a<gún recuerdo de tu estancia en 
aquellos lugares. 
Preguntáronle los ingleses qué signifi-
caba aquello, y cuando el muchacho lo tra-
dujo, se admiraron de que prefiriera dejar 
allí uu recuerdo de su patria antes de que 
su mismo nombre. 
A pesar de su solicitud del doctor y del 
capitán hacia Nel, no se Juzgaba Estasio 
Ubre de la obligación de cuidar también 
de ella. La niña, a su vez, había arraigado 
tal confianza hacia el muchacho, que pre-
guntaba en clerti ocasión por su tío si te-
mería las borrascas en el Mar Rojo, la nlfia, 
levantando hacia ól sus bellos ojos, se 
contentó con responder: "'Csfaslo provee-
rá." 
E l cnpltán aseguró que a nadie se 19 hu-
biera ocurrido mejor elogio. 
En tanto que la caravana iba alejándo-
se del Kllima-Nadjaro, ya el primer tele-
grama había llegado a Port Saíd, y aun-
que dirigido ni sefior Tarkowkl y redac-
tado con prudencia, produjo en Mr. Rawll-
soñ tal impresión que estuvo a punto de 
morir de gezo. También Torkowstl. aun-
nue hombre <\<- gran temple, apenas re-
cibió la noticia cayó en tierra de rodillas. 
(1> Polonia no ha sucumbido—mientras 
vivamos nosotros, etc.., (Canto nacional 
rogando a Dios y dudando afln si sería 
una alucinación hija del dolor, de la deses-
peración y de la nostalgia. 
¡Tanto habían hecho los dos para sa-
ber sí sus hijos vivían, y tan en vano!... 
M ster Rawllson habla enviado al Sudán 
caravanas enteras con este fin, y Tarkowskl 
había Ido en persona, disfrazado de árabe, 
hasta el mismo Kartum, con gran peligro 
de eu vida, y todo Inútlll. Î os que hubie-
ran podido dar alguna noticia acerca de 
los nlflos habían muerto víctimas de la vi-
ruela, del hambre o a manos de sus verdu-
I gos. Nel y Estasio habían desaparecido 
como una gotita en 9\ mar. Después de tan 
estéri'es esfuerzos, habíanse resignado a 
vivir del recuerdo de sus hijos. Por ellos 
habían dado antes a 9Vi vida algún va-
lor, pero ahora no les restaba otra esperan-
za que le de volver a verles en el cielo. 
Po eso In alegría qe les causó nueva 
tan Inesperada cayó sobre eilos como un 
peso que casi excedía a sus fuerzas. Fntur-
büí'a, sin embargo, cierta Inquietud nacida 
de lo extraño dé las circunstancias. En pri-
mer lugar, cómo explicar de que aque-
lla noticia viniera de MombAs? Tarkows-
kl sopuso que la habría llevado allí alguna 
caravana árabe de las que, con frecuencia, 
desde las costas se internaban por ei Afrl 
ca hasta el Xllo, en busca de marfil. Por 
allá, sin duda, habrías encontrado a in hi-
jo, y recibido de óate alguna carta para el 
capitán y para el doctor diciendo dCmde 
se hallaban. Así Interpretaba ei ingenie-
ro las palabras del parto "gracias ai mu-
chacho". Y aunque muchas cosas quedaban 
Incomprensibles, con todo. Tarkownkl esta-
ba segnro de que el fundamento qne aqué-
llos tuvieran al redactarlo así debía de 
ser muy sólido, pues de otro modo, como 
i hombres discretos, no se hubieran atrevido 
a excitar vanos esperanxas y llamarles 
Inútilmentes a Mombás. 
Los preparativos del viaje fueron tan 
rápldoF, que al segundo día de haber reci-
bido el telegrama bailábanse los dos inge-
nieros, con la intrltutlz de Nel, a bor- ¡ 
do de un gran vapor de la "Peninsular 
and ürlent Company." que hacia el viaje ] 
a la India con escalas en Adén, Mombás, ! 
y Zanzíbar. , , 
E n Aden esperábales ya el segundo avl- ! 
so: "Los niños con nosotros. Gozan dej 
perfecta salud. E l muchacho un héroe." t\ 
Al leerlos mlster Rawllson. casi fuera | 
de eí, estrechó la mano de su amigo, ex-
clamando: 
—¿Lo ves? él la ha salvado. ¡A Esta-
sio debo la vida de mi hija! 
A lo cual Tarkowskl se contentó con 
responder, aprenlando los dientes para 
disimular m emoción y coutenr las lágii-
-mas: 
i —SI; bien s© ha portado. 
Pero apenas entró eu su camarote, no 
pudo contenerla más y se echó a llorar 
como un niño. 
Llegó, al fin, el momento en que los 
niños se echaron en los brazos de sus pa-
dres. Mister Rawllson levantó en los suyos 
a su rescatado tesoro, y Tarkowskl, largo 
rato, tuvo estrechado contra su pecho a 
su "héroe." Sus Infortunos habían ya 
pasado, como pasau en el deserto los hu-
racanes y las tormentas; su vida se inundé 
de nuevo de dicha y de alearría, y la nos-
talgia y la separación pasada nmmwtn-
ron más ej goso de la vida doméstica. 
S ó o un cambio notaron los niños, uu 
cambio que les admiró no poco, y fué que 
sus papás, en el corto espacio de su au-
sencia, habían encanecido por completo. 
Dieron la vuelta a Suez en un magní-
fico vapor' francés de '.a CompafUa "Me-
ssagerles M:irltJmes." en el cual Iban ma-
chos viajen'* de las Islas Ueunlftn. Mau-
ricio, MadiuTascar,- y de Zanzíbar. Ape-
nas cundió por el buque la notbia de que 
venían a bordo dos nlflos que hablan es-
capado de las manos de los mabdlstas. 
Estallo se hizo e: blanco de la curiosidad 
y de la admiración de todos. Pero la 
feliz familia prefirió encerrarse en el ca-
marote dol capitán, que éste generosamente 
les cedió, y en él pasaban las horas de 
tertuila, oyendo a sus hijos la narración 
de sus aventuras. Rcferíaláa Nel, senta-
da en las rodillas de su papá, y mirán-
dole con sus lindos ojuelos, gorgeando co-
mo un pajarlllo, le decía: 
—Papá, nos llevaron en camellos... y 
Gcbhr me p e g ó . . . Estasio me defendió . . . 
y llegamos u Kartum y los hombrea 
allí murían de hambre... y Estasio tra* 
bajaba para que le diesen dátiles para 
m í . . . y estuvimos con el Mahdi... y Es -
tasio no le hizo caso... y el Mahdl nos 
mandó a Fashoda.. . y después Estasio 
mató a un león y a todos... y vivimos 
en un árbol muj- grande, que se llama 
"CiacOvla"... \ estaba con nosotros 
Kiu^' . . . y tuve fiebre... y Estasio me 
curO... y mató un animal que se llama 
"vobo"... y venenó a unos negros de Sam-
bor.. . y ha sido muy bueno para con-
migo, papá . . . 
Del mismo modo contó lo sucedido con 
Kall . Mea, Kiug, ¡Suba, lo de los come-
tas, ias aventuras del monte de Linde, v 
las del último viaje, hasta el encuentro 
con la caravana del capitán y el doctor. 
Mlster Rawllson escuchaba a su hljlta 
sin poder contener las lágrimas, y la es-
trechaba a cada instante contra su cora-
zón. Tarkowskl estaba orgulloso de la 
conducta de su hijo, pues bastaban estas 
ligeras pinceladas para columbrar por ellaá 
que. a no ser por su valor y energía, 
aquella crlaturita hubiera perecido mli ve 
«•es. Estasio dió noticias más completas 
rie todo, y no fué pequeño el pesA quo 
del corazón le cayó, citando, al referir ios 
luoceá del camino de Pnshoda y llegar al 
de la muerte de Gebhr y sus compañeros, 
cerno se quedara mirando de hito en hito 
a su padre, como esperando su juicio, és-
to, frunciendo «1 ceño y pensando uu po 
co. le dijo con gravedad: 
—Oye, hijo mío. A nadie le es lícito 
matar. Pero si alguien amenazase a tu 
putrla, o a la vida de tu padre, de tu 
hermana, o de una mujer confiada a tu 
ni lado, defiéndelas, cueste lo que cos-
tare. 
A la vuelta a Port Said, mlster Raw-
llson se trasladó con su hija a Inglaterra, 
donde fijó su domicilio. A Estasio, envió-
lo su papá a estudiar a Alejandría, don-
de nadie tenía noticia J< sus aventuras y 
hazañas. Los niños se etcrlbíuu con fre-
cuencia, pero no volvieran a versé en ei 
transcurso de diez año?. 
Terminados sus estudios preparatorios, 
Estasio fué enviado a la Escuela Politéc-
nica de Zuricb, en donde obtuvo el título 
do Ingeniero, y tomó parte eu la construc-
ción de varios túneles en Uulza. 
Diez años después de los sucesos aquí 
narrados, al Jubilarse el pudre, fueron los 
dos TsrkovrBkl a Inglaterra, con objeto 
de visitar a sus antiguos amigos. Mlster 
Rawlison les rogO que pasaran todo el 
verano en su casa, en las cercanías de 
Hampton-Court. Nel, que entretanto se ha-
bía desarrollado como una rosa, entraba 
entonces en la flor de la edad, pues ya 
tenía diez y ocho años, y Estasio se con-
venció, por sus propias Inquietudes, da 
que en un joven que ha cumplido veinti-
cuatro, no bastan los pensamientos más 
serios para abejar otros que, a esta edad, 
no son impertinentes. Y como los sayos, 
con frecuencia, se fijaran en la bei-mosa 
Nel, deu-mlnó abreviar allí eu osvancla. 
Pero mlster RavrfiBon, que adivinaba bu 
desasosiego, le llamó un din, y ponién-
dole lai manos en los hombro» y fijan-
do sus ojos en los suy» s, le dijo con 
bondad de padre: 
—Estasio, ¡hijo mío ! Hay en el mun-
do hombre alguno a quien pu.-da fiar me-
jor que a tí mi más preciado teeoro? 
Los recién casados permanecieron en In-
glaterra hasta la muerte de mlster Rnw-
lisou. Uu año después, determinaron hacor 
un largo viajo, y llevados del deseo de 
volver a visitar ios lugares que habían 
sido testigos de sus aventuras y de sus 
mejores afios, se dirigieron a Egipto. 
E l reino del Mahdl habíase derrumba-
do mucho tiempo hacia, "recogiendo In-
glaterra sus despojos," según el pronos-
tico del capitán Cien. Hablase construi-
do una linea férrea desde el Cairo hnsta 
Kartum y llmpbiuo los juncales que Inter-
ceptaban el paso por el Nllo, por el cual 
pudieron llegar en un cómodo vaper no 
sólo hHKto Paíhodn, sino hasta el grnn 
U.po Victorla-Nyanza, 
Desde la ciudad de Plorence. situada 
junto a sus orillas, fueron en tren Imsia 
Mcmbás. E i capitán Glen y el doctor Cla-
ry se habían ya trasladado a Natal, pen» 
hallaron allí n King, ai cuidado de las 
autoridades inglesas. Él coloso reconoció en 
seguida a sus antiguos libertadores y les 
saludó, sobre todo a Nel, cou tal' ba-
rrito ae alegría, que hasta los prrtxlmoe 
Arboles se bambolearon como agitados por 
el viento. 
Ni siquiera se habla olvidad*» del viejo 
Saba, el cual había doblado los afios de 
vida ordinarios en su especie, y. aunque 
un poco ciego, todavía acompañaba por 
todas partes a sus amos. 
Estasio tuvo allí noticias de Kall . Supo 
que el fiel compañero de sus Infortu-
nio», bajo el protectorado de InplntTra. 
reinaba sobre todo «1 país merldion;il 
del lago "Rudolfo," que así se Unmabs 
ya el Bassa-Narok, y había hecho llamnr 
iniMoneros. que Iban extendiendo el cris-
tianismo entre aquellas tribus. 
Al represo de este vtnje, estaMecléronse 
en Polonia, cou 0| anciano Tarkowskl. 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 12 a 6. 
Telefono A-7980. 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Ahograd»*. Mercadores, 22, altos. Te-
léfono A-4419. 
22539 13 o 
A J c l f o Benigno Núñez y 
González 
ABOGADO Y NOTARIO 
:' " sna, nflin. 37. Teléfono A-2390. 
24fm SI o 
Marcas, Patentes y Minas. 
Dr . C A R L O S G A R A T E B R Ü 
Abogado. Airniar. 43, entre Empedra-
do y Tejadillo. Teléfono A-2484. 
Dr . F E U X P A G E S 
GlrajM* de te Quinte ém 
Dependiente». 
CIRUGIA E N OEMURAL 
Inyaccione* de Neo-BalrarmAn. Cao-
sullas de 2 a 4 Veptnuo, 88. Te-
léfono A-53S7. Domicilio: BaCoa» 
entre 21 y 23, Vedado. Teléfo-
no K-44SS. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
I X 8 T I T U T O OPOTEKAPICO DK 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radlo-Elec-
troterapla, Klíieslterapla, iDTestl-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad. Artrltlsmo, Reumatismo. Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se 
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
OALIANO. 80. CONSTLTAS DK 
2 a 4 P. M. 
11 O 
C A R L O S ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T c L A - 2 3 6 2 . Cab le : A L Z U 
Hará» de despacho: 
D e 8 a l 2 a . E a . y d e 2 a 5 p . i i i . 
24702 30S-1918 
B U F E T E S 
D E 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway. New York 
Gustavo Angulo 
Abosado y Notarte 
Charles Angulo 
A ttemer and Counseler at ímyr 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasudada a Cartea I I I , 268. 
••peelaliata en «atOmago, Infceatft-
noa • impotencia. Conaultaa: 1 pa-
9»; de 2 a 4. Ooaaultas poir correa. 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrnjane de te Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de seftoras y cirugía 
en general. Consultas: do 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-287L 
24787 SI • 
Dr. B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apllcaclfin íntravenofca del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
24790 SI o 
Isidoro Corzo y Pr ínc ipe 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
28 n 
J o a q u í n F . de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 1L TeL A-3044. 
P d a y o García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Garc ía , Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-2432. D e » a l 2 a . m . y d a 2 a 
6 p. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godetete." 
Teléfono A-3S56. 
Doctores t a Medidas j Cirugía 
Dr . R A M O N G A R G A N T A 
Operaciones externas sin dolor ni 
pérdida de sangre. Enfermedades de 
señoras - nifios. Obispo, nflinero 52, 
altos. Domicilio: B. Lapueruela. nú-
mero 28. Teléfono 1-1535 Consultas 
de 2 a 4. Gratis para os pobres. 
2.'.72a 17 B 
Dr . RODRÍGUEZ M O L I N A 
Ex-Jefe de la CUnica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Mas 
Urinarias. Horas de Clínica: de 0 a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares: de 3 a 0^ ^ 'a tarde. Se-
ñoras: horas especiales, previa ci-
tación. Lamparll.a, 78. 
In 21 o 
Dr . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN N I C O L A S . 52 . 
26793 30 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general, y ea-
peclalmente enfermedades de las 
Tías digestiros y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Tcléfoao A-TSIO. San Miguel, 73, 
altas. 
» d U a 
Dr . J U A N P A B L O G A R C I A 
V I A S URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a 3. Teléfcno A-575ef. 
Dr . R O B E L I N 
r i B U SAV GLtR V KN 
DAD £ 8 S E C R E T A S 
CuradOn rápida por sis tema 
dernlslmo. Consultas: de 1S 
P O B R E S : Q BATIS . 
Calis de Jeads M&rla, 9L 
T E L E F O N O A - I S A 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O Ciíuie**.* del Hospital de Xfaner-
geneLas y del Hospital Núm. Uno. 
Espedallata e?. vías orinarlas y 
eniermedades renéreas. CVstoseo-
pla, catcrlamo de tes uréteres y exa-
men del rlftfin por los Rayos JL 
Inyecciones ds N eosalvarean. 
Consulta* de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 69 
24603 
Dr . Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedadas se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-B807. San Miguel. número 107. 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS . 
Estómago 0 Intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Telé-
fono A-9141. 
Dr . Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono 611L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de rnnjeres, partos y 
rtrugía > en general. Consultac: de 
3 a 4. Gratis pera los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéatica de la 
Vnivertiidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de S a 5, excepto los do-
mlnsos. San Miguel, 156. altos. Te-
léfono A-4S18. 
Alberto S. de Bnstamante 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposlclún de Is 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3. lunes y 
rlemes en Sol, número 79. Domi-
cfllo: calle 15, entre J y K. Vedado. 
Teléfono F-1862. 
24780 74. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA HARIZ T OIDOS 
Maloeóo. 11, altos; ds S s A Te-
léfono A.+4-06, 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corasúa y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclnclvamento. 
Consaltas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS. 
BEBNAZA. 82, BAJOS. 
24784 31 o 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposlclún de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número W. Te-
léfono A 4544. 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista tn enfermedades se-
cretas. Hsbamt. 49, esquina a Tejs-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: ds 8 y media a A 
Dr . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía ea general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifión, etc). Tratamiento de. la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
Elnhorn. Consufla de 1 a 3 (excepto 
los domlrv.'os). Empedrado, 52. Telé-
fono A-2SaO. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Rabanal. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento «spccial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electrolonlzaclón transtlm-
pánlca. Grnduaclón de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 5 a 7, dos pesos al mes por 
la Inscripción. Neptuno, 6L Teléfo-
no A-84S2. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en eufermodvdes del 
peiio. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnteruo del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanui." 
Helua, 127: de 1 a 4 p. m. TsOé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes e léct tWs y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (alto»); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esqulua a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J . B . R U I Z 
De loe hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
eístocóplous. Examen del rlnón por 
los ¿ a y o s X. Inyecciones del 600 y 
914. 
San Rafael 30, altos. De 12Vi a 8. 
Teléfono A-90G1 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consuetas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
Dr. J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIROE 
Consultas: de 12 a 8. Chacón. 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
lí8tableclml.í>uto dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su claseK Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dres. L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, aútcrlz y so-
cretaa. Consultas de 12 a 8. Con-
sulado, 75. Teléfono A-6178. R a -
bana. 
C 4831 ta a * j i 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entro P y G. Vedado. Te-
léfono P-4229. 
Dr . Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
247S5 31 o 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-, 
saltas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. " Teléfono A-190S 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, noiiz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Astusiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-6200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
24788 31 o 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfenoadado del 
estómago. 
T K A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E 8 P E C L A L L A S DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSCLT&S: D E 1 a A 
Itolna. 90. Teléfono A-«ORO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M i K R C O L E S Y V I E R N E S . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
CIRUJANO DENTISTA 
CIONEb DR LAS C A R I E S DBNTA-
. a»V-̂ K-'1'IAI-1E-NI)0 E L TIEMPO 
tpp w V A / N ^ o í ? ; DE LOS CAN-T E R I O S . CONCORDIA 26 ALTOS 
^ T S ? o G A L I A N O Y AGUILA. CON-
SULTAS i ' OPERACIONES D E 
1 a 4. 
Dr. Francisco 4e ? . N ó ñ e i 
(PADRB» 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
ea 
Ha trasladado su Gabinete 
tai a O'Reilly, 98, altos. 
t a j d e 8 a l 2 y d e 3 a l L 
31 o 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-OWJ. Consulado, 19. 
24570 n 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
18, Santa Clara, U . 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
24C0S 31 o 
O C U L I S T A S 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones ds 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 106. 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarlas. Particulares. Ds 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. Do 9 a 12 m., en Zulueta. 38, 
bajos. $1.00 al raes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono P-1012. 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 8 A 5. 
San Nicolás, 02. Teléfono A-6B27. 
24'7S0 31 o 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernándeí. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. i Prado, 166. 
24573 31 o 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gémez. Departamento 203. Píbo lo. De 8 a 11 y do 1 a 6. 
24201 3 n 
F . T E L L E Z 
aUTROPBDISTA C I E N T I P I C O 
Ebpecialistr en callos, ufias, exo-
üosls, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas v Trocadero. 
T E L E F O N O A-SSOO 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, S. Tel. A-S811 
E n el gabinete o a domicilio, SI.00. 
Ilay serriclo de m<inlcure. 
CÜÍViAÜKUNAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de ¿a "Aso-
dacldn Cubana" y " I * Bondad." 
Recibe Orden», Baeobtr aúmero 
28. 
.'3065 18 n 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 1 
Completos, $2.00 moneda oficial. 3 
Lsborstorlo Analítico del doctor I 
Emiliano Delgado. Salud 00 ba- I 
Jos. Teléfono i»-8622. Se practican I 
análisis químicos en general. 
lo 
L A B O R A T O R I O 
de qnlmloa agrícola e indostrlal 
CARDENAS-CÁSTELLANOS 
MALECON, 248 
entr« Campanario y Porseverancia 
Ordenes: en HABANA. 140, altos 
Teléfono A-6244. — HABANA 
GI R O S P E , 
L E T R A i 
N. Gelats y Cempañía 
108, Acatar, 108, esquina a Amarra-
ra. Hacen paaos por el cable, fa-
«111 tan cartas de crédlta J 
giran letras a corta y 
larga vista, 
i. . iiACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre tedas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos \Unldos. Méjico y Europa, así 
conáo sobre todos los pueblos ds 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
l í o s Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A SA-
S E D E UN CAFITAIé. 
L hombre que ahorra tíen« 
eiempre â go qtic k> abriga 
contra la necesidad m í e n , 
tras que el que no ahorra tien« 
«mrm»re ante sí la amenaza d© '« sionipre ante 
mi'seria 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva York, Nuera 
<*leans, Veracrus, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles. Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turln, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
KSPASA T. ISLAM CANARIAS 
G. LAWTON CÍ110S Y CO. 
J L I l V f I X E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIKSO EZQUEKKO 
BANOUEROS. — O'BJKILLT, A 
Casa originalmente esta-
blecida en 184A 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobro España. Abre cuontas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1SM. Cable: Chflds. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 , H a b a n a 
K POSITOS y Cuentas eo-
rrlentes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos s In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutea Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y renta de letras de «amblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
,L BANCO ESPAÑOL DE 
I LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
d ^ e UN PESO en adel«3te * 
paga el TRES POR CIENTO DE 
interés. 
H—I AS , LIBRETAS -DE AHO-RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES PU" DTENDO L 9 S DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM 
PO SU DINERO. 
Sobre Marcas y 
Patentes. 
POR E L DOCTOR CARLOS GARATE 
E L NOMBRE DElTeSTABLECDIIEN-
T 0 D E B E INSCRIBIRSE COMO 
MARCA 
les de Justicia cuando 
trado a una contienda 
viamente no se ha > 
armas legales que aquén *10 <l»^l 
brindan, porque su f r a c a a ^ J % ^ l 
aer indiscutible, dando ¿T,, ̂  / 
gar a que oigamos frecuant ^ H 
importantes entidades ^«at. I 
quejarse de la labor de ^ J ? 0 ^ 6 ^ ! 
les y haciendo recaer sobr* 
da una culpa que no tlen* *llo«' 
gante que su propio abandoné4* 
pénela; cosa ésta que a más * 0 ^ 
cir cierto desequilibrio en i ^ I 
clones sociales de los duaKi 
ducto de recelos y daeconfi,;08' 
comerciante para con 1» ah4" i 
clón de Justicia, es manifie2i,,,,,! 
injusto, ya que nosotros e n t - Í Í S 
como Tissot, que "uno de los S 
beneficios de la sociedad e a 8 ^ 
rantía de los derechos por i íi 
nlzación de un Poder Judicial 0r̂  
se ha establecido en todos \0a'^ ̂ \ 
como base de orden público n ^ H B 
tar las disidencias sin fin. las í l ^ l 
nes, los odios y los a t e n t a d ^ I donan 
son la consecuencia necesart.' ^•grand 
eterno conflicto de intereses v ^ B d e s c r i 
plazando la justicia a la faeJ^B.iue s< 
Impunidad o la venganza." l O ' « • r i o de 
, motivo para que este Poder Jali^BlTa- ^ 
pueda cumplir con tan alta funcfr^Biunas, 
necesario que los que queden bsí^Bdo él 


















r iz ci  
lellos requia 
lias formalidades que los 
isitM^1^''! 
l ias lunuauuHues que los COloc» I 
situación de poder pedir el ^f? M 
cimiento de su derecho. 
Teda Casa de Comercio deb» 
ner Inscripto su nombre como 
ca comercial, amparando bajo lo. 
ceptos de la Legislación Indaet*' 
ese signo de su crédito, esa r? " 
sentaclón de su personalidad j 
mundo de los negocips, y aunqu 'j 
l Balceiis y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
•Ista sobre New York, Lon-
dres, Psrls y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Bspafia e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pnfila de Seguros contra Incíndlos 
' R O T A L . " 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO S4Í).— Vapor americano 
COPl'üNAMK, capitán Wlddeu, proceden-
te de New Urleaus, consiguado u United 
Krult y Compuny. 
V1VKUBS Y F O K U A J E : 
Armour y Co.: X¿ cajas manteca, 7 hua-
cales ' armarios. 
Ualbán, Lobo y Ca.: 200 barriles,. 500 
sacos harina. 
J . Crespo: 400 sacos de arroz. 
N A: lüOÜ sacos de arroz (del vapod 
Abangarez). 
C. a. : 2000 Idem Idem (del vapor Aban-
garez) . 
S. Urlosolo 105 sacos de afrecho, 201 pa-
cas de heno, 250 bucos de avena. 
E López: 250 Idem Ídem. 
J . Otero y Ca.: 250 idem Idem. 
Genaro González: 250 Idem Idem. 
Kcnt y Klngsbudy: 50U ídem maíz, 200 
Idem afrecho. 
J . V . : 07 pacas paja, 120 sacos de afre-
cho. 
J. Perplttán: 280 pacas de heno. 
MADEKaS: 
5: 2100 atados cortes de madera para 
envases. 
J 1* W : 12.467 piezas de madera (106 
piezas menos). 
American Trading y Co.: 1580 id. id. 
Iluergo y Alonso: 4795 id. Id. 
Tiburcio Gómez: 4054 idem idem. 
Aiegret Pelleyá y Ca.: 7i»0 Idem Idem. 
Pérez Unos.: 1100 Idem idem. 
A C Plllarreal: 600 atado» cortes (4 
atados menos). 
Nuea Fábrica de Hielo: 1101 Idem Idem 
y 270 Idem idem, correspondiente a su 
viaje del 18 de octubre. 
M I S C E L A N E A : 
G. Bulie: 50 barriles resina. Dlvg 9. Kque y Ca.: 150 idem Idem. 
Baragua Sugar y Co.: 1 barra, 3 atados 
hieror, 1 bulto remaches y pernos. 
V Prieto Cao: 100 barriles grasa. 
Compaüla Mercantil: 100 Idem Idem. 
Anselmo López: H pianos, 1 bulto anun-
cios (1 bulto no embarcados). 
Compañía Manufacturera: 17 cajas ta-
blas. 
Alvarez, Parajon y Ca . : 2 cajas corsets. 
L E Antigás: 2 cajas máquinas. 
V G Meuüota: 40 ruedas, 20 ejes, 1 ca-
j a grampas. 
K Guillot: 1 caja sarcófagos, 2 calas 
idem y accesorios. , 
M. Suárez: 1 caja anuncios 3 idem Ical-
zado, 1 huacal letreros. 
F Cao: 7 cajas retratos. 
^ A Miranda: 11 cajas espejos y jugue-
J Massaguer: 3 bultos idem. 
R García: 3 cajas idem y loza 
Pedros© y uijano: 2 cajas sarcófagos 
La Estrella: 11 huacales papel. 
Pons y Ca. : 2975 bultos tubos y acceso 
ríos (1 menos). L W 
Krajewsky Pesant Corp: 18 barras 
PARA C A I B A R I E N 
Urrutia y Ca. : 130 sacos de papas 
Portu linos.: 150 idem Idem 
R Cantera y Ca. : 209 barriles Idem 
PARA SAGU A 
M G Gutiérrez: i <«ja retratos, 2 Idem 
Juguetes. 1 idem accesorios psra afeitar 
O. P . : 100 barriles papas. 
Alarez y Ca.: 17 rollos tela. 
J M P.: 500 sacos de arroz (140 sacos 
menos). 
PARA C I E N F U E G O S 
F S: 203 sacos de arroz. 
Intriago y Pons: 400 Idem Idem (230 sa 
eos menos). ~ 
M. J . : 100 Idem Idem. 
D : 2 cajas efectos de soda. 
PARA MATANZAS 
Casallns, Maribona y Ca.: 124 sacos de 
arrot. 
PARA NUEVITAS 
González y Ca. : 60 cajas camarones. 
PARA GIBARA 
José Prato: 2 bultos tanques, 1 
pernos. 
Ley de. Marcas determina 
te en su Artículo 3 que ii 
tras o designaciones exteriores ¡3 
que el comerciante designa su estahp 
cimiento no son objeto de su pro**' 
ción. la misma Ley da fónuulu J 
autorizaciones que sirven para m, 
puedan registrarse y ampararse cJ 
D r . Carlos Gárufc, 
Habana, septiembre lo. de Mn f 
Lisia de las cartas detenida» en h 'i* > 
mirlRtración de Correos, por falta «i, 
suficiencia de dirección. - 0 » l 
Al acudir los destinatarios a n t e j 
las se servirán mencionar el núm«ín«,B ?' -
que aparecen en la lista y la fecha d i í 
te anuncio. 





pasaría í de la mncún 
E s p a ñ a 
Una de las más importantes propie-
dades de una casa de comercio, es 
por lo regular su "nombre comer-
cial", o el del establecimiento. 
Tratando sobre el nombre con que 
se comercia, dice el ilustre tratadis-
ta español don Podro Estasen que 
"un comerciante se establece y da al 
público un nombre que muchas veces mo marcas loa nombres de Ioí ^ 
es distinto ai suyo o al de la colectivi blecimientos 
dad, que es un nombre convencional 
(el del establecimiento, por ejemplo^ 
y ese nombre adquiere gran crédito 
y clientela, y en el mundo comercial 
es respetable y respetado; mueren los 
fundadores de la Casa, se suceden 
unos tras otros y sin embargo el 
nombre se conserva y se usa en los 
rótulos en las etiquetas y en las fac-
turas, y continúa el comercio aumen-
tando los negociocs. el capital y el 
crédito de la Casa." 
Sobre la importancia del nombre co-
mercial, que en la mayoría de los ca-
sos es el del establecimiento, dice 
Spencer: "Una Casa'de Comercio que 
data de muchas generaciones y que 
continúa sus negocios bajo el nombre 
con que se fundó, ha visto cambiarse 
todos sus miembros y empleados unos 
tras otros muchas veces, sin embargo 
de que no ha dejado de ocupar el 
mismo sitio, ni de conservar las mis-
mas relaciones con sus clientes, co-
merciando siempre bajo el mismo 
nombre." 
Y apesar de esta importancia que 
al nombre comercial conceden to-
á o s l o s autores y que tan demostrada 
está en la vida práctica, son pocos, 
casi ninguno, los comerciantes que 
se ocupan en asegurar legalmente la 
propiedad de eso principalísimo factor 
de su negocio, base tal vez de su cré-
dito y de su prosperidad. 
L a manera única de asegurar en-
tre nosotros la propiedad del nom-
t're del establecimiento o del nombre 
comercial, es inscribirlo como Mar-
ca de comercio; hay que acudir a 
la Legislación Industrial para buscar 
ese amparo, ya que la Legislación 
"vlercantil nc da fórmulas para ello, 
'61o las Sociedades Anónimas resul-
tan protegidas en su nombre social 
con la inscripción en el Registro 
Mercantil, la cual excluye la inscrip -
ción de otro que sea idéntico. E n 
cuanto al nombre del establecimiento 
no hay nada previsto. Recientemente 
se dló el caso de existir inscriptos en 
el Registro Mercantil de la Habana 
tres establecimientos de giros simi-
lares con idéntico nombre, dando lu-
gar a una controversia que no con-
tó con otra base legal que la de te-
nerlo uno de ellos inscripto como 
Marca de comercio. 
Es verdad que el Artículo 8 de la 
Unión Internacional para la protec-
ción de la Propiedad Industrial, fir-
mada en París en 20 de marzo de 1883, 
y a la que está unida Cuba, determi-
na que "el nombre comercial estará 
protegido en todos los Países de la 
Unión, forme o no parte de una Mar-
ca", pero el reconocimiento de ese 
derecho tendrá el comerciarte que ir 
a demandarlo de los Tribunales de 
Justicia cuando otro comerciante, má? 
listo o más aprovechado, lo regis-
tre como marca para sí, establecién-
dole una competencia desleal y rui-
nosa, y lo lleve, como corolario de 
ella, a la contienda civil o criminal, 
que proporciona gastos, trastornos, 
disgustos y pérdida de tiempo; y no 
es ese el camino que más conviene 
al comerciante, porque, como expo-
ne Estasén al tratar sobre la mayor 
facilidad para el desenvolvimiento y 
prosperidad del comercio, "uno de los 
elementos más necesarios para ello es 
la aplicación de las leyes que reco-
nozcan, definan y garanticen su de-
recho de propiedad, dándole completa 
seguridad y disfrute de la misma, am-
parándole de una manera rápida e 
inmediata, que no dé lugar a largos 
y cosotosos trámites, con sus dilacio-
nes, morosidades y controversias." 
"La legislación que evite al comer-
ciante esas trabas y trastornos que 
anota Estasén y que garantizan la 
propiedad del nombre comercial, exis-
te, como decimos, en el campo de la 
Propiedad Industrial, en la Ley de 
Marcas; pero es necesario que el co-
merciante reclame en tiempo y for-
ma, para su caso particular, la pro-
tección que ella le brinde, acudiendo 
oportunamente y con las formallda-i dos i r n i ^ V n ^ n ^ ^ 
oes del caso a inscribir rnmr. m o ^ - ¡Mendoza, con sierra a vapor, b * . ^ - e» 









































Abad María Dolores, Aceredo Edairt» 
M., Argudln Enrique, Aguller EmIqu 
Agulrre Gregorio, Albarellos Antonio 
varez Matilde, Alvarez Norberto, i'ntj, 
Luisa, Arbos Jaime, Arroyo Severia». 
B 
Ballesteros Carmen, Beltrán Pió, Bm 
Pilar ^ ^ 
C 
Calafell Jaime, Calafell Jaime, Olí. 
tnyud Ramón, Cangos Isollna, CoUto 
Abelino, Consulado Suizo, Habana, Cot. 
tés Pagerto, Costa Alfredo, Couce Jou 
R.. Corbella José, Cuba Jesús. 
D 
Dieguez José, Díaz Pardo José, Dü Ja. 
oé. 
P 
Fernández Eduardo, Fernández Ti» 
cisco, Fernández José M., Femindei Jo. 
sé, Fernández María, Fernándeí Tena, 
Figueroia Crlstlno. 
Q 
Gaioso José, García Agustín, Garda J». 
sé. García León, García Manuel, Glmfew 
Alc.-iiudro, González Francisco, Gondlo 
José, González Julia, González Juta, 
González Justo, González Ildefonso. 
I 
Iglesias Antonio, Iglesias Dolom. . < 
J I 
Jiménez Amparo, Jou Dolores. 
L 
Logilde Antonio, López Carolina, I¿ 
pez José. 
M 
Mamerta Lealtad 40, altos. Morrón W-
faela E . de. Martin Sofía |o Joaquín P»-
sada, Menacbo Eugenio, Menacho E T ' 
nio, Montes Herminia c|o Antonio Sollii* 




Oguti José para Ignacio Irurznm. 
p 
Pollires Salvador, Pascual Manuel. ?>»• 
cual Manuel, Pascual Manuel, Pardo W 
los, Pérez Dolores, Pérez José BaBM, 
Pérez Waldo, Pérez Waldo, Ti nentel IB 
rinda para Ramona Regó, Plüelro Saín-
dor, Portuondo Victoria P. viuda d«. 
R 
Ramos Avelina, Real Miguel, B*?0. 
mona, Rens Miguel para Manuel M l g 
Rodríguez Bnsilisa, Rodríguez CataU» 
Rodríguez Francisco. 
Sánchez José, Sanmartín Manuela. 8"" 
tos Juan, Seljas Manuel. Serrano JW» 
Sotomayor Antonio, Suárez Léemelo. 
T 
Tamargo Marcelina. 
Vales Antonio, Vázquez Manuela. ViW 
Vistor del, Vilas Manuel, Vázquca v 
nlgno, Villavlcencio Oscar L . 
Z 
Zalama Africa. 
CARTAS TASADA S 
Haya y Martínez, Morera José. 
Los que soliciten la entrega &*Ĵ  
detenidas en la Administración 
rreos deben indicar no solo su a*,~rr(( 
domicilio, sino también el lugar o WFg 
de donde esperan recibir c<jrresp<in« nr1l 
para determinar si la « ^ « ^ " n j c a . 
que reclama efectivamente les perten 
D E S D E R E M A T E S 
Incendio. 
Octubre, 29-
En días^pasados y en el P"11^,0^^» 
do por el "Algodonal," en o»110" boi 
un corte de pinos, del amigo Oen'K" 0 Bj 
to, según informes a mí llegados nu rji 
gran incendio, en cierta cantidad oc ^ 
eos de dicha madera, depositados p e|tl 
pronto embarque. Las pérdidas g 
incendio habrá ocasionado al wnjJ^^T I 
al igual que el origen del inceno' 
Informaré brevemente. 
L a Msder», . gtor 
En este término, en el cual ÜÍC 
dnntes montes, la madera está "{''"mad»-
precios fabulosos. La Compañía gr. 
rera del Cabo. Üene preparado un ^y. 
que de 200,000 de caoba, P",1"*,, "t'igi * 
días pasados hizo "una venta qu* *** 
sultados líquidos alcanzaron 
i s i i  co o arca e ,  si   
de comercio el nombre de su estable 
cimiento, el que tiene personalidad 
en el mercado, el que evita la com-
petencia desleal y ruinosa, el que lo 
singulariza entre los demás compe-
tidores, el que a través de los años 
conservará el mismo sitio y conser-
vara el mismo crédito y las mismas 
relaciones con sus clientes; porque 
nada hace la Ley en reconocerle un 
derecho si el no lo eejrclta debida-
mente. 
clan.» . buscirtaa U U V Z ^ 
£1 DIARIO D E LA MASS-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de U Rapé 
a dicho 
trlal. 
L a Ley del Timbre. rf. 
Hace dos días hemos recibido 1 tírf 
ta del amigo Pedro Bengochea, *• ^ |i 
afecto a la Zona Fiscal de ^uane. ]oCt̂  
visita girada al comercio de e»" 
dnd, pudo apreciar que éste "it^brs. 
del cumplimiento de la Ley aei 
E L COBBBSPONSAI* 
Suacr íbase a l D I A R I O D E U MdE 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R J " v 
L A M A R I N A 
US MAOlINAS DE E8C81B1R iMiíET 
y otras, mareas de $35.00 6 d i * 
HOTAS AL C t m B O T 1 PLAZOS. 
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1AS KATAS BLANCAS ESCASEAN • —En el Circulo Mercantil de Fe-
-kt mr m_ v t _ O I t» /-\ t s. r \ f * . r, x ivrta c- »• í »-» £. 
rrol comenzó una serie de couferenNnpyft York, Noviembre S. 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
(VIHNB DH L A PRIMERA) 
' ..-«tros ¿la», entre Jardines Be han 
misma. MesODotamia 
L o s A l e m a f l e s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
«rganixadafl alemanas sin otras ar-
mas qne los palos, las piedms }' los 
pnfios. Cree el periodista Ingles que 
las bajas sufridas por los rosos supe 
ellQiTBdescribe f1^^^"^*^'' l iI*'Drl~ 1 ran a las de cualquiera de los otros 
del paraíso por mansión con ne de reUey© las horribles prlTaoioiies 
^ í l o L í f p o r ¿randiosa cobija? soportadas por la población clrll j la 
d S ; í i í S Babilonia al dominio de esense» de provisiones que se advier-
r í S J S S o u e b í ^ í e l mundo y | te desde mediados del afio j agre-
i cielo axul por grandiosa cobija 
^ondo llegó Babilonia al do inio d( 
primeros pueblos del undo ] 
lt08 0 3 
Alocan1! 
2, ciclópea» murallas para poner ya-
,B tanto tesoro codiciado por los 
^olocó en lo más alto de las 
JrSücaclones sus Jardines colgantes 
ijadar a 
persas, 
^ b í e ^ a r c a ^ s gigantescas como co 
^na de flores y laureéis que cuadran 
Sen a los que. como ella, triunfan, 
ron cuanto deleite nos describe Ho-
' Tro en bus versos inmortales aban-
^miando por un momento el lenguaje 
í aSd l locSen te y ceñido al sencillo 
S c r i p t i v o , el Jardín de Alclnoo, 
fn. ,ne solo tenía cuatro acres, pero co-
i . " 1» decía Eustasio tenía frutas y som-
0r ^ ra trepadoras viñas, nutritivas acei-
más matojos y flores recibiendo to-ho él'1» Unta-' el agua &eneradora dQ 
/iiatro fuentes maravillosas! 
Fran los griegos adoradores de la 
iipUeza y tranquilidad de los Jardi-
nes- ¿no ténían todas las casas uno 
velando el departamento de las muje-
res v niños, el glneceo, con su agua 
tranquila en que flotaban blancos lo-
tos y nenúfares rosados? 
por eso cuando Eplcuro elocuente-
mente exponía su doctrina que arre-
tató al Olimpo y sus dioses todo res-
neto y devoción, y preparó la doctrina 
deistá, con un solo Dios, quiso mi-
rar al mundo frente a frente, no lo 
hizo en los escaños de una cátedra , 
eino en plácido y pequeño ja rd ín cu-
yo precio y dptalles ha conservado la 
historia. 
Y la v i r i l filosofía de Pla tón tuvo 
por teatro de exposición dialogada, 
jardín y llores. 
Los romanos en la época de opulen-
cia tuvieron con Salustlo y Lüculo 
ntaravillosos verjeles en que vivían 
todas las plantas acuát icas de los ríos 
asiáticos en los pueblos que encadenó 
Roma y las maravillosas flores de 
Persia estaban allí representadas. 
No se concibe en la India los sun-
tuosos palacios, sin frondosos pensi-
les y el Nabab de Onde agrega a sus 
veinte Palacios, m i l jardines. 
No es en sus dos jardines donde Pe-
trarca, el enamorado de Laura, crea-
ba odas y sonetos a la ingrata que ado-
ró desde que por primera vez la vló 
en la Iglesia de Santa Clara de A v l -
ñón? ¡Cuántas veces en su Canzoniere 
gime por los desvíos de la encantadora 
Laura, mujer de Hugo de Sade! Es 
cribiendo sus poemas en italiano y en 
latín siempre se valió del primer Idio-
ma, como más dulce para cantar a la 
divina Laura. 
¿No fué en el balcón que daba a un 
jardín donde Romeo dió el primer be-
so a Julieta, al comienzo de aquel amor 
que por lo súbito y avasallador hace 
preguntar cuál fué su principio y cuál 
l su fin, entre las luchas y veneno fa-
miliar en que nació y el veneno y la 
daga con que murió? 
Cuando Juan Jacobo Rousseau so-
ñaba con volver al estado de natura-
leza entre plantas y flores, halló "Kl 
Jardín de Clarens". En el Juego de 
Pelota, al lado del Jardín de las Tu-
ner ías .esculpió la Revolución fran-
cesa las tablas de los derechos del 
hombre. Siempre este cuando conquis-
tó países, fundó filosofías, recabó de-
rechos, habló da amor y murmuró ple-
garias tuvo por escenario jardines, es-
to es paraísos, como dicen los persas, 
árboles, plantas y flores. ¿No es tam-
bién al pie de una palmera del desier-
to, cuajada de dorados dátiles que la 
madre de Dios, en un oasis, ja rd ín del 
desierto, descansó con su divino Hijo, 
camino de Egipto, huyendo del alfange 
de Heredes? 
Y ¿no es entrfe árboles, en el mon-
te Ollvet donde Jesucristo decía a su 
Padre: 'Hágase tu voluntad," decdido 
al supremo sacrificio de su preciosa 
vida ,en obra de nuestra redención. 
El Elíseo, los jardines de Antioco, 
el de las Hespérides, el de Armida, 
el Paraíso de Ariosto, el j a rd ín de 
Claudio, el ja rd ín encantado de Bolar-
do, el jardín de Adonis de Speucer, el 
de Bocaccio, todas esas maravillosas 
concepciones, recreo de la vista, son a l 
go más que esto; son creaciones que 
de la fantasía, pasaron a la realidad 
y demuestran que el hombre ha de so-
ñar en la nebulosa del arte para l le-
gar a arrebatar la forma divina en 
que se traducen y concretan sus crea-
clones. 
Y si esos Jardines, plantíos, ver-
jeles, florestas, rosaledas y pensiles 
los poblamos de aves, unas cantoras, 
otras de plumages de intensos colores, 
entonces se centuplica el placer y el 
interés que despierta la naturaleza 
arbórea. 
¿Puede darse nada semejante y que 
so guste m á s exquisitamente, que el 
concierto maravilloso de un ruiseñor 
enamorado, dirigiendo, en apacible no-
che de temprana primavera, sus t r i -
nos y gorjeos a la cercana compañe-
ra, en una atmósfera impregnada del 
perfume del azar y efluivos de cla-
veles ? 
Y en esta Incomparable tierra de 
Cuba en que ella toda es un jardín, ro-
deada del mar que es ora esmeralda, 
J'a turquesa, con sus frutas incompa-
rables y sus orquídeas con toda la 
gama del color, abrazadas en perdu-
rable amor al tronco de seculares ár* 
boles y sus lianas trepando por el 
fuste de las airosas palmas hasta co-
ronar sus penachos y el tibio y embal-
samado perfume de las flores de sus 
valles, no cabe pensar que haya en el 
extranjero un pedazo de tierra cobija-
do por la bandera de Cuba en que no 
haya una planta, una flor. 
Cuando Colón dijo que Cuba era "la 
tierra más hermosa que ojos habían 
"^sto,' no se pudo ref i r i r a Palacios 
sorprendentes n i a construcciones 
asombrosas que no existían, sino a la 
belleza de sus palmares, ceibales y ce-
drales, y a las flores que se bañaban 
en las ondas de sus ríos, y al mar i n -
comparable y a l cielo sin segundo. 
Cuentan que Slr WilHam Temple, el 
Kran político, diplomático y escritor 
Inglés escribió en su testamento que, 
aunque se le enterrase en la Abadía 
ee Weatmlnster, su corazón- encerra, 
do en una urna de plata, debía ser 
enterrado en el lardin de su casa, 
Moor park, en Surrey. frente a una 
ventana de bu biblioteca. 
Así se condensó en aquel gran hom-
bre. en Bu Pítima hora, el amor a su 
Jardín y a sus libros. 
Ba<i a vuestros heridos del Hospital 
Cubano de Pa r í s plantas, flores v l l -
oros 
hambre en algnas de las provincias del 
norte de Knsia y es horrible pensar en 
la situación que puede presentarse en 
esos distritos en un futuro muy pro-
xJmo... Lo que Kerensky quiere apa-
rentemente no es romper ios lazos que 
le unen a nosotros, sino que se tenga 
indulgencia por la debilidad de Rusia 
y ciertamente la merece por sus es-
fuerzos y sus inenarrables sufrimien-
tos. Todo lo qe podemos pedirle es 
que haga lo más que pueda, sin impa-
cientarnos porque sea menos de lo que 
esperábamos." • 
Análogamente discurre el "Daily Ex-
press" y dice que no ha habido en el 
mondo estadistas que hayan tenido 
qne hacer frente a más abrumadoras 
dificultades que las que diariamente se 
presontan a Kerensky y sus colabora-
dores. 
USA. R E G L A DE T R E S ELOCUENTE 
>VasIifngtou, noviembre 3. 
Alemania puede poner en acción ca-
torce soldados y una 'racción de tre.v 
décimas, por cada soldado americano 
en campaña gastando ambos püí^es la 
misma cantidad de dinero, según los 
cálculos hechos por los expertos ofi-
ciales. 
Dicen éstos que la misma proporción 
se presenta apreciando los gastos ge-
nerales de los respectivos ejércitos en 
campaña, o en otras palabras, que los 
Estados Unidos tiene que levantar $14 
30 centavos por cada dollar que dedi-
can las naciones enemigas a sostener 
la guerra. 
L a diferencia considerable aludida 
nace, según dicen, de la mayor paga 
que disfrutan los soldados y oficiales 
americanos y del mayor costo do los 
efectos en este país, y se utili/w el lla-
mativo contrasto como tema para re-
comendar a los ciudadanos que no con 
fíen en la mayor cantidad de recursos 
económicos de los Estados Unidos pa-
ra creer que va a ganarse la guerra y 
que es Indispensable que todos obser-
ven la más estricta economía. 
cojiFume toda la exlsiencia de esos | 
; animales, el laboratorio de experi-
imentos de la Secrelaría de Sanidad 
tendrá que parar sus ensayo» contra 
el germen de la neumonía ror los mé-
dicos de esta cindnd. 
E l doctor W. H. Parks, Director del 
Laboratorio, ha declarado que a los 
criadores de ratas blancas se les pre-
t-entar.í un buen mercado en el Depar-
tamento de SanMad de Nueva York. 
Antes de adrainlst.rars'? a ios enfer-
mos el suero antineumáíico se ensaya 
en las zatas blancas. 
BUQUES ALEMANES A PIQUE 
Copenhííguo, Noviembre 13. 
Los destróyers británicos han echa-
do a pique un corsario y cinco buques 
pescadores armados, alemanes, en 
aguas escanulnavas. 
INFORMES D E UN G E N E R A L RUSO 
Petrografio, Noviembre 3 
E l general TIeheremíssff, Coman-
dante General del frente septentrional 
ha venido a esta ciudad e Informa que 
los alemanes proyectan operaciones 
militares ©n glande escala, incluso un 
desembarco de tropas en la costa del 
golfo de Bátanla, con la protección 
de la escualdra, esperando también 
nna vigorosa aeclón en el frente <Io 
Riga. 
Los periódicos publican asimismo 
que se espera una ofensiva alemana 
en Moldavia, ton objeto de Invadir a 
Ukroíne. 
MONUMENTO A LA BATALLA D E L 
MARNE 
Neiv York, noviembre 8. 
Un monumento conmemorativo de 
la Batalla del Marne cuya erección sea 
costeada por suscripción popular en 
los Estados Unidos, será regalado a 
Francia al terminarse la guerra, ha-
ciendo la entrega la Comisión que se 
ha encargado de la ejecución de este 
hermoso pensamiento. 
No se aceptará donativo alguno has-
ta la terminación del conflicto. 
E n el manifiesto lanzado por la Co-
misión se dice que ''es inconcebible 
que la batalla del Marne qne puede 
probarse que ha sido el más grande 
acontecimiento de la historia y que 
probablemente ha salvado la causa de 
la Civilización, no sea recordada ma^ 
terialmento do odo digno de ela.n 
E l gran esci »r americano Frede-
rlck Mac Monni s ha hecho el proyec-
to del monumeuto a solicitud de la Co-
misión. Representa la figura de una 
mujer con alas que casi arrastrada por 
el huracán de la batalla, logra arrojar 
de sí el peso abrumador de la derrota 
por un supremo esfuerzo, y levanta del 
suelo la bandera de la Libertad. 
Mr. Robert Bacon ex-Embajador. de 
los Estados Unidos en París, ha suge-
rido un hermoso nombre para ese his-
tórico monumento: a E l alma de Fran-
cia.n 
MICHAELIS Y SU R E T I R A D A 
Berlín, Noviembre 3. 
En el rescripto dirigido al doctor 
Michaelis por el Kaiser aceptando so 
dimisión como Canciller, so expresa 
el deseo de utilizarlo más adelanto 
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E L CONTIGENTE DE HAWAI 
Honolulú, Noviembre 3. 
E l sorteo del contingente selectivo 
de las islas Hawai, empezado aye.»" 
fué terminado a últimas horas de la 
noche. Ocho mil doscientas bolas, co-
irespondientes a la lista total de 25) 
r;!! recluías disponibes, fueron coloca-
das en el globo y sacadas por los ofi-
ciales del Ejército territorial. 
GURKO CENSURA A K E R E N S K Y 
Londres, Noviembre 3. 
E l General Gn^to, que tuvo Impor-
tantes mandos del Ejército ruso en 
tiempo del Czar y que llegó reciente, 
mente a Insrlaterra procedente de Ar-
cángel, ha dicho en v/m interview ce-
lebrada con el "Daily Express" que el 
Jefe del Gobierno ruso Kerensky, ha 
demostrado su falta do tacto y de 
sentido político, al censurar a la es-
cuadra Inglesa por no haber penetra-
do en el Báltico. Dice el General Gur-
ho qne era injposible forzar la entrada 
y que aún siendo posible a costa de 
grandes pérdidas nunca se habría lle> 
->ado a eaí;o a tiempo para evitar el 
desembarco de los alemanes en las 
islas del Golfo de RlgaJ* 
Conviene, sin embargo," con Kerens-
ky en que Rusia está agotada por 
ahora, pero dice que sin embargo, ella 
sotrnirá desempeñando lealmente su 
papel en la presente gnerra.*' 
LOS BUQUES D*] CONCRETO 
Copenhague, Noviembre 3. 
Se ha establecido aquí una compa-
ñía para la constmcclón de buques 
reforzados con concreto. 
Créese que ese nuevo método de 
construcciones se desarrollará en E s -
candinavla, debido a ln rapidez a qne 
re presta para aumentar el tonelaje. 
Noruetra ha botado ni agna su prí-
raer buque de conrreto. 
periAdi 
D I A R I O MARI 
HABLA LORD ROBERT C E C I L 
Londres. Noviembre 3. 
Lord Robert Cecil, Ministro del blo-
queo, en sus conversaciones semana-
les con el coTresponsal de la Prensa 
Asociada, declaró hoy que no hay la 
menos razón para suponer que los re-
veses padecidos por los Italianos afec-
tarán el resultado de la guerra. 
" L a consecuencia de eso será o no 
la dnraclón de guerra—dijo Slr Ro-
bert. 
Más temprano o más tarde, el lado 
económico de la guerra, tan probable 
como otra cosa, causará sns afectos, 
según ios recursos de que disponen 
los aliadas y los qne tiene el enemigo 
para sejmir la ofensiva económica.*' 
E l Mfn?«tro Roben declaró qne los 
aliados están harlemlo y harán todo 
lo posible en favor de Italia y que 
otendenín aquel campo de batalla co-
mo uno de tantos frentes de la lucha. 
j Como el Gobierno de los Estados , cias culturales. 
Unidos está empleando las ratas blan- i —Falleció en su finca "Casa de 
leas para la prueba de la pureza de l ! Edra" (Puente Ulla) la señora doña 
lalre en los submarinos y para ello se j Carolina Neira Flórez. 
—En breve comenzará a publicar-
se en Santiago una revista literaria 
ilustrada que se denominará "Suevla." 
—Falleció en Orense el comandante 
de Caballería don Luis Rodríguez 
Marquina Caula. 
—Se ha ordenado por el Gobierno 
ol establecimiento de una base naval 
en Vigo. 
Ha dejado de existir en La Coruña, 
el popular convecino don Manuel Bo-
r razás . 
—La Audiencia de Pontevedra ha 
pedido la pena de muerte para el jo-
ven Perfecto Bermúdez Lamosa, que 
asesinó al cura párroco de Longares 
don Manuel Barrelro, el 24 de mayo 
último en las cercanías de Mondariz. 
—En las Puentes de García Rodrí-
guez, se han descubierto unas minas 
de carbón. Créese que son de tiquito. 
—Ricardo Calvo, el gran actor de 
verso, después de actuar en La Co-
ruña . propónese ir a México y Cuba. 
— E l solar para edificio del Banco 
de España en La Coruña, ha costa-
do 600,000 pesetas. 
—fal lec ió en Puentedeume el cura 
párroco don Angel del Riego Fernán-
dez, y en el Tucio la señori ta María 
González de Santiago. En La Coruña, 
el canónigo magistral señor Rosendo 
Tato, En Razamonde (Aenlle) doña 
Luisa Godoy. 
—Salió para Oviedo con objeto de 
tomar parte en el certamen de orfeo 
nes, el de Lugo. 
- - E n Corcubión, se han celebrado 
brillantes fiestas. 
—Hace días se dejó sentir en Riba-
dabia un gran temblor de tierra. 
NOTAS TRAGICAS 
De puenteceso se recibieron refe-
rencias de un lamentable suceso que 
tiene consternada toda aquella comar-
ca y la de Cabana, donde las v ic t i -
mas y las familias disfrutaban de 
grandes y merecidas simpatías, por 
sus excepcionales condiciones de ca-
rácter . 
En el lugar de Carballal, parroquia 
de Casullas, del Ayuntamiento de Ca-
bana, solía pasar los veranos desde 6 
años que regresó de la Argentina el 
hacendado don José Fondo, vecindado 
en Santiago dutante el Invierno. 
E l señor Fondo era natural de aquel 
lugar y por cariño al mismo veranea-
ba allí con sus hias Adela y Amelia, 
edad, respectivamente. Viudo el señor 
l'ondo se ret i ró de los negocios co-
merciales a que se había dedicado en 
Buenos Aires y en el afán de propor-
cionar a sus hijas cultura e ilustra-
ción se estableció, como quedu dicho 
en Santiago. 
Ambos señor i tas correspondieron 
cumplidamente al deseo de sa padre 
pues, según noticias, Adela era una 
notable artista en el violín y Amelia 
dominaba el piano, habiendo adquiri-
do su educación musical completa, 
primero en la Sociedad Económica, y 
luego bajo la dirección del señor Cu-
rros, de Santiago. 
Sus continuadas visitas anuales a 
Cabana y las condiciones de simpatía 
y a t racción de esta familia pronto 
la hizo adquirir en el país profundas 
y arraigadas amistades. 
Una de las más estrechas fué la que 
contrajeron con el simpático farma-
céutico de Puenteceso don Sevcrino 
Mesías y una sobrina do éste 
Recientemente estuvieron una tem-
porada en casa del señor Mesías y 
al trasladarse al Carballal, llevaron 
consigo a la sobrina de éste, Obdulia 
Alvarellos. 
Así las cosas el sábado fué invitado 
a comer en casa del señor Fondo el 
maestro del Carballal. 
Entre los manjares servidos figura-
ban unas centollas, y unas setas reco^ 
gidas en un monte próximo. 
Con motivo del invitado se prolongó 
la comida m á s que de ordinario y el 
maestro se ret iró a domicilio cer-
cano el anochecer. 
Poco después, y casi s imultánea-
mente, el señor Fondo, sus hijas y su 
amiga se sintieron atacados do vio-
lentísimos dolores de estómago y de 
vientre. 
Durante toda la noche estos dolores 
fueron en alarmante proporción y de 
madrugada se trasladaron a caballo 
a Puenteceso, en demanda de auxilio 
en casa de su amigo el referido far-
macéutico. 
Este se dió cuenta de que se trata-
ba de una intoxicación y les prestó 
los primeros auxilios en tanto se avi-
saba al médico municipal de Cabana, 
Señor Serrano, quien, al acudir, con-
firmó el peligro de graves intoxicacio-
nes, procediendo a continuar admi-
nistrando enérgicos revulsivos, pero 
los remedios eran tardíos para algu-
nos de los envenados. 
Poco después fallecía Adela, la h l -
a del señor Fondo entre agudos dolo-
res y horribles convulsiones. 
El pobre padre que t ra tó de acer-
carse a su hija en los úl t imos mo-
mentos de ésta, cayó desvanecido con 
los mismos síntomas preagónicos y 
en igual estado se hallaban Amelia 
y su amiga Obdulia. 
El señor Mesías fué también vícti-
ma de grave dolencia por la horrible 
impresión recibida. 
Por su parte el maestro de Carba-
l la l , que había participado de la co-
mida, fué también víct ima de la Into-
xicación. 
Murió también un perro que había 
comido los platos donde se sirvió la 
comida. 
De Santiago lleagron varias perso-
nas de la familia de los fallecidos pa-
ra trasladarse a puenteceso. donde se 
verif icará hoy el entierro de las víc-
timas. 
La impresión causada en toda la co-
marca es tr tst ísima, pues, como deja-
mos dicho, las distinguidas familias 
de Fondo y Mesías, así como e! maes-
tro de Carballal, disfrutan de grande» 
afectos. 
—En Gironda, Cuadro, Orense, se 
incendió una casa de Bernardo Ga-
lante Rosada, quien sufrió gravísimas 
I quemaduras lo mismo que su mujer. 
Una niña de seis años hija de ambos 
murió en seguida. 
—En la estación de Barra de Miño. 
Orense, pereció ahogado en el río el 
i soldado Avelino Castro, del regimiento 
toxicación producida por unos bido-
nes de alcohol aníllco que se encon-
traron on la playa y que adquirieron 
los vecinos para preparar bebidas. 
Las autoridades tomaron cartas en 
el asunto. 
— E l soldado del regimiento de Za-
ragoza Pedro xeira Campos, que con 
un comapñero de cuerpo, Manuel Ro-
dríguez, se hallaba vigilando la l inea. 
férrea en Rioseco (Monforte) tuvo la I J 
yas, Della Vega de GOmct. Rosn Ibnrra 
viuda de Rodriga»», Margtrlta Núíiei! de 
Barrios. Cleiueii. i:i itourígut'i! de Perniu-
d z Orfellna Uamos de Rápoles, Isinaeia 
viuda de I'arrad 'i, llosa Mana Bomero 
Cebrlúu ~ 
de UOBlálM y It«s« l errer de Lebrlau. 
Ilac-emcs votos portjue Muría y José, 
los Jóvenes y enam<>ra<k»e dospoBados, go-
cen eterna luna do miel. 
Unen vluje. 
líumbo a esa gran ciudad del Alnim-
Interborough Consoli-




de SocarrAo, Clemencia^ Cebrlán |j^enneco^ Copper. 
Lackawana 8teel . 
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fin de pa^ar ¡Missouri Pacific Certl-darvp, han partido con el fi   s  tjui r 
una temporada entre los habaneros los JO- I ficato 
'vene» espi.sos don Luis J. de itomero y I lkT_... New York Central. 
disparase el fusil, matándolo 
—En el rio Cobas de Eutrlmo, apa-
reció ahogado el labrador Manuel 
González que padecía una enferme-
dad crónica. Se cree que ha perecido 
ahogado. 
— E l joven Antonio Vlllasante de 
Viana del Bollo disparó tres tiros de 
revólver contra el presbítero Don 
Maximino Castro, sin hacer blanco. 
Se atribuye el atentado a resenti-
mientos. 
—Intentó suicidarse en Vigo, dis-
parándose un tiro de revólver, el te-
niente coronel de carabineros retira-
do don Francisco Soto Rodríguez. 
•—En una romería celebrada en el 
pueblo de San Mateo, cerca de Mon-
forte. fué muerto violentamente un 
individuo. 
—Se ahogó en el Orgán, Coruña, el 
muchapho de quince años, Antonio 
Hermida Rey. 
A. Tillar P O ^ T E . 
e KoUHTO, til couipiiiiiu . . . . . i /-< „ 
ñorltaa Hogueras } de la i Ray Conaolldated Cop 
sus tías Ins s<" 
ceflora Nogueras de Nogueras. 
Grata estancia en la capital deseo. 
K i . CORBHflPONaAU 
per 
C o n s e j o d e D e f e n s a 
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Solh-lt»ndo inodlflpaclón en los pr«clo» de l 'b . S. Steol Corp. Com. 
«zúcur.—otras noticias. j Chevrolet Motor . . . . 
CONTUA LOS 1XFKACTOKKS rtlhar, Am (tas Com 
E l Diractor de Hubslsteaclas le ha di- |^uban Ara. bug. com. 
l-tv'ldo un telegrama circular a los Gober-iLuba Cañe .freí . . . 
nadores l'rovlnclales recomendándoles une | p u n ^ Alegre Sugar. . 
digan a los Alcaldes Municipales que en T Mprrart i l e Ma-
/ los casos de Intraccloues o alteración de I ín ter , .\iercanuio ma 
los precios, se proceda por la vía corree- , r iñe F r e í . 
clonul y con la mayor energía. ¡ Utah Copper 
LOS P&BCIOS D K L AZUCAR WPsHnehouse • • 
E l señor Ckariea C. Dutau, ba dirigido | esnn6nouse • • • • • 

















Crónica de le 
Vida Gallega 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
La Coruña, septiembre 29, 1917. 
Clausura de la Exposición de Arte 
galleg-Or—Otras noíJcias. 
La Exposición de Arte Gallego que 
viene celebrándose en La Coruña, es-
tá próxima a clausurarse. 
Ha sido el éxito más grande, como 
ya tenemos dicho, que se recuenda en 
Galicia. Personas de toda la región 
y aún muchas de fuera han venido 
a visitarla. Muchos cuadros fueron 
adquiridos. Cubrtóronse con los i n -
gresos todos los crecidos gastos de 
instalación. 
Quedó demostrado que existe una 
verdadera escuela de pintura galle-
ga. Ahora, la Exposición será llevada 
a Buenos Aires. Lo idea la colonia 
gallega dé aquella capital. Ella sufra-
ga todos los gastos de viaje. Para ta l 
objeto abrió un crédito de garant ía 
en la sucursal del Banco del Río de 
La Plata ,en La Coruña. 
Estos gallegos de Buenos Aires que 
ahora acaban de celebrar un solemne 
homenajea la mmoria de Cbané y Ro-
dríguez López, allegando recursos pa-
ra rendirles un homenaje en sus pue-
blos respectivos, merecen grandes 
elogios. Tanto más cuanto que vienen 
apoyando pecuniariamelnte, pese al 
mal estado del país donde trabajan, 
a las "Irmandades da Fala," de Ga-
licia. 
Pero hablábamos de nuestra Expo-
sición. I r á a Buenos Aires. Antes, sin 
embargo, gestionan personalidades cié 
Cata luña que se lleve a Barcelona, 
sirviendo de pretexto para que galle-
gos cultos den allí conferencias sobre 
ate, política, literatura, economía, etc. 
Luego de estas conferencias, ven-
drán a Galicia en viaje de propagan-
da ilustres políticos vascos y catala-
nes. 
Entonces será llegado el momento 
de laborar intensamente en nuestrti 
tierra por el triunfo de las redentoras 
ideas regionalistas. 
Cree el señor Cambó, como conse-
cuencia de su viaje a Galicia, que 
nuestro despertar nacionalista va a 
ser brioso, pujante. Así lo ha expresa-
do en L a Ten de Catalunva. 
Estamos, pues, en un momento ver-
daderamente interesante. 
Pronto se darán un abrazo frater-
nal Baskonia, Cata luña y Galicia. 
Luego sobrevendrán cosas de trascen-
dencia. 
Comunico estas noticias con ver-
dadera fruición a los nobles compa-
triotas de Cuba. A esa gran colonia 
siempre enamorada del te r ruño na-
tal . 
NOTAS SOCIALES 
—En el teatro Principal de La Co-
r u ñ a se ha celebrado una función de 
gala como homenaje al Ejército. 
A ella asistió la gente ar i s tocrá t i -
ca y los militares y sus familias. 
Tuvo una nota curiosa: al rematav 
el espectáculo, la banda de música 
del regimiento de Isabel la Católica, 
tocó la marcha real, para despedir a 
la presidencia y luego el Himno Ga-
llego, que fué oído en píe por todos 
los concurrentes. 
También se celebró un homenaje a 
los Exploradores. 
Contra tales actos, publicaron los 
obreros hojas clandestinas pictóricas 
de frases y conceptos violentos. En 
ellas se decía, entre otras cosas, que 
const i tuían dichos homenajes una 
ofensa para el pueblo. 
En muchas poblaciones de Galicia, 
se organizan homenajes identicos. Pe-
ro las izquierdas, una vez que se le-
vante la suspensión de garant ías , pro-
pónense ,como contraste, celebrar la 
fiesta mayor del pueblo y de la ciu-
dadanía . ' 
— E l notable funámbulo gallego 
Blondin, propónese trabajar en Lugo ¡ 
durante las fiestas de San Froi lán. 
Luego hará sus famosos equilibrios 
en La Coruña. 
— E l notable escultor gallego, Fran-
cisco Asorey, nos ha dicho que se 
propone concurrir al concurso de pro-
yectos para un monumento a Máximo 
Gómez, en Cuba. 
•—En La Braña se celebraron so-
lemnes funerales, lo mismo que en 
Muros, Santiago y Lourizán, a la me-
moria de don Eugenio Montero Ríos 
Villegas. 
—Se ha celebrado en La Coruña una j de Zaragoza, 
función teatral a beneficio de la 1 —En el lugar de la Dehesa, Carnés 
"Cocina Económica.*' También se íni- ¡ (Vlnianzo) ocurrió una desgracia. Ve-
ciaron suscripciones para ella. nian del monte, con un carro cargado 
—Ha sido nombrado catedrático de ¡ de leña el joven de 22 años David Le-
la nueva sección de Filosofía y Le- | ma y una hermana menor de éste, 11a-
trns de Valladolid el jovn escritor ga- i mada Rosalía. El carro volcó sobre 
99% 101% 
D E S D E CAMAGÜEY 
Octubre, 21. 
1.11 ConsavrnHón dr la Catedral. 
Como dimos cuenta telegráficamente, el 
donánffo tuvo efeilo la CO&sagiAClOU de 
la S. f. Catedral del Camiigüey, por nues-
tro amado Obispo Diocesano. L a ceremo-
nia—ua parte presendablc—fué vista por 
glande aglomeración de público de todas 
las clases sociales. 
A las nueve de la maüana salía S. S. 
y del palacio episcopal rodeado del de-
cretarlo de Cúmara, Kvdo. P. Marceliuo 
BaraldüaflA) del Itvdo. V. Santiago Üllé, 
Héctor de las Escuelas Pías, del Vicatio 
l'iovinclal de los U. K. i ' l ' . OtmelltM, 
del ifcipervisor de los Snleslanoa Uvüo. 
P. José CUasam: Canónigo de bonor, ildo. 
P. Manuel Murtinez Salitage, del P. Va-
lentí, CUM párroco del .Sagrario, del P. 
Hermenegildo, C. D. y de los presbíte-
r o Josué, de la Soledad; Montero, de E l 
Seni;do; J^fr, de la Caridad; Goníuus del 
Santo Cristo; y Sosa, retirado. 
Kmpczd la ceremonia exterior siguien-
do al clero y- a la cabeza de un público 
ávido y numeroso, comlslonoa de distin-
tas Ordenes y uu grupo de caballeros ca-
tólicos entre los que hemos podido notar 
los señores don Miguel Fernánd< Ji Garri-
do, don Paco Duque Estrada, don Orlando 
Silva, don Gaspar Alvares?, don Juan Al-
boliés, don Francisco Mora, don Julio 
Varona, don o.Tsé Serrano, don Kafael Ló-
pez; el señor Casaraaynr. el bendito cro-
nista religioso de la Prensa local seílor 
Anl( nio Puentes, el Re ñor Oscar Padrón 
Loli<az, Jefe de Kedncclón de " E l Popu-
lar" y el sefior Dionisio García, Director 
de "Cuba y Esnafia" en representación del 
Director del DIaUIO D E LA MARINA. 
Terminadas las rúbricas de la Cnnsn-
graejón. Su llustríslma celebró el Santo 
Samneio de la Misa sirviéndole de Diá-
conos y Subdiáconos. de honor los Itvdos. 
PP. Basaldúa, Secretarlo v Provisor del 
Obispado y Ollé, Uector de las Escuelas 
Pías, y de Altar los PP. Gonfaus, Valen-
tí y Calasanz. m tuando de Maestro de Ce-
remonias el Vicario de los PP. Carmelitas 
Kvdo. Carlos de Monteverde, y siendo di-
rigido el Coro por el Organista de la Ca-
tedral lívdo. P. Eleuterlo Martínez de L a -
fuente. 
E . P. Montero cantó en el Ofertorio una 
plegaria senti lísima. 
E n el mismo acto de la Consagración 
del Sagrario de la S. I. Catedral, fué 
Inaugurado el Altar Mayor, todo de finí-
simo mármol de Carrura, regalado por la 
bondad de S. S. I . el amado Obispo Dio-
cesano. 
E l precioso alta res de estilo Renaci-
miento sostenido por columuns de finísima 
moldura. Procedo de la casa del señor 
Joaquín Tomás, siendo director de los 
trabajos el cuite artista señor Emilio R. 
Juanola. 
Lo» médicos ee asocian. 
E n la botica del doctor Xbmés, sé han 
reunido los médicos de Camagdev para 
tomar acuerdos encaminados a la consti-
tución de una colectividad que los ampa-
re y defienda. 
lian acordado cobrar los visita do» pe-
sos como mínimun, en vez de un peso que 
cobraban hasta ahora, y ya van dos días 
del acuerdo a la fecha, sin que havamos 
podido notar la 
parte de los enfermos actuales ni fl* l o á ' ^ « ^ 1 2 7 * 1 - 7 - « * t I ! V^CO ' que somos candidatos a la receta y ál ^ " ^ l e z las facturas, cuyo importe 
con datos expiiettivos de la forma en que 
Se vende el azúcar en Cuba, sugiriendo 
la conveniencia de bacAfr las siguientes 
modlfl •aciones en lo» precios fijados por 
di\.ho organismo: 
Azúcar crudo, precio máximo al per ma-
yor, en almacén de embarque, cinco y me-
dio centavos la libra. Precio máximo al 
por mayor, de comerciante a detallista, seis 
centavos la libra. Precio máximo al de-
tall, seis y medio centavos la libra. 
Azúcar turbinado, precio máximo al por 
mayor, del turblnador ul comerciante, seis 
tres cuartos centavos libra. Precio máxi-
mo al por malor, de siete tres cuartos cen-
tavos libra. 
Ar.iicar refino, precio máximo al por 
malor, de la refinería ni comerciante: 8 
centavos libra. Precio máximo al por ma-
yor, del comerciante al detallista, «.40 
centavos libra. Precio máxiim' ai detall, 
» centavos libra. 
Los precios solicitados para el azúcar 
turbinado deberán regir exclusivamente 
para la Hubnua. Matanzas, Cárdenas y 
Manzanillo, lugares donde existen turbi-
nas. En los demás puntos de la Repúbli-
ca, las untas Locales de defensa deberán 
tener facultades para autorizar el aumen-
to lícito por importe de fletes, conduccio-
nes, etc. 
Los precios para el azúcar refino se en-
tenderán exclusivamente para la Unbana y 
Cárdenas, lugares donde radican las refi-
nerías; y los precios para el azúcar cru-
do B(.n los que pudieran regir en los puer-
tos donde existe alguna azücar de esa cla-
se. En los demás lugares de la Repúbli-
ca se deberá autorizar algún aumento por 
fletes, conducción, etc. 
ÜCLLTAt lOX D E AZI CAS 
De algunos lugares del interior se han 
recibido quejas de que los comerciantes 
tratan de ocultar el azúcar, así como tam-
bién consultas de esos comerciantes sobre 
si pueden hacer algún aumento cu el pre-
cio fijauo por el Consejo, teniendo en 
cuenta los gastos en que han incurrido 
para importar sus existencias de azúcar. 
X respecto de las poídblcs oculta ••iones, el 
Director de Alimentos confia en que e! 
nuca sentido de los comerciantes evitará 
que se adopten procedimientos enérgicos, 
de acusarlos por la vía correccional para 
United Motors . . . . 




Peunsylvania. . . . . 
National Enameling . . 




que acaten las órdenes del Consejo 
CONSULTA 
El Alcalde Municipal de Aguacate ha 
consultado al Consejo si las Juntas Loca-
les pueden fijar precios a los artículos de 
pr mera necesidad. 
ASIATICO HERIDO DE TTXA PTJ. 
ÑALADA 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición es conducido al hospital de 
Emergencias un asiático gravemente 
herido de una puñalada en ía clavíca-
El agresor, un moreno, ha sido dete-
nido. 
EH hecho ocurrió en la fonda que 
existe en Rayo y Dragones. 
La policía actúa. 
U n a g r a n c a n t i d a d . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
no de Zulueta 26, a las bodegas situa-
das en Picota 50 y en Cuba y O'Rel-
"eJÍor_ J'.r.?,te_8t̂ . nL I "y- cobrando él unas veces y otras el 
bisturí de los hijos de Esculapio. 
Boda suntuosay, 
Así puede calificarse la de la culta se-
ñorita Tasita Palsán de la Cabada y el 
apuesto Teniente Coronel Médico del Ejér-
clto Nacional doctor Horacio Perrer Díaz. 
Tuvo lugar en la morada do los pa-
dres de la novia, siendo designados pa-
drinos de la misma el señor don Manuel 
Pa;sán de la Cahada. padre de la novia 
y ,1a señora Dolores Díaz viuda de Ferrer, 
madre amnntíslina del novio. 
Ofició en la ceremonia ol Rvdo. P. An-
gel Honet Sch. p. y firmaron el acta en 
calidad do testigos: por ella el Goberna 
se repar t ían con Otaola a partes Igua-
les. 
Sampedro confesó ser cierto que es-
taba de acuerda con González, no así 
con Otaola, y que solamente cobró una 
cuenta en la bodega de Picota G0, por 
mercancías enviadas a un tal Eladio, 
por encontrarse entonces González en 
la casa de salud "La Purís ima" pero 
el resto de las veces las cobró él por 
sor el mismo que las vendía. 
Otaola fué también arrestado por 
gueroa. 
L a concurrencia Invitada era numero-
sa y distinguida. En la calle más de qui-
nientas almas, lindas Jóvenes en su ma-
yoría, esperaban la salida de los novios 
rumbo al aristocrático hotel "Camagüey," 
de donde partirían al día .siguiente para 
la Habana, do^de han fijado su nido de 
amor los felices desposados. 
Los Invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente por la familia Cabada- Nú-
ñez, la que se distinguió hasta en el de-
talle más Insignificante. 
Algunos nombres de los Invitados: 
Señoras : Dolores Díaz viuda de Ferrer, 
Piedad Núfiea de Cabada. Juana Revilla 
de la Torre. Mercedes Batista viuda do 
Revllla, María Cabada do Tomé, Pnqnlta 
Agüero de Varona, Amalia P.arroto de 
Fernández, Celia Caballero de Rrull, Juila 
Ronra de Quesada, Caridad Núílez de Se-
rret. Angola Artenga de Varona Roura, 
Angela Mont^Jo viuda de Roufa. Odllla 
Agosto de Vasallo. Anastasia Alonso do 
Enis, Consuelo Harreto tle Sarlol, María 
Teresa Miranda de Flgueroa, Caridad Que-
sada de Arteaga. 
Señoritos: Maricuea Sannsón. Consuelo 
E , Sarlol, Ramona Cuevas, señoritas Sa-
las. Enrlqulto Rrull. Florluda Varona y 
Cgarto, Clemencia 
tenidos, se procedió a la busca del 
chauffeur Eloy del Valle y Vallejo, ve-
cino de Zulueta 26 y conductor del au-
tomóvil 3320, por ser este, según de-
claración de los delincuentes, quien 
desde hace tiempo estaba encargado 
de llevar las mercancías . 
Valle declaró ser cierto -que desde 
hac tres meses, por hallarse siempre 
en el paradero de vehículos de Obis-
po y Mercaderes, ha sido llamado mu-
chas veces de la casa Mercaderes 13, 
para llevar mercancías ignorando si 
eran o no mal habidas. 
Las cajas ocupadas por el detective 
Izquierdo y que iban dirigidas para 
la bodega sita envCuba y O'Rellly 
era una de chocolate Menier, valuada 
en $62.40 y la otra de cogñac l lobin, 
valorada en $18.50. 
Esta mañana los detectives G. Suá-
rez y Amador Fr ío Rivaa, llevaron a 
cabo el arresto de Eladio Pérez San 
rgarto, le encia y América Feruáudez. fno pnoare^dn do la hndoira BiMindn Inés Arteaga, Wsther Recio, Nona y Edu-í ,encargaao ae ia bouega situada 
vlges Pita, Adolflna Rodríguez, Emilia 
Enriqueta Tomé, Flora María Lámar 
María Luisa Fernández. 
Caballeros: don Manuel P. Cabada. doc 
tor Manuel P. Cabada, don Salvador Ca-
en Picota 50. Esto dijo que parte de 
las mercancías las habían vendido y 
que el resto se lo habían llevado Gon-
zález y Sampedro, por haberlas deja-
bndji, don Manuel Alonso Cabada. doctor | do únicamente en depósito en su casa 
También fué arrestado el menor 
Praijcisco Flores Suárez, de 18 años 
de edad y vecino de Cuba 66, por ser 
el dependiente de la casa de Cuba y 
Manuel Tomé, doctor Manuel Secados 
Japón, Ledo. Valeriano .T. Cañóles y X iv. 
el Gobernador señor Adolfo Silva, Julián 
Rulz Alonso. Juan José Cabada. Oonzalo 
Cuevas de la Cabada. don Félix de Que-
snda. Melchor Márquez, redactor de "El ni. , • i 
Camaglieyano." Agustín Tomé Varona, el I O'Reilly, que según González hizo un 
Alralde Munlolpnl señor Francisco Sa 
rlol. doctor Diego V. Tejera. Rafael Va 
sallo, Carlos 
Pina; doctor 
pedido de mercancías por teléfono, 
que le fueron enviadas, mandándoles 
i f e n W f c é ^ I i J S ^ I * » 8 de9Pué9 el A p o r t e con un sujeto 
llego Eugenio López Audillo. 
La sección de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Santiago, pese a 
tantas promesas; añn no se llevó a 
cabo. 
—Dícese que pronto se const ru i rá 
en La Coruña el nuevo edificio para 
casa de Correos, 
—Los edificios construidos en 
Orense para Hospital modelo se ce-
den, mediante venta, al ramo de gue-
rra. 
David, matándolo. 
—El pescador coruñés Juan Tabea-
da, pereció ahogado. 
— E l sepulturero de Doniños (Fe-
rrol ) padre politice de uno de los fa-
llecidos en aquél lugar y do los que 
ya hablamos en nuestra anterior cró-
nica, falleció también. 
Asimismo la vecina de Serantea An-
drea Fernández, que se sintió enfer-
ma luego de tomar dos copas de anís 
. en una taberna, ha fallecido, 
E l valor actual de dichos edificios j No ^e trata de una epidemia, como 
asciende a X.250,000 pesetas. J ai principio se creyó, sino de una in-
Atteaga. Enrique Bruce. o.Tsé Marín Sf 
rret. Horado Lópw, f'nrlos P. Citlmda y 
otros que la frágil memoria siente no re-
tioctraer. 
Elemento todo de prmler orden en la 
sociedad enmagüeyana. que dió grnn real-
ce a la boda de la señorita Pnliadn y el 
doctor Ferrer, a quienes deseamos eti-rna 
luna de miel. 
Ota-a boda dU'inguidn, 
La de la señorita María Carménales, 
con el acreditado comerciante de esta pla-
za. Joven tan distinguido como José eLi-
ra. 
Tuvp efreto en la morada de los padres 
de la novia. 
Ofició en la ceremonia el Rvdo. P de 
la Parroquia de San José. 
Fueron padrinos de la misma, los pa- i 
ares de la novia señora Pamela Romero i 
de Cannenates y «I señor Ovidio Curme-
natcs. 
Firmaron el acta en calidad de testi-
gos: por ella los señores Adalberto To-
rres y ol Agente del DIARIO Adolfo Fer-
nández; por él, ¡os señores Julio Fernán-
dez y Aurelio Barrios. 
Terminada lo ceremonia, la concurren-
cia fué obse.niiada espléndidamente. 
Algunos nombres : 
Señoritas: Leonor Hernández, Znlla v • 
Luz Cebrián. Catidad Pernás, Amparo I 
Ccbrlán, Mortesta y María Tnrrens, Eula 
lia Carrasco , Juila Rodríguez 
Mestrll. ' 
•desconocido. El menor Flores negó ha-
ber recibido mercancía alguna y dice 
que no conoce a los acusados. Practi-
cado un registro en los libros del es-
tablecimiento, no aparece asentada la 
factura ni la salida de las mercancías . 
Los acusados han sido jmestos a la 
disposición del señor Juez de Instruc-
ción de la sección primera, a quien se 
ha dado cuenta con remisión de las 
mercancías ocupadas. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




Odalina Ramos, Leonor Fernán-
dez. Mercedes Barrios, seüorltns Hidalgo, 
Caridad Ulvrro, Carmlta Fontela, Horten-
Bda Cebrián y Pinita Fernández. 
Sefior.is: Dolores Lío»! viuda de Ferrer, 
Ctrn Carrceifttefi de Barrios, Carmen Ce-
brián do Carmenates. Elvira de Ouepa-
da de FernAnder,, Matilde Día» de BetáD-
eourt. Marín Día» de Fontola, María Vir-
tudes Hidalgo do Arango. Luisa mrmo-
nates viuda de Carmcnatee, Eether Vega 
de Marrero, Angela Hernández de Za-
Amerlcan P.eet Sugar. 71% 
American Can 38 ^ 
American Smclting & 
Refinlng Co 78 






Chino Copper 39% 
Com Products . . . . 27*4 
Crucible Steel . . . . 59% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 28 
Listil lers Securitles . . 37 










5 9 ^ 
27 H 
3 6 ^ 
41% 
Acciones venüidas: 983.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Preaaa Aioclada 
recibido por el klle. directo) 
EL MERCADO DEL DINERO 
Püpel mercantil, 
Libras esterlinas, 60 días por I<s 
tras, 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobro 
Bancos, 4.71. 
¡ Comercial, 60 días. 4.70.718; por le-
í t r a , 4.75.14: por cable, 4.76.7Í16. 
Francos.—Por letra, 5.76.114; por 
cable. 5.74.1 2. 
Florines.- Por letra, 44.3'4; por ca-hl**4SÁ\4. 
Liras.—Por letra, 7.85; por ca-
ble, 7.82. 
Rublos^-Por letra, 18.12; por ca-ble, tíMi, 
Plata en barras. 88.718. 
Peso mejicano, 6S.1|2. 
Bonos del ftobierno, firmes; bonoS 
ferroviarios, flojos. 
P r é s t a m o s : 60 días, 6.14; 90 días, 
5.114; 6 meses, 5.1 2. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baja 4; promedio 4; 
cierre .1.12; oferta 4; úl t imo prés ta -
mo 4. 
Londres, Noviembre 2, 
(Vnsolldndos, 5Ó.3 L 
Unidos, 88. 
Nota.—No se lianreclbld o las coti-
zaciones df Par í s por ser día festivo. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mercado local de azúcares con-
t inúa quieto y sin operaciones. 
M I E L EXPORTADA 
Para Filadelfia, en el vapor ameri-
cano "Suerosa", fueron embarcados 
ayer 1,650,000 galones de miel de pur-
ga, por la Cuba Dist i l l ing Corapany. 
Miel 
Primera quincena de Septiembre:! 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre:' 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4-85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda oui.icena de Octubre: 4.83 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Clcnfuecros 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre:] 
5.42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre:' 
5.3>5 centavos la l ibra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre:; 
4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre:: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.7G 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4-79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Papas americanas en barr i l , de 6.3|4 
a 9 pesos barri l , según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia» 
Sal. de 1.3!S a 1.1Í2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 26.112 a 28 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24.1]2 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 21.1¡2 a 22 
centavos libra. 
Tocino chico, de 37.314 a 39 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.113 
a 25.112 pesos. 




L a T í a z a d d T a p o r e s -
t á e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . 
Con motivo de la visita de insuec-
ción llevada n cabo al Morcado de Ta-
cón por el señor Alcalde Municipal so 
ha dicho e r róneamen te por algunos 
periódicos, que el Dr. Valona Suárez 
había encontrado el Mercado de re-
ferencia en lamentable estado de su-
ciedad y abandono y sleftdo esto ine-
xacto, a fin de que no se tergiversó 
la opinión, esta Alcaldía quiere ha-
cer constar, que si bien es cierto que 
ce dispuso la realización de algunas 
obras que so hacen necesarias, el 
Mercado de Tacón se encuentra en la 
actualidad en perfectas condicines 
do limpieza n cumplimiento de las 
disposiciones dictadas por Sanidad. 
NÜETO INSPECTOR 
En vista del informe elevado por el 
señor Alcalde por el Supervisor da 
los Mercados ceflor Aliona Amenñ.-
bar, ha sido designado el señor Gul-
l'ermo Laguardlc, para que preste 
sus servicios como Inspector en Co-
misión en ei Mercado Lo Purís ima, i 
Novie-nbre 3 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavi 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
A G U A D E S A N M I G U E L 
Proyeedores de S. M . D . Alfonso X I I L De utilidad p ú b l i c a desde 1894. 
G r a n Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco . 
$1-70 LAS 24 % BOTELLAS 0 12 LITROS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POR LOS ENVASES VACIOS. 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
Las Carreteras de 
Concreto. 
A sus detractores 
Hace mucho tiempo que vengo re-
comendando el empleo del concreto 
en nuestras calles y carreteras, no 
por propia experiencia, sino siguien-
do el ejemplo que nos muestran los 
m¡ls progresivos Estados de la U n i ó n 
Amer icana en los que durante los 
ú l t i m o s diez a ñ o s se ha venido desa-
rrollando su empleo de modo muy no-
table. 
Nuestras autoridades, las que ejer-
cen control sobre esas materias, no 
se han ocupado absolutamente nada 
de ese problema; bien es verdad que 
tampoco se han ocupado para nada 
de las carreteras y a s í e s t á n ellas. 
Pero en el Club Rotarlo y en la 
Sociedad de Ingenieros s í se ha sus-
citado varias veces l a d i s c u s i ó n sobre 
la mejor o m á s conveniente clase de 
pavimentos permanentes y por regla 
general los t é c n i c o » so han manifes-
tado contrarios a l empleo del concre-
to. 
Me parece que ese criterio h a pe-
cado siempre de l igero; que los que 
lo han expuesto no se han detenido a 
estudiar los resultados obtenidos en 
aquellos lugares en que ha sido em-
pleado y en que se c o n t i n ú a emplean-
do. 
E n esa revista debe ocupar el pr i -
mer lugar el Condado de Waine, don-
de se encuentra l a Ciudad de Detroit, 
el Condado que se considera como el 
P I O N E R en l a e l e c c i ó n del concreto 
y el M A 3 T E R en su sistema de 
c o n s t r u c c i ó n que ha sido aceptado en-
tre otros por el mismo Estado de New 
Y o r k , cuyos ingenieros h a n tenido 
que rendir parias a los modestos cons-
tructores de "Wayne. 
E l d ía 11 de Octubre, se c e l e b r ó un 
GOOD R O A D S D A Y en l a ciudad de 
Detroit para celebrar l a c o n s t r u c c i ó n 
del c i n t u r ó n exterior del Condado. 
A l acto asistieron el Gobernador 
Steeper con todos los jefes de depar-
tamentos y mi l lares de forasteros I n -
vitados de los Estados l i m í t r o f e s y del 
Canadá . 
Con la c o n s t r u c c i ó n de ese paseo 
Fe completan en el Condado 165 mi-
l las de calzadas pavimentadas exclu-
rivamente de concreto, y para que 
pueda tenerse una idea del movlmlen 
to que ellas soportan, el censo de t r á 
fleo tomado en la Avenida "Woodwar 
desde Hiphland P a r k hasta la l í n e a 
del Condado acusa 11,044 v e h í c u l o s en 
10 horas. 
Jja. C o m i s i ó n de Caminos del Con-
dado ha empleado durante el a ñ o 
400.000 pesos en carreteras de concre-
to y desde que e s t á funcionando la 
C o m i s i ó n 3.500.000. 
L a s autoridades del Condado atr i -
buyen a su m a g n í f i c o sistema de ca -
rreteras de concreto el extraordina-
rio aumento de la riqueza imponible 
que excede en m á s de un cincuenta 
por ciento a l resto del Estado. 
E l Estado de New Y o r k merece tam-
bién un puesto de honor en este a r -
t í c u l o E n él ,a diferencia del Condado 
de Wayne, se emplean todas las clases 
conocidas de pavimento, desde el eos-
El Mejor Digestivo 
S e ñ o r E n r i q u e A l d a b ó . 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de manifestarle que 
h a l l á n d o m e indispuesto de1 e s t ó m a -
jíc, d e s p u é s de haber comido, me 
aconsejaron tomase una copita de su 
T R I P L E - S E C , que me a l i v i ó a los po-
cos momentos. 
Se ofrece atento a f e c t í s i m o , segu-
ro' servidor que besa sua nanos . 





Chorizos "LA FAROLA DE GIJON* 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
U n o s ó l o e s u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a* Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
Mercaderes 37 MARCELINO GARCIATeléfon<>A7̂  A p a r t a d o 8 9 4 . H A B A N A . 
S . e n C . 
toso granito hasta la humilde grave. 
Do todas sus experiencias parece ser 
el concreto el que e s t á gozando a c -
tualmente del favor oficial. E s t o al 
menos se deduce del siguiente p á r r a -
fo del informe de Mr. H . Elt lnge 
Breed, Pr imer Diputado de Caminos 
del Estado presentado recientemente 
a l a Sociedad de Ingenieros de A l -
bany: 
" E l costo de esta c lase de pavimen-
tos;—dice—es al rededor de quince 
mil pesos por mil la , con un espesor 
de seis pulgadas tienen l a ventaja de 
su bajo primer precio (el de cons-
t r u c c i ó n ) no resbalan, no producen 
polvo y sus reparaciones pueden ha-
cerse sin interrumpir el t r á f i c o y s iñ 
necesidad de desviarlo y el p e q u e ñ í s i -
mo costo de entretenimiento ($41.00 
por mil la.) 
E s verdad que en cambio ofrecen 
el inconveniente de que sus hendi-
duras aunque no son detrimentales 
producen muy mal aspecto y que du-
rante los dos primeros a ñ o s brillar, 
o relumbran demasiado. Nosotros, sin 
embargo, estamos usando m á s y m á s 
cada día esa c lase de pavimentos 
porque ese tipo de caminos se mantie-
ne muy bien bajo el tráfico." Nuestro 
departamento tiene actualmente bajo 
contrato 806 mil las y cuando e s t é n 
MOSQUITEROS 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e s e c o n o e e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
PRECIO: $ 6 . 0 0 . 
Franco de P o r t e : $ 6 . 5 0 . 
P.YAZQUíZ,Neptüno,24 
CIGARROS OVALADOS ; 
terminados esos trabajos el Estado 
de New Y o r k p o s e e r á 491 y 112 mllloM 
de ese material . 
EH Estado de Marylan no ha queri-
do quedarse a t r á s y entre sus mág 
favorecidos caminos se encuentran las 
diversas secciones de concreto del no-
table obsequio de Mr. Coleman Du 
Pont, l a hermosa carretera que a tra -
viesa por completo todo el Estado y 
que e s t á costeada por su generoso 
donante E n t r e la ciudad de Baltlmore 
y l a de Phlladelphla se e s t á T e r m i -
nando una. s e c c i ó n de 24 mil las, toda 
de concreto. 
Y s e r í a Interminable continuar l a 
lista. R a r a es la ciudad americana, 
raro es el Condado y m á s raro a ú n 
es el Estado que no tiene actualmen-
te en c o n s t r u c c i ó n alguna calle, ave-
nida, o carretera de concreto. 
Aunque otra cosa digan los que no 
lo conocen, por su baratura, por sus 
excelentes condiciones para el t ráf i -
co y por su Insignificante costo de 
entretenimiemta resulta ©1 pavimento 
ideal para toda clase de tráf ico . 
C o m p á r e s e el costo de r e p a r a c i ó n 
que acusa el Estado de New Y o r k (41 
pesos por mil la al a ñ o ) con el que a 
nuestra sabia y previsora administra-
c ión le cuesta l a carretera de Colum-
F I L T R E E L AGUA 
//mu/a mi > 
Que no sea usted l a ú n i c a persona que toma el agua sin fi ltrar. T e n -
ga presente cuanto se ha dicho y vie ne p u b l i c á n d o s e de las impurezas del 
¿ g u a de Vento y los peligros que trae a la salud. 
L e vendemos un gran filtro. E l fl Uro H Y G E I A , tipo Monarch, para 
adaptar a llaves de agua es lo mejor en uso hasta^el presento. 
T a m b i é n podemos proveerle de u n aparato R o m p e h í e l o m a r c a B O H N , 
es út i l en la p r á c t i c a lo r e c o n o c e r á . « 
Importadores Exc lus ivos : 
TABOADA Y RODRÍGUEZ 
Efectos Sanitarios en General 
9 y II. Geliaiio, No 63 
Teléfono A-288I Telefono A-6530 
L i a que hay que rehaecrla casi por 
completo dos veces a l a ñ o y siempre 
e s t á de muy mala a muy p é s i m a (de 
800 a $1.500 por k i l ó m e t r o a l a ñ o ) 
y d e c í d a s e s i vale o no, la pena do 
construir las calzadas de concreto. 
Carlos Á l z u g a r a y . 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Octubre. 25. 
Algo desabogado del inmenso trabajo 
que nos dejó el dieboso ciclón, dejo por 
un momento mis quebaceres para embo-
rronar estas cuartillas y complacer de 
este modo a algunos amigogs que me di-
cen ¿qué bago que nada escribo que si 
estoy subencionadocionado o tengo algnna 
botella? A estos guasones les contesto: 
que ea una lástima no fuesen ciertas es-
tas sospechas, para no tener que hacer 
como Juan Palo, que 70 me lo guiso y 
yo me lo como. 
E n este mes tuve que hacer de albafiil, 
pe6n, carpintero, ojrnalero gratuito, no 
solo en mis predios, sino ayudante a otros 
que a mi Juicio se hallaban más apura-
dos que yo. Entre estos trabajos contri-
bul a levantar una Casa Escuela en el 
barrol de Santa Clara, en la finca " E l 
Desempeflo" de la propiedad de los he-
rederos de Tellería, de cuya familia for-
ma parte mi señora. 
L a Escuela que allí existía la casa don-
de se bailaba, era de mamposterfa y teja, 
toda se destruyó, como igualmente pupi-
tres, armarlo de libros, mesas y un es-
caparate de una de mis cufiadas. 
E l Gobierno no paga alquiler de casa, 
«olo maestra y conserje: pero de no fa-
cilitar casa, se llevarían la Escuela para 
otro punto y como sesenta niños que allí 
se hallan inscriptos perderían ese Plantel 
de enseñanza, quizás para no conseguirlo 
más. Al frente del cual está la señora 
Manuela Urrutla de Pérez, Joven inteli-
gente, cumplidora y cariñosa para con sus 
discípulos que la quieren y respetan. Loa 
padres que allí «ia*dan sus hijos, se pres-
taron para levantar la casa, unos traba-
Jando personalmente, otros como el señor 
Angel Cabañas, natnral de Burgos y veci-
no en aquel barrio, no solo contribuyó con 
25 pesos, sino que trabajó tres o cuatro 
días como carpintero; otrop. en menor es-
cala, pero con el mismo entusiasmo. En, 
fin, que la Casa Escuela quedará instala-
da en la misma finca con más segngridad 
por ser de nueva construcción que la an-
tigua casa que estaba en mal estado, aun-
que bueno sería que el señor Inspector 
del Distrito gestionase del Gobierno, «se 
asignase alqniler a la repetida casa como 
lo tienen consignado para otros. Deja-
ré este asunto para tratar de otros extre-
mos de tanto o más interés para la lo-
calidad. 
Primera: E l Acueducto que por segun-
da vez dló señales de ser un hecho que 
nos facilitarla agua abundante, buena y 
barata, hace un año que los trabaja-
Jos se paralizaron, ignorando las causas. 
E l señor Ingeniero que dirigía los traba-
Jos cuando empezó, en calidad de ami-
go y en confianza, le dije, me llamaba 
la atención que estuviese extendiendo la 
cañería por las calles, sin tener la segu-
SEÑORAS: 
L A M I L A G R O S A , s e r á l a P ^ " | » 8Óf0 en acatar las ór . 
de la C O M I S I O N D E D E F E N S A N A C I O N A L , sino en apoyar sus ¿Jf 
" ^ L A M J L A G R O S A , cumple el tercer aniversario de su fnndaclA,, ' 
onrullosa por haberse colocado entre las primeras en su clase y ^ £ 
ber iofrr ldo ser una de las tiendas preferidas de las familias. ^ 
S empezamos a recibir los a r t í c u l o s ce ISavIdad y fecomendan,.. 
nos honren con una Tlsita antes de hacer compras. 
j .«uemos un g. 
tícío ráp ido de carros . 
" L A M I L A G R O S A " 
N E P T U N O X C A M P A N A R I O T E L E F O N O A.7137 
Ponemos especial cuidado en los pedidos del Interior. 
I 
c 7997 alt 
rldad de hallar agua suficiente, hacer el 
pozo que empezó el señor I ^ e r u e l a J 
se halla medio derrumbado y h"cer os 
tanques de depósito que solo existen las 
columnas que hay que reforzar. Me con-
testó- que estas dos cosas se harían si-
multáneamente tan pronto estuviese com-
eada la tubería, pero no resultó asi. Ke-
cibló al parecer orden de retirada deján-
donos plantados muchas veces mirando pa-
ra ¡as nubes acuosas, para ver in ii»* 
manda algún aguacero y podamos reco-
ger alguna agua, porque los aguadores no 
val;; a veces suplicarles después de pagar-
les; nos tienen a ración como n esto tu-
viese que ver también la guerra europea. 
Yo le rogaría al señor Lagueruela, si 
no puede ttrmínar la obra emprendida, 
bien por falta de recursos <• no convenir 
a sus intereses, renuncie a tal empresa, 
, para que el Ayuntamiento determine su 
I continuación, bien por metilo de un em-
piéstito, por medio de acciones o con 
otra compañía que conclrya dicha obra, 
por ser de urgente necesidad L a pobla-
ción va en aumento y las enfermedades 
también. No puede cumplirse con lo pres-
crlpto por Sanidad, si carecemos de agua 
que es la mitad de la vida. 
L a luz eléctrica desde el ciclón no fun-
ciona. Esta administración no puede ser 
más pésima. En tiempo de seca, la luz 
es roja, y muy opaca, en las aguas a ca-
da rato viene al suelo un poste podrido 
por la fogonadura, y a la mejor nos de-
Jan, a obscuras. 
E l electricista que había, por cuestión 
de economía, lo suprimieron y fuug>í como 
tal, un aficionado por ocom-mizar treinta 
o cuarenta pesos al mes; y cuando hay 
que hacer algún trabajo Importante vie-
ne un lutellgente de Pinar del Río. Re-
sultando que las más casas de comercio 
se están proveyendo de nparr.tos de ace-
tileno para no verse a obscuras al Igual 
que el Ayuntamiento. 
Cerraré ésta por ser más extensa de lo 
que yo pensaba. Aunque si trato de to-
do lo que ocurre con nuestras necesidades 
sin un vocero que me fuese citando 
y cosas, podría llenar muolms cuartlif"! 
E L CORRI.SPQKij jl111 
L I B R O S 
Almanaque.—Balllere, Pequeña Ebm,. I 
día Popular. 1918; 80 centavos. c1*' 
J . M. Soroa y C. Casiro, Mannii 
Formularlo del Constructor, 2 tomos-r 
V. .Karapetoff. Ingeniería Eléctrica'-
perlmeutal, 2 tomos; $7-50. 
E . Schmldt.—Quimba Farmacéutlci i l 
volúmenes, pasta; $24-00. ^ 
\V. Ebsteln.—Medicina Clínica y jw, I 
péutlca, 5 tomos, pasta; $34-00. I 
Isaac J . Brocá.—Tratado Práctlfo idl 
nímtca QIndustrlal, .1 tomos; $7-oo. I 
Josef Moller.—Enciclopedia de FanuLl 
cia completa, 4 tomos; $28-00. | 
Odón de Bueu.—Historia Natural 
tomos; $19-50. ^ 
Laureut.—Historia de la Humanldai J 
tomos, pasta española; $o0.00. 
Selx.. . Enciclopedia Jurídica, 23 toJ 
mos, pasta; $95-00. 
P. Janet.—Historia de la Flloíofli fl 
tomo, tela; $4-00. 1 'I 
J . Mancini.—Bolívar y La EmanolM. 
ción de las Colonias Españolas; $3.00 I 
A. Thricrs.—Revolución Francesa. Hl|.l 
torla del Consulado y del Imperio, 18 i-, 
lúmenes; $00-00. 
Reclus. (reografía Universal, 6 tomoil 
pasta; $10-00. 
Jua nJaurés.—Historia Socialista, 4 !% 
mos; pasta; $12-00. 
(4. Maspero, J . Mlchelet, Renán, Dortr 
y Talne, 9 tomos, pasta; $22-00. 
Episodios de la Vida de Napoleón, máil 
de 250 fotograbados It . ; $3-00. 
Baronesa de Wllson.—Americanos Cfl». 
bres, 2 tomos; $5-00. 
Irving Spencer.—Historia de los PredJ 
dentes de los Estados Unidos; $3-00, 
Bretón de los Herreros.—Obras Ohh | 
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Los modelos de invierno, a sn disposición 
L o c h i c , l o d i s t i n g u i d o , l o q u e s e ñ a l a r á a l a m u j e r e l e g a n t e es e l z a p a t o 
b o r d a d o , q n e c o m p l e m e n t a a l v e s t i d o t a m b i é n b o r d a d o . S e r á e l m a x i i o n n 
d e l r e í i n a m i e n t o e n l a t e m p o r a d a i n T e r n a l . 
Vea nuestra Exposición de Modelos Bordados. 
En charol, bronce, rasos, soecias en colores, lo mas completo, 
vea y compare. 
L A 
OBISPO Y COBA. Mercada! y Ca, S. en C. 
P i t o » .1 tatiliwn d. » < „ „. i . H . „ . „ „, , , „ t 
G R A N A D A 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a l , 1 
